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1. I N T R O D U Ç Ã O 
A r e g i ã o N o r d e s t e do B r a s i l , a b r a n g e c e r c a de 
2 --
1 . 6 0 0 . 0 0 0 km , a p r o x i m a d a m e n t e , 18% da s u p e r f í c i e do P a í s , e 
d e t é m uma q u a r t a p a r t e da p o p u l a ç ã o b r a s i l e i r a . 
No i n t e r i o r d e s s a r e g i ã o s i t u a - s e u m a á r e a de 2 <-
9 0 0 . 0 0 0 km q u e f o i d e n o m i n a d a , c o n v e n c i o n a l m e n t e , de " P o l i 
g o n o das S e c a s " e q u e c o r r e s p o n d e , f i t o g e o g r a f i c a m e n t e â re 
g i ã o das " c a a t i n g a s " . As m a t a s x e r o f í t i c a s d e c í d u a s ( c a a t i n 
gas a r b u s t i v a s d e n s a s ) d o t a d a s de a l g u m v a l o r e c o n ô m i c o , c o m 
r e s p e i t o ao p o t e n c i a l de m a d e i r a , são a l i b a s t a n t e r e s t r i 
'ta s . 
Em v i r t u d e de e x i s t i r u m a p e q u e n a ã r e a de m a t a s r e m a 
n e s c e n t e s no N o r d e s t e , e das n e c e s s i d a d e s c r e s c e n t e s de p r o 
d u t o s f l o r e s t a i s , é q u e a S u p e r i n t e n d ê n c i a do D e s e n v o l v i m e n 
to d o . N o r d e s t e " ( S U D E N E ) v e m r e a l i z a n d o e s t u d o s e o b s e r v a ç õ e s 
do c o m p o r t a m e n t o em c u l t i v o s , d a q u e l a s e s p é c i e s m a i s a d a p t a 
v e i s ãs c o n d i ç õ e s e c o l ó g i c a s l o c a i s a t u a i s , e d a s e s p é c i e s 
e x ó t i c a s p r e s u m i v e l m e n t e a d e q u a d a s . 
A s i n f o r m a ç õ e s e c o n h e c i m e n t o s a t u a l m e n t e d i s p o n í 
v e i s , são a i n d a p r e c á r i o s , d a d o o e s t á g i o i n c i p i e n t e da pes_ 
q u i s a f l o r e s t a l na r e g i ã o . A n í v e l de e s t u d o s e p e s q u i s a s , 
as t e n t a t i v a s de e q u a c i o n a r o p r o b l e m a de r e f l o r e s t a m e n t o , 
s ã o , a i n d a de d i m e n s ã o r e d u z i d a n a q u e l a r e g i ã o , c o n s i d e r a n 
d o - s e a i m p o r t â n c i a d e s s a a t i v i d a d e n ã o só em t e r m o s econômi. 
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c o s , m a s t a m b é m , no s e n t i d o c o n s e r v a c i o n i s t a • 
1 . 1 J U S T I F I C A T I V A 
0 p r o b l e m a de f a l t a de m a t é r i a - p r i m a f l o r e s t a l p o d e 
ser c o r r i g i d o c o m a ' i m e d i a t a i m p l a n t a ç ã o de f l o r e s t a s , m a s , 
i 
para isso há n e c e s s i d a d e do c o n h e c i m e n t o p r é v i o das c a r a c t e 
r x s t i c a s s i l v i c u l t u r a i s d a s e s p é c i e s e n v o l v i d a s , b e m c o m o de 
seu c o m p o r t a m e n t o f l o r e s t a l n o s d i f e r e n t e s s í t i o s da r e g i ã o . 
C o m o as e s p é c i e s n ã o f r u t i f i c a m com a b u n d â n c i a c a d a 
a n o , e , p o r q u e a q u a n t i d a d e c o n s t a n t e d e s t e m a t e r i a l é de má 
x i m a .importância p a r a o c u m p r i m e n t o d o s p r o g r a m a s de v i v e i r o 
e r e p o v o a ç ã o , t o r n a - s e n e c e s s á r i o c o n h e c e r c o m o se d e v e a r 
m a z e n a r as s e m e n t e s , em c o n d i ç õ e s t a i s , q u e c o n s e r v e m sua v i 
t a l i d a d e até o m o m e n t o em q u e s e r ã o u t i l i z a d a s . 
D e s s a m a n e i r a , a r e a l i z a ç ã o de p e s q u i s a s f l o r e s t a i s 
que p o s s a m r e s p o n d e r âs p e r g u n t a s o b j e t i v a s e p r á t i c a s do em 
p r e s á r i o f l o r e s t a d o r , s e r ã o de g r a n d e v a l i a , p o i s d i a n t e da 
g r a n d e i n d i v i d u a l i d a d e e c o l õ g i c a d a s m í c r o - r e g i õ e s do N o r d e s 
t e , o a c e r v o das p e s q u i s a s já r e a l i z a d a s r e v e l a - s e i n s u f i c i 
e n t e . 
A p r o d u ç ã o de f o r r a g e i r a s a r b õ r e o - a r b u s t i v a s t a m b é m 
d e v e ser e n f a t i z a d a , e m f u n ç ã o d a e x p l o r a ç ã o pecuária., p r e d o 
m i n a n t e na r e g i ã o s e m i - á r i d a do N o r d e s t e b r a s i l e i r o . 
A n a l i s a n d o as p e s q u i s a s f l o r e s t a i s em r e a l i z a ç ã o n a 
q u e l a r e g i ã o , c o n s u l t a n d o a l i t e r a t u r a , e o u v i n d o a o p i n i ã o 
de t é c n i c o s e s t u d i o s o s d o a s s u n t o , f o r a m e l e i t a s seis e s p é 
cies x e r õ f i l a s da c a a t i n g a , d o t a d a s de g r a n d e v a l o r econôini 
co p a r a a r e g i ã o : " a r o e i r a " - Astronium urundeuva . (Fr. A l i . ) 
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E n g l . - Anacardiaceae; " j u c á " - Caesalpinia ferr&a M a r t . 
ex T u l . - Leguminosae/Caesalpinioideae; " c a n a f í s t u l a " - Cassia 
excelsa S c h r a d . - Leguminosae/Caesalpinioideae ; " a n g i c o - b r a 
vo" -Piptadenia maarocarpa B e n t h . - Leguminosae/Mimosoideae; 
" a n g i c o - m o n j o i o " - Piptadenia zehntneri H a r m s - Leguminosae/Mi_ 
mosoideae; " c u m a r u " - Tovvesia eearensis F r . A l i . (sin, : Amhura 
na eearensis (Fr. A l i . ) A . C . S m . ) Leguminosae/Papilionoideae. 
1.2 O B J E T I V O S 
Com o p r e s e n t e t r a b a l h o p r o c u r o u - s e o b s e r v a r s e i s da 
q u e l a s e s p é c i e s p r e l i m i n a r m e n t e e s c o l h i d a s , no q u e se r e f e r e 
ao d e s e n v o l v i m e n t o em a l t u r a , e ã s o b r e v i v ê n c i a , a p ó s u m a n o 
de sua i m p l a n t a ç ã o , a t r a v é s de s e m e a d u r a d i r e t a e d o p l a n t i o 
'de m u d a s em r e c i p i e n t e s de p l á s t i c o , em d u a s z o n a s f i s i o g r ã 
f i c a s d i s t i n t a s , d e n t r o da c a a t i n g a n o r d e s t i n a : " s e r t ã o " 
( C o n d a d o - P B ) e " c a r i r i s - v e l h o s " ( S o l e d a d e - P B ) . 
A o l a d o d e s s a s o b s e r v a ç õ e s , f o r a m r e a l i z a d o s e s t u d o s 
com as s e m e n t e s em l a b o r a t ó r i o , v i s a n d o a v e r i f i c a r sua fa 
c u l d a d e germin'ativa, s o b d i f e r e n t e s t r a t a m e n t o s , e a sua v i a 
b i l i d a d e , a p ó s d e z o i t o m e s e s de a r m a z e n a m e n t o a f r i o e ã t e m 
p e r a t u r a a m b i e n t e . 
Com o o b j e t i v o de a n a l i s a r as c a r a c t e r í s t i c a s f e n o t í 
p i c a s d e s s a s e s p é c i e s , e m e s p e c i a l no q u e se r e f e r e a a l t u r a , 
p e r f e i ç ã o e f o r m a (tipo de r e m i f i c a ç ã o ) do f u s t e , as o b s e r 
v a ç õ e s de c a m p o a m p l i a r - s e - ã o a o t e m p o n e c e s s á r i o , c o m p r e e n 
d e n d o o c r e s c i m e n t o d i a m e t r a l e , f i n a l m e n t e , o r e n d i m e n t o vo 
l u m é t r i c o , e n v o l v e n d o , p o i s , o c o n h e c i m e n t o , já do c o e f i c i e n 
t e , já do q u o c i e n t e de f o r m a d o f u s t e . 
2 . R E V I S Ã O DA L I T E R A T U R A 
"2 .1 S E M E N T E S 
2 . 1 . 1 E N S A I O S F Í S I C O S 
A a n a l i s e de s e m e n t e s t e m s i d o e f e t u a d a p a r a a v a l i a r 
as c a r a c t e r í s t i c a s q u a l i t a t i v a s da sua p r o d u ç ã o , p r o p o r c i o n a n 
do os e l e m e n t o s n e c e s s á r i o s a c e r c a d a q u e l a s s e m e n t e s d e s t i n a 
das ã r e p r o d u ç ã o . E s t a i n f o r m a ç ã o p o d e ser ú t i l , t a n t o p a r a 
o p r ó p r i o p r o d u t o r , c o m o p a r a o c o m e r c i a n t e de s e m e n t e s , em 
r e l a ç ã o ao t r a t a m e n t o ou â c o m e r c i a l i z a ç ã o das m e s m a s ; c o m o 
o r i e n t a ç ã o p a r a a p e s s o a q u e v a i p l a n t a - l a s , ou mesrno, p a r a 
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fins de i n s p e ç ã o ( B A L D W I N ). 
£ i m p r e s c i n d í v e l , e n t r e t a n t o , q u e e s s a s a n a l i s e s se 
jam e f e t u a d a s s e g u n d o r e g r a s e s t a b e l e c i d a s , e q u e os l a b o r a t ó 
r i o s e s t e j a m d e v i d a m e n t e e q u i p a d o s p a r a a p o s s í v e l p a d r o n i 
zação d e s s a s r e g r a s . Os p r i n c i p á i s e n s a i o s q u e se r e a l i z a m 
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com as s e m e n t e s , sao d e s c r i t o s p o r F L I N T A e L I B E R A L , e 
c o n s i s t e m p r i n c i p a l m e n t e de: a u t e n t i c i d a d e , p u r e z a e t e s t e s 
de g e r m i n a ç ã o . A l e m d e s s e s e n s a i o s , e de m u i t a u t i l i d a d e a 
~ - 3 7 
d e t e r m i n a ç ã o do c o n t e ú d o de u m i d a d e ( M A G I N I ). 
2.1.2 T R A T A M E N T O S P A R A A C E L E R A R A G E R M I N A Ç Ã O 
As s e m e n t e s da m a i o r i a d a s á r v o r e s d e m o n s t r a m c e r t o 
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grau de dormência e nao conseguem germinar mesmo quando colo 
c a d a s sob c o n d i ç õ e s a m b i e n t a i s f a v o r á v e i s , e e m b o r a e l a s p e r 
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m a n e ç a m v i á v e i s ( K R A M E R & K O Z L O W S K I ). E s s a d o r m e n c i a p o d e 
ser p r o v o c a d a p e l a c o m b i n a ç ã o de d o i s ou m a i s dos s e g u i n t e s 
f a t o r e s ( K O Z L O W S K I
3 2
) : 
- e m b r i ã o m o r f o l o g i c a m e n t e m a d u r o , m a s f i s i o l o g i c a m e n 
te d o r m e n t e ; 
- e m b r i ã o i m a t u r o ; 
- r e s i s t ê n c i a m e c â n i c a da c a s c a ou da c o b e r t u r a da se 
m e n t e ; 
- i m p e r m e a b i l i d a d e do t e g u m e n t o . 
A d o r m e n c i a c a u s a d a p e l o e m b r i ã o m o r f o l o g i c a m e n t e m a 
d u r o e q u e não g e r m i n a , ê a m a i s c o m u m , e n q u a n t o q u e a c a u s a 
da p o r d u r e z a e i m p e r m e a b i l i d a d e t e g u m e n t a r , ê m u i t o f r e q u e n 
te em e s p é c i e s f l o r e s t a i s , p r i n c i p a l m e n t e nas l e g u m i n o s a s . 
S e m e n t e s de m u i t a s e s p é c i e s a p r e s e n t a m u m e x c e l e n t e 
c a r á t e r de v i t a l i d a d e , q u a n d o s o b c o n d i ç õ e s f a v o r á v e i s , m a s , 
d e v i d o a c e r t a s c i r c u n s t â n c i a s , p o d e m p e r d e r e s s a a p t i d ã o pa 
ra g e r m i n a r . E s t e t i p o de d o r m ê n c i a , c o n h e c i d a c o m o d o r m ê n 
cia s e c u n d á r i a , p o d e o c o r r e r q u a n d o h á m o d i f i c a ç õ e s i n t e r n a s , 
e s p o n t â n e a s ou i n d u z i d a s . P o r e x e m p l o , a f a l t a de luz ãs se 
m e n t e s de e s p é c i e s q u e r e q u e r e m luz p a r a g e r m i n a ç ã o , ou en 
t ã o , a i l u m i n a ç ã o de s e m e n t e s , c u j a g e r m i n a ç ã o é i n i b i d a em 
p r e s e n ç a de l u z , p o d e p r o v o c a r u m a d o r m ê n c i a s e c u n d á r i a , uma 
vez q u e f o r a m d a d a s t o d a s as c o n d i ç õ e s e x i g i d a s p e l a e s p é c i e , 
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m e n o s u m a ( C A R N E I R O ). 
Há c a s o s em q u e a d o r m ê n c i a das s e m e n t e s p e r m a n e c e du 
r a n t e m e s e s e a t é a n o s , p o d e n d o , i n c l u s i v e , a t r a s a r p r o g r a m a s 
de f l o r e s t a m e n t o , c o m o f o i v e r i f i c a d a em e s p é c i e s de z o n a s 
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á r i d a s (GOOR & B A R N E Y
2 7
) . 
Os m é t o d o s de q u e b r a de d o r m ê n c i a são a p l i c a d o s ãs se 
m e n t e s p a r a e s t i m u l a r o seu m e t a b o l i s m o , a f i m de p r o v o c a r 
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um ou m a i s dos s e g u i n t e s a s p e c t o s ( C A R N E I R O ): 
- a c e l e r a ç ã o do p r o c e s s o de g e r m i n a ç ã o ; 
- a u m e n t o no n ú m e r o de s e m e n t e s g e r m i n a d a s no c a m p o ; 
- u n i f o r m i d a d e de g e r m i n a ç ã o . 
Os p r i n c i p a i s t r a t a m e n t o s p a r a q u e b r a de d o r m ê n c i a 
são d e s c r i t o s p o r v á r i o s a u t o r e s ( C A R N E I R O
1 5
, D E I C H M A N N
1 9
, o q o o c h 
F L I N T A , H A W L E Y & S M I T H , T A Y M E S G . ), p o d e n d o ser r e s u m i 
dos da s e g u i n t e m a n e i r a : 
- e m b e b i ç ã o em á g u a - um a m o l e c i m e n t o d i r e t o c o m á g u a , 
em u m v o l u m e seis v ê z e s m a i o r q u e os d a s s e m e n t e s t r a t a d a s . 
Pode ser u s a d a á g u a a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , d u r a n t e c e r c a de 
24 h o r a s . A s s e m e n t e s p o d e m s e r p o s t a s t a m b é m em c o n t a c t o 
c o m á g u a f e r v e n t e , t e m p e r a t u r a v a r i a n d o de 7 6,5°C a 10 0°C, 
t e n d o - s e o c u i d a d o p r é v i o de r e t i r a r a f o n t e de c a l o r . A s se 
m e n t e s p e r m a n e c e m a s s i m a t é 12 h o r a s , ou o t e m p o n e c e s s á r i o 
p a r a que a á g u a v o l t e ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e ; 
- e s t r a t i f i c a ç ã o - as s e m e n t e s são c o l o c a d a s , u m e d e c i 
das em á g u a , em t e m p e r a t u r a de 1 a 5°C, m a s n u n c a a b a i x o d e 
0°C. A s s e m e n t e s são a l t e r n a d a s c o m c a m a d a s de a r e i a , m u s g o s 
ou s e r r a g e m , p a r a a s s e g u r a r u m a b o a d r e n a g e m e m a n u t e n ç ã o da 
u m i d a d e . O n d e se t e m u m i d a d e e t e m p e r a t u r a a d e q u a d a s , e s t e m a 
t e r i a l i n e r t e p o d e ser d i s p e n s a d o ; 
- e s c a r i f i c a ç ã o - q u a n d o m e c â n i c a dá b o n s r e s u l t a d o s 
se as s e m e n t e s t ê m u m a c u t í c u l a m u i t o d u r a . P o d e - s e u s a r 
a r e i a , l i x a s , l i m a s de a ç o ou v á r i o s t i p o s de e q u i p a m e n t o s 
e s p e c i a l i z a d o s . A e s c a r i f i c a ç ã o q u í m i c a p o d e s e r f e i t a a t r a 
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vês de á c i d o s e o u t r a s s u b s t â n c i a s , s e n d o o á c i d o s u l f ú r i c o , 
p r o v a v e l m e n t e , o m a i s c o m u m . G e r a l m e n t e , e l e ê e m p r e g a d o du 
r a n t e p e r í o d o s de 15 m i n u t o s a a l g u m a s h o r a s , d e p e n d e n d o da 
e s p é c i e , t e n d o - s e o c u i d a d o d e l a v a r b e m as s e m e n t e s d e p o i s 
com á g u a c o r r e n t e . 
2.1.3 V I A B I L I D A D E E A R M A Z E N A M E N T O 
M u i t a s s e m e n t e s , s o b r e t u d o as q u e t ê m teguinentos du 
r o s , g e r a l m e n t e , c o n s e r v a m sua v i a b i l i d a d e d u r a n t e m u i t o s 
a n o s , m a s a p a r t i r do s e g u n d o a n o , a c a p a c i d a d e d e g e r m i n a ç ã o 
v a i d e c l i n a n d o p r o g r e s s i v a m e n t e , d e p e n d e n d o das c o n d i ç õ e s de 
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a r m a z e n a m e n t o (PARRY ). 
A s a n i d a d e , a v i a b i l i d a d e , o c o n t e ú d o de u m i d a d e das 
s e m e n t e s , a s s i m c o m o a t e m p e r a t u r a de a r m a z e n a g e m e o a c o n d i 
c i o n a m e n t o em e m b a l a g e n s a d e q u a d a s , s ã o as p r i n c i p a i s i n f l u ê n 
cias a s e r e m c o n s i d e r a d a s q u a n d o se d e s e j a g u a r d a r as s e m e n 
tes p o r l o n g o s p e r í o d o s . A l é m d i s s o , as t é c n i c a s d e a r m a z e n a 
m e n t o d e v e r ã o m a n t e r a r e s p i r a ç ã o d a s s e m e n t e s a u m n í v e l m í 
n i m o s e g u r o , c o n s e r v a r as r e s e r v a s de e n e r g i a a o m á x i m o , e e v i 
t a r d a n o s aos t e c i d o s . Os d e t a l h e s t é c n i c o s v a r i a r ã o c o n f o r 
m e a e s p é c i e e c o m a d u r a ç ã o p r o v á v e l do a r m a z e n a m e n t o (CAR 




D E I C H M A N N a c o n s e l h a o a r m a z e n a m e n t o d a s s e m e n t e s 
q u a n d o : 
- u m a s e m e a d u r a c o r r e o r i s c o de ser d e s t r u í d a , em de 
t e r m i n a d a s é p o c a s , p o r p á s s a r o s e r o e d o r e s ; 
- as c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s ou d e o u t r a n a t u r e z a i m p e 
d e m a s e m e a d u r a i m e d i a t a ; 
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- o c o r r e m a n o s de p r o d u ç ã o v a r i á v e l de s e m e n t e s ou 
f l u t u a ç ã o no p r e ç o e na q u a l i d a d e ; 
- é c o l h i d o um e x c e s s o de s e m e n t e s . 
0 a r m a z e n a m e n t o d e v e ser e v i t a d o nos s e g u i n t e s c a s o s : 
- c o m e s p é c i e s q u e g e r m i n a m f a c i l m e n t e d u r a n t e o pe 
r í o d o de a r m a z e n a m e n t o ; 
- com s e m e n t e s que p o d e m s e r c o l h i d a s ou c o n s e g u i d a s 
em é p o c a s p r ó x i m a s a da s e m e a d u r a ; 
- q u a n d o h á c o n t í n u a e s u f i c i e n t e p r o d u ç ã o de s e m e n 
tes ; 
- q u a n d o não há f a c i l i d a d e s p a r a o a r m a z e n a m e n t o . 
D e n t r e os d i v e r s o s m é t o d o s de a r m a z e n a m e n t o , c i t a m - s e 
os s e g u i n t e s : 
a) a r m a z e n a m e n t o â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e 
É o m é t o d o m a i s s i m p l e s e a n t i g o , e a t r a v é s d e l e , a s se 
m e n t e s de c e r t a s e s p é c i e s , c o m o as a c á c i a s e o u t r a s l e g u m i n o 
s a s , p o d e m ser c o n s e r v a d a s , d u r a n t e m u i t o s a n o s , s b b r e t u d o 
2 5 
se e s t i v e r e m e m c l i m a s s e c o s (GOOR ). N e s s e s c l i m a s , as se 
m e n t e s p o d e m s e r a r m a z e n a d a s s a t i s f a t o r i a m e n t e em s a c o s de 
a l g o d ã o , t e n d o - s e , a p e n a s , o c u i d a d o de p r o t e g ê - l a s c o n t r a 
os r o e d o r e s e i n s e t o s , s e n d o p r e f e r í v e l , p o r e s t a r a z ã o , c o n 
s e r v á - l a s em r e c i p i e n t e s m e t á l i c o s ou e m f r a s c o s de v i d r o s 
b e m v e d a d o s . Nos c l i m a s q u e n t e s , e s s e t i p o de a r m a z e n a m e n t o 
é m a i s d i f í c i l e é , m u i t a s v ê z e s , n e c e s s á r i o u s a r j a r r o s ou 
l a t a s e s p e c i a i s c o m u m a " s u b s t â n c i a d e s i d r a t a n t e , p a r a e v i t a r L|. 7 
o e m b o l o r a m e n t o das s e m e n t e s ( P A R R Y ). 
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b) armazenamento a frio 
A m e l h o r m a n e i r a de c o n s e r v a r as s e m e n t e s ê em um a m b i 
ente p o u c o ú m i d o e a t e m p e r a t u r a s b a i x a s . 0 . a r m a z e n a m e n t o a 
frio d e v e s e r f e i t o a t e m p e r a t u r a s p o u c o s u p e r i o r e s ã d o p o n 
2 5 
to de c o n g e l a ç a o (GOOR ). De u m m o d o g e r a l , t e m p e r a t u r a s a 
c i m a de 5°C d e v e m ser e v i t a d a s , p o i s a r e s p i r a ç ã o p a r e c e a u 
m e n t a r de i n t e n s i d a d e c o m c a d a a u m e n t o na t e m p e r a t u r a , a c i m a 
d e s t e n í v e l . T e m p e r a t u r a s de 0 a 5°C são c o n s i d e r a d a s as m e 
l h o r e s , c o m p r e f e r ê n c i a s " de o s c i l a ç ã o , se h o u v e r , em t o r n o 
do n í v e l m a i s b a i x o ( W A K E L E Y
6 8
) . 
Na l i t e r a t u r a f l o r e s t a l a p a r e c e m a l g u n s e x e m p l o s s i g 
n i f i c a t i v o s da e f i c á c i a d e s s e t i p o de a r m a z e n a m e n t o . A s se 
m e n t e s de Ulmus americana L . c o n s e r v a d a s h e r m e t i c a m e n t e ã 
•-4°C , c o m u m a u m i d a d e de 2 a 3 % , m a n t i v e r a m sua v i a b i l i d a d e 
d u r a n t e 15 a n o s . A l g u m a s s e m e n t e s m a i s f á c e i s de a r m a z e n a r , 
c o m o as de Pinus sylvestris L . ,Pinus ponderosa D o u g l . e P.ra 
diata D . D o n . , m a n t i d a s ã t e m p e r a t u r a s n ã o s u p e r i o r e s ã de 
c o n g e l a ç ã o (-4°C a - 6°C), c o n s e r v a r a m sua v i a b i l i d a d e d u r a n t e 
p e r í o d o s de 10" a 21 a n o s , em r e c i p i e n t e s h e r m é t i c o s a o a r . E m 
t e r m o s g e r a i s , o s m é t o d o s de a r m a z e n a m e n t o a f r i o são os m a i s 
e f i c a z e s ( M A G I N I
3 7
) . 
2.2 R E F L O R E S T A M E N T O 
'2.2.1 E L E I Ç Ã O D A S E S P É C I E S 
Uma das m a i s i m p o r t a n t e s d e c i s õ e s q u e d e v e m s e r . t o m a 
das em um r e f l o r e s t a m e n t o é , s e m d ú v i d a , a s e l e ç ã o das e s p é 
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cies que serão utilizadas. Os aspectos gerais a serem consi 
d e r a d o s a e s s e r e s p e i t o ( C H A M P I O N & B R A S N E T T
1 7




T O U M E Y & K O R S T I A N ), p o d e m ser r e s u m i d o s em: c l i m a , s o l o , 
p r o d u t o s ou f i n s d e s e j a d o s , a d a p t a b i l i d a d e a u m d e t e r m i n a d o 
r e g i m e ou o r d e n a m e n t o f l o r e s t a l : e f e i t o s o b r e o l u g a r , c u s t o 
de r e p r o d u ç ã o , r a p i d e z de c r e s c i m e n t o e r e s i s t ê n c i a , c u s t o 
da t e r r a e m e r c a d o . 
Em se t r a t a n d o de r e g i õ e s áridas', o u t r o s a s p e c t o s de 
27 l 
v e m ser e n f a t i z a d o s , a l e m d a q u e l e s (GOOR & B A R N E Y ): a d a p t a 
b i l i d a d e ao s o l o , r e s i s t ê n c i a â s a l i n i d a d e e ã s e c a , u m s i s t e 
ma radicular a l t a m e n t e d e s e n v o l v i d o , q u e se e s t e n d a em s e n t i d o 
h o r i z o n t a l ou v e r t i c a l , de m a n e i r a q u e p o s s a a p r o v e i t a r as 
c h u v a s l i g e i r a s , a s s i m c o m o , a á g u a s u b t e r r â n e a c o n s e r v a d a 
nos h o r i z o n t e s m a i s p r o f u n d o s . 
S e n d o a s e c a a c a r a c t e r í s t i c a d o m i n a n t e d a q u e l a s re 
g i õ e s , ela será t a m b é m o f a t o r d e c i s i v o na e l e i ç ã o d a s e s p é 
c i e s , de m a n e i r a q u e , q u a n d o se p r e t e n d e r r e f l o r e s t a r as zo 
nas á r i d a s , d e v e - s e b u s c a r , p r i m e i r o , q u a i s e s p é c i e s n a t i v a s 
s e r ã o as m a i s c o n v e n i e n t e s p a r a s e r e m u s a d a s , a n t e s d e pen 
s a r em i n t r o d u z i r e x ó t i c a s . A s e s p é c i e s a u t ó c t o n e s q u a n d o ins 
t a l a d a s com m é t o d o a d e q u a d o , são as q u e m e l h o r g a r a n t i r ã o o 
b o m ê x i t o do ref l o r e s t a m e n t o . A l é m d i s s o , p o s s u i n d o e l a s urna 
m a i s a l t a r e s i s t ê n c i a f i s i o l ó g i c a , t e r ã o m a i o r e s p e r s p e c t i v a s 
p a r a a s s e g u r a r o s u c e s s o na luta contrai as s e c a s , os ( v e n t o s , 
e t c . ( M A T T E H .
4 1
, N A V A R R O G .
4 6
, V I T A A . & M A T T E H .
6 7
, Y O U R 
6 9 
C H E N C O ). 
Nas á r e a s á r i d a s , o p l a n t i o v i s a , n ã o s o m e n t e , â f o r m a 
ção de p o v o a m e n t o s c o m e r c i a i s , c o m o t a m b é m , a o s f l o r e s t a m e n -
tos p r o t e t o r e s a n t i - e r o s i o n a i s , â f i x a ç ã o de d u n a s , ao e s t a 
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b e l e c i m e n t o de q u e b r a - v e n t o s , a p l a n t a ç õ e s de a r v o r e s ao lon 
go de e s t r a d a s , m a r g e m de r i o s , e t c . Se b e m q u e s e j a m a i s van 
t a j o s o ern um r e f l o r e s t a m e n t o , p l a n t a r e s p é c i e s v a l i o s a s em 
m a d e i r a , o f l o r e s t a m e n t o p a r a p r o d u ç ã o de l e n h a , c a r v ã o , d o r 
m e n t e s , e m e s m o r a m a s p a r a f o r r a g e n s , p o d e ser c o n s i d e r a d o 
de m a i o r i m p o r t â n c i a e c o n ô m i c a em m u i t a s r e g i õ e s s e m i - ã r i 
d a s , f a c e âs c o n d i ç õ e s de r á p i d o d e s m a t a m e n t o , e â p r e c a r i e 
d a d e de m a d e i r a de g r a n d e s .fustes n a q u e l a s r e g i õ e s ( B A S T O S TI_ 
G R E
5
, S K O U P Í
5 7
) . 
2.2.2 P R E P A R O DO T E R R E N O , 
A p r e p a r a ç ã o do l o c a l de p l a n t i o a p r e s e n t a , de um m o 
do g e r a l , as s e g u i n t e s v a n t a g e n s ( T O Y M E Y & K O R S T I A N
6 6
) : 
- m e l h o r a as c o n d i ç õ e s de u m i d a d e do s o l o , p e r m i t i n d o 
que a á g u a das p r e c i p i t a ç õ e s i n f i l t r e - s e n e l e sem d i f i c u l d a 
d e ; 
- f a c i l i t a a a e r a ç ã o do s o l o , f a z e n d o c o m q u e o a r en 
t r e e saia f a c i l m e n t e . 
Uma v e z q u e a u m i d a d e do s o l o ' é , sem d ú v i d a , um f a t o r 
l i m i t a n t e do c r e s c i m e n t o das p l a n t a s , as t é c n i c a s de flores_ 
t a m e n t o nas z o n a s á r i d a s d e v e m p r o c u r a r a s s e g u r a r a m á x i m a 
i n f i l t r a ç ã o de á g u a das c h u v a s n o s o l o e a sua c o n s e r v a ç ã o , 
a t r a v é s de u m a c a p a c i d a d e m á x i m a de r e t e n ç ã o , d e m o d o a g a r a n 
t i r a d i s p o n i b i l i d a d e de u m i d a d e p a r a as p l a n t a s , d u r a n t e a 
e s t a ç ã o s e c a . Isto p o d e ser c o n s e g u i d o p e l a p r e p a r a ç ã o a d e 
q u a d a do s o l o , seja m a n u a l m e n t e , ou se p o s s í v e l , p o r m e i o s 
m e c â n i c o s , d e v e n d o - s e l e v a r em c o n s i d e r a ç ã o , t a m b é m a p r o t e 
ção c o n t r a a e r o s ã o , p r i n c i p a l m e n t e e ó l i c a , o c u i d a d o nas re 
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gas e a p r e s e n ç a de sais em a l t a c o n c e n t r a ç ã o . (BIROT & GA 
L A B E R T
9
, F L I N T A
2 3
, K O L A R et a l .
3 1
) . 
A r e m o ç ã o da v e g e t a ç ã o a n t e s do p l a n t i o , ê um p o n t o 
a i n d a m u i t o d i s c u t i d o e n ã o c o m p l e t a m e n t e e s c l a r e c i d o (STONE & 
6 2 
G O O R ). Às v e z e s , p o d e ser d e i x a d a u m a c e r t a q u a n t i d a d e de 
c o b e r t u r a v e g e t a l , d e s d e q u e ela não v e n h a a c o m p e t i r , n e m re 
d u z i r a u m i d a d e d i s p o n í v e l p e l a t r a n s p i r a ç ã o ; ao se e n t e r r a r 
e r v a s d a n i n h a s , p r e v i n e - s e a f u t u r a c o n c o r r ê n c i a das p l a n t a s 
h e r b á c e a s , d i m i n u i n d o , a l é m d i s s o , o p e r i g o de i n c ê n d i o s no 
t e m p o s e c o ( B U D O W S K I
1 3
, F L I N T A
2 3
) . A q u e i m a d o s r e s t o s ê t a m 
b e m uma p r á t i c a q u e s t i o n á v e l em r e g i õ e s á r i d a s e semi-áridas., 
pois r e d u z os r e c u r s o s de m a t é r i a o r g â n i c a e o seu v a l o r 
' 5 2 
p o t e n c i a l p a r a as p r o p r i e d a d e s f í s i c a s do s o l o ( S A N D V I K "). 
Com m é t o d o s a p r o p r i a d o s de p r e p a r o do s o l o , p r i n c i p a l 
m e n t e , n o q u e se r e f e r e â p r o t e ç ã o c o n t r a a n i m a i s e a o f o r n e 
c i m e n t o de c o n d i ç õ e s c a p a z e s de n u t r i r a p l a n t a e m a n t e r a 
á g u a do " r u n - o f f " , p o d e - s e r e f l o r e s t a r , c o m r a z o á v e l s u c e s s o , 
s í t i o s r o c h o s o s em r e g i õ e s s e m i - á r i d a s , l e v a n d o - s e em c o n s i 
d e r a ç ã o t a m b é m os m é t o d o s de a r a d u r a e a l a r g u r a do e s p a ç a 
m e n t o ( B H I M A Y A ê t . a l .
8
, G O O R
2 6
) . 
Um p r i m e i r o t r a b a l h o , e m r e g i õ e s á r i d a s d e v e ser o r i e n 
t a d o n o s e n t i d o de se o b t e r o f l o r e s t a m e n t o c o m a e x c l u s i v a 
d i s p o n i b i l i d a d e da água da c h u v a , uma v e z q u e , a i r r i g a ç ã o 
p o d e r i a s e r um f a t o r d e c i d i d a m e n t e l i m i t a n t e , a o se l e v a r na 
p r á t i c a , p l a n o s de m a i o r . e n v e r g a d u r a , b a s e a d o s nos e x e c u t a 
dos em p e q u e n a e s c a l a , c o m p r o m e t e n d o , d e s s a m a n e i r a , s e r i a m e n 
~ 16 
te o p r e ç o da i m p l a n t a ç ã o ou do e m p r e e n d i m e n t o . ( C A T I N O T , 
Y U S S E M F A V R E
7 0
) . 
N o c a s o do N o r d e s t e b r a s i l e i r o , os c o n h e c i m e n t o s h í 
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d r i c o s p e r m i t e m c o n c l u i r p e l a i n a d e q u a ç ã o da i r r i g a ç ã o , c o m o 
u m a s o l u ç ã o i s o l a d a , na p r á t i c a de u m r e f l o r e s t a m e n t o . Os r e 
c u r s o s d ' á g u a são a l i e s c a s s ó s e m a i o r ê n f a s e d e v e ser d a d a , 
7 
p o r t a n t o , ao p r e p a r o cio s o l o a s e r r e f l o r e s t a d o (.BEZERRA ), 
2.2.3 S E M E A D U R A D I R E T A 
a) v a n t a g e n s 
Q u a n d o o s í t i o e as c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s são c o n v é n i 
e n t e s p a r a a g e r m i n a ç ã o das s e m e n t e s , s o b r e v i v ê n c i a e d e s e n 
v o l v i m e n t o das p l ã n t u l a s , a s e m e a d u r a d i r e t a a p r e s e n t a t e o 
r i c a m e n t e , as s e g u i n t e s v a n t a g e n s , d e s d e q u e h a j a d i s p o n i b i 
l i d a d e de s e m e n t e s , a b a i x o c u s t o ( C O Z Z O
1 8
, D E I C H M A N N
1 9
, H A W 
LEY & S M I T H
2 8
, L I M S T R O M
3 6
, M c A L P I N E
4 2
, R U D O L P H
5 1
) : 
- a ú n i c a e t a p a q u e e x i g e a l g u m a a t i v i d a d e p r e l i m i n a r 
é a c o l e t a de s e m e n t e s e seu t r a t a m e n t o , q u a n d o n e c e s s á r i o ; 
- o s i s t e m a r a d i c u l a r das p l a n t a s p o d e - s e d e s e n v o l v e r 
m a i s n a t u r a l m e n t e , a s s e g u r a n d o u m m a i o r c r e s c i m e n t o i n i c i a l 
e u m m e l h o r d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l ã n t u l a s ; 
- o t r a b a l h o de c a m p o p o d e s e r m e l h o r d i s t r i b u í d o , em 
v i r t u d e da é p o c a da s e m e a d u r a . 
Para g a r a n t i r o b o m r e s u l t a d o da s e m e a d u r a , 'deve-se 
e s c o l h e r s e m e n t e s g r a n d e s , de g e r m i n a ç ã o r á p i d a , b a r a t a s e 
f á c e i s de s e r e m o b t i d a s , p r o v e n i e n t e s de e s p é c i e s q u e c r e s 
ç a m com r a p i d e z a p ó s a g e r m i n a ç ã o , e q u e p r o d u z a m , em p o u c o 
, - • 4 7 
t e m p o , uma p r o f u n d a r a i z p r i m a r i a ( P A R R Y ). 
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b) desvantagens 
De u m a m a n e i r a g e r a l , as p r i n c i p a i s d e s v a n t a g e n s da 
i o i o o o 
s e m e a d u r a d i r e t a são (COZZO , D E I C H M A N N , H A W L E Y & S M I T H , 
MANN J r .
3 9
, S A N T O S
5 3
) : 
- e s c a s s a p r o t e ç ã o c o n t r a a n i m a i s d o m é s t i c o s , p á s s a 
ros e r o e d o r e s ; 
- m a i s s u j e i t a s a p e r d a s , p o r g e a d a s , i n s e t o s , s e c a s 
e c o m p e t i ç ã o da v e g e t a ç ã o ; 
-• o ê x i t o d e p e n d e , em g r a n d e p a r t e , do t e m p o f a v o r ã 
vel a p o s a s e m e a d u r a : 
- as p l a n t a s e x i g e m m a i s t r a t a m e n t o s p o s t e r i o r e s , co 
mo o r a l e i o e c a p i n a s . 
E n t r e t a n t o , as c a u s a s p r i n c i p a i s do f r a c a s s o d e s t e m ê 
t o d o são e r r o s h u m a n o s , c o m o p o r e x e m p l o : i n a d e q u a d o p r e p a r o 
do s o l o , s e m e n t e s de b a i x a q u a l i d a d e , s e m e a d u r a em é p o c a s 
3 9 
i n a d e q u a d a s , e nao f r a c a s s o s do m é t o d o em si (MANN Jr'. ). 
c) c o n v e n i ê n c i a da a p l i c a ç ã o 
A s e m e a d u r a d i r e t a p o d e s e r r e a l i z a d a , c o m r e l a t i v o 
L| 3 
s u c e s s o , n o s s e g u i n t e s c a s o s ( M c Q U I L K I N ): 
- n a q u e l a s l o c a l i d a d e s e n a q u e l a s c l a s s e s d e s í t i o on 
de os e x p e r i m e n t o s t e n h a m d e m o n s t r a d o q u e h ã u m a b o a c h a n c e 
de s u c e s s o ; 
- em c e r t a s c l a s s e s de s í t i o , n o t a d a m e n t e , em á r e a s 
m u i t o p e d r e g o s a s o n d e uma b o a p l a n t a ç ã o é d i f í c i l , d i s p e n d i o 
sa ou i m p o s s í v e l . 
- p a r a p r e e n c h e r e s p a ç o s na r e g e n e r a ç ã o n a t u r a l ou em 
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plantios; 
- no e s t a b e l e c i m e n t o de a l g u m a s e s p é c i e s q u e a g e m d e £ 
f a v o r a v e l m e n t e ao t r a n s p l a n t e ; 
- p a r a f o r m a ç ã o de p o v o a m e n t o s em p e q u e n a s á r e a s . 
D e n t r e os l o c a i s em q u e e s s a p r á t i c a d e v e ser
1
 e v i t a 
14 o 
d a , c i t a m - s e os s e g u i n t e s (MANN J r . & D E R R ): 
- em l a d e i r a s í n g r e m e s e s í t i o s e r o d i d o s o n d e as se 
m e n t e s p o s s a m f a c i l m e n t e s e r t r a n s p o r t a d a s c o m o s o l o e / o u 
a á g u a ; 
- s o l o s c o m s u p e r f í c i e s g r o s s e i r a s , a r e n o s a s e q u e se 
c a m r a p i d a m e n t e e n c r o s t a n d o - s e d e n t r o de 4 a 8 h o r a s , a p ó s 
a c h u v a ; 
- s í t i o s s u j e i t o s a i n u n d a ç õ e s ou á g u a p e r m a n e n t e , on 
de as s e m e n t e s f i c a r i a m s u b m e r s a s . 
d) s e m e a d u r a d i r e t a e m z o n a s á r i d a s 
Os r e s u l t a d o s da s e m e a d u r a e s t ã o s u j e i t o s a v a r i a ç õ e s , 
e d e p e n d e m m u i t o m a i s das c o n d i ç õ e s m e t e o r o l ó g i c a s q u e da 
o p e r a ç ã o em s i . Q u a n d o a q u e l a s são b o a s , o p e r f e i t o c r e s c i m e n 
to das p l a n t a s é f a v o r e c i d o , m a s h á n e c e s s i d a d e de u m a c u i d a 
dosa v i g i l â n c i a d e p o i s . P o r t a n t o , nos f l o r e s t a m e n t o s de zo 
nas á r i d a s n ã o é p o s s í v e l f a z e r u s o da s e m e a d u r a d i r e t a sem 
l e v a r em c o n s i d e r a ç ã o a u m i d a d e do s o l o , e m g e r a l e s c a s s a 
n e s s a s r e g i õ e s , a c o b e r t u r a v e g e t a l e a c a p a c i d a d e g e r m i n a t i 
va das s e m e n t e s , d e v e n d o - s e d a r p r e f e r ê n c i a à q u e l a s e s p é c i e s 
m a d e i r e i r a s p o s s u i d o r a s de s e m e n t e s g r a n d e s , sem n e n h u m a i n i 
b i ç ã o e m sua c a p a c i d a d e g e r m i n a t i v a ( A L L U E & N A V A R R O G . \ c H A M 
PION & B R A S N E T T
1 7




Os f a t o r e s que l i m i t a m a a d o ç ã o da s e m e a d u r a nas 
á r e a s á r i d a s e s e m i - á r i d a s s ã o , a l é m da p r ó p r i a s e c a , a p e r 
da das s e m e n t e s p e l a e r o s ã o do s o l o , a q u e i m a das p l a n t a s 
t e n r a s p e l o s o l , seu a b a f a m e n t o p e l a c o m p e t i ç ã o da v e g e t a ç ã o 
e d e p r e d a ç õ e s p o r r o e d o r e s ; a l é m d i s s o , o p e r í o d o de s e m e a d u 
ra s e r i a t a m b é m u m p r o v á v e l f a t o r a a f e t a r o g r a u de s u c e s s o 
a ser o b t i d o ( H O W L A N D & H O S E G O O D
3 0
, S T O E C K E L E R
6 0
) . 
As d i f i c u l d a d e s da s e m e a d u r a d i r e t a p o d e m ser d i m i n u í 
das nos t e r r e n o s s e c o s , da s e g u i n t e m a n e i r a : a ) c o l o c a n d o - s e 
a s e m e n t e ern u m a p r o f u n d i d a d e m a i o r q u e a . c o m u m e n t e p r e c e i 
t u a d a - duas v e z e s o m a i o r d i â m e t r o da s e m e n t e ; e b ) e s t a b e 
l e c e n d o - s e u m a p e r f e i t a e l i m i n a ç ã o e c o n t r o l e das e r v a s da 
n i n h a s , d e v e n d o a p r i m e i r a c a p i n a s e r r e a l i z a d a d o i s m e s e s 
a p ó s a s e m e a d u r a , e s e m p r e a c a d a d o i s m e s e s , p o r u m p e r í o d o 
de 3 a '4 a n o s , s e n d o q u e a ú l t i m a c a p i n a p o d e ser d a d a no co 
m e ç o do p e r í o d o s e c o , de c a d a a n o . Uma a t e n ç ã o e s p e c i a l d e v e 
ser d a d a â p r o t e ç ã o das á r e a s s e m e a d a s , c o m r e s p e i t o a a n i 
3 6 
m a i s d o m é s t i c o s , r o e d o r e s , a v e s e i n s e t o s ( L I M S T R O N , N A 
V A R R O G .
4 6
, S K O U P ?
5 9
) . 
N ã o é a c o n s e l h a d o o r e f l o r e s t a m e n t o p o r s e m e a d u r a em 
c o v a s n a s á r e a s s e m i - á r i d a s do N o r d e s t e b r a s i l e i r o ( B A S T O S 
5 
T I G R E ), se b e m q u e p o s s a s e r r e a l i z a d a a l a n ç o , c o m a l g u m a s 
e s p é c i e s , l o g o a p ó s as p r i m e i r a s c h u v a s de inverno.,e c o m se_ 
i 
m e n t e s de r á p i d a g e r m i n a ç ã o , • n a q u e l a s á r e a s p r e p a r a d a s com 
u m a s i m p l e s e s c a r i f i c a ç ã o s u p e r f i c i a l do s o l o . 
E n t r e t a n t o , a s e m e a d u r a d i r e t a , a t r a v é s de c o v a s pro 
f u n d a s , das e s p é c i e s f l o r e s t a i s n a t i v a s : Quillaja saponavia 
M o l . e Cryptocarya alba (Mol.) L o o s e r , na z o n a s e m i - á r i d a do 
C h i l e , p r o p o r c i o n o u r e s u l t a d o s m u i t o s a t i s f a t ó r i o s , c o n s i d e 
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r a n d o - s e as c o n d i ç õ e s de a r i d e z d a q u e l a zona ( S C H L E G E L S . & 
5 4 
V I T A A . ). N e s s a m e s m a r e g i ã o , f o i f e i t o um e s t u d o p a r a tes_ 
t a r d i f e r e n t e s m é t o d o s de r e f l o r e s t a m e n t o c o m Acacia caven 
( M o l . ) H o o k et A r n . , c h e g a n d o - s e ã c o n c l u s ã o de. q u e a sernea 
d u r a d i r e t a , a l i a d a ao s o m b r e a m e n t o , f o i o m é t o d o q u e p r o p o r 
c i o n o u m a i o r e s v a n t a g e n s , s e n d o , e n t ã o , e s t a , a p r a t i c a m a i s 
r e c o m e n d a d a p a r a o f l o r e s t a m e n t o , com a q u e l a e s p é c i e nas zo " 61 
nas á r i d a s e s e m i - á r i d a s ( S T O H R ). 
Há t a m b é m r e f e r ê n c i a s d o p e r f e i t o s u c e s s o da s e m e a d u 
r a d i r e t a na r e g i ã o d o S a h a r a , c o m Acacia cyanophylla Lindl., 
A. eburnea W i l l d . , A.farnesiana (L.) W i l l d . e Parkinsonia 
aculeata L . e na í n d i a , c o m A. senegal (L.) W i l l d . e A. ara 
bica W i l l d . , em á r e a s de 150 m m de c h u v a s e c o m Prosopis ju 
liflora ( S c h w . ) D . C . , Zizyphus jujuba (L.) L a m . e Ricinus 
communis L . , e s p é c i e s e s s a s de r e g i õ e s á r i d a s e s e m i - á r i d a s 
( F L I N T A
2 3
, T O T H
6 5
) . 
2.2.4 P L A N T I O A T R A V É S DE M U D A S 
0 p l a n t i o é , em tese,,um m é t o d o l e n t o e ' d i s p e n d i o s o , 
e x i g i n d o m a i o r e s c u i d a d o s , m a s q u e , q u a n d o f e i t o c o m m u d a s 
de b o a q u a l i d a d e é o m a i s e f e t i v o e , m u i t a s v ê z e s , o ú n i c o 
2 3 3 8 
c a m i n h o p a r a o r e f l o r e s t a m e n t o ( F L I N T A " , M A L A C ). 
a) v a n t a g e n s 
A s v a n t a g e n s d e s s e m é t o d o p o d e m ser r e s u m i d a s nas se 
g u i n t e s ( C O Z Z O
1 8
, S A N T O S
5 3
, T O U M E Y & K O R S T I A N
6 6
) : 
- t o d a s as a d v e r s i d a d e s c l i m á t i c a s ou p o r e f e i t o de 
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i n s e t o s e da v e g e t a ç ã o c o m p e t i t i v a , p o d e m s e r d i m i n u í d a s e 
a t é a c a b a d a s p e l o r e d u z i d o e s p a ç o do v i v e i r o , o f e r e c e n d o c o m 
isso u m a m a i o r s e g u r a n ç a no ê x i t o i n i c i a l do f l o r e s t a m e n t o , e 
uma m e l h o r u n i f o r m i d a d e de c r e s c i m e n t o ao f u t u r o p o v o a m e n t o ; 
- ao t r a n s p o r t a r p a r a o c a m p o m u d a s b e m desenvolvi_ 
das e jã m a i s r e s i s t e n t e s a d o e n ç a s e a t a q u e de i n s e t o s , as 
l i m p e z a s , a p ô s o p l a n t i o , são m a i s f á c e i s e m e n o s
 1
n e c e s s ã 
r i a s . 
b) d e s v a n t a g e n s 
0 p l a n t i o , a t r a v é s de m u d a s , p o d e t a m b é m o f e r e c e r a l 
g u m a s d i f i c u l d a d e s , t a i s c o m o ( C O Z Z O
1 8
, S A N T O S
5 3
, T O U M E Y & 
K O R S T I A N
6 6
) : 
- r e a l i z a d a a p l a n t a ç ã o , q u a s e s e m p r e são r e q u e r i d o s 
i m e d i a t o s r e p l a n t e s , p o i s são i n e v i t á v e i s c e r t a s p e r d a s de 
e x e m p l a r e s , c o m o c o n s e q ü ê n c i a da f a l t a de r u s t i c i d a d e da m u 
da; 
- c o m o t r a n s p l a n t e , v e r i f i c a - s e u m a n o t á v e l d i m i n u i 
ção do c r e s c i m e n t o , em c o m p a r a ç ã o c o m o i n i n t e r r u p t o d e s e n 
v o l v i m e n t o dos e x e m p l a r e s o b t i d o s a t r a v é s da s e m e a d u r a d i r e 
t a . 
c) c o n v e n i ê n c i a da a p l i c a ç ã o 
E s s e m é t o d o de r e f l o r e s t a m e n t o é u m a t é c n i c a a ser 
5 3 
p r e f e r i d a nos s e g u i n t e s c a s o s ( S A N T O S , T O U M E Y & K O R S 
T I A N
6 6
) : 
- em t e r r e n o s a l a g a d i ç o s , d e s p r o t e g i d o s ou c o b e r t o s 
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de muita vegetação espontânea; 
- em solos m u i t o c o m p a c t o s e / o u m u i t o s e c o s , e r o s i o n á 
v e i s , d e g r a d a d o s e de e n c o s t a s m u i t o i n c l i n a d a s ; 
- em c o n d i ç õ e s de c l i m a m u i t o r i g o r o s a s ; 
- q u a n d o a s e m e n t e é de má ^ u a l i d a d e , p o u c o a b u n d a n t e 
e c a r a ; 
- p a r a e s p é c i e s f l o r e s t a i s m a i s d e l i c a d a s e q u e exi. 
g e m , q u a n d o n o v a s , c u i d a d o s e s p e c i a i s q u e só é p o s s í v e l _dis_ 
p e n s a r - l h e s q u a n d o são c r i a d a s em v i v e i r o s ; 
- p a r a e s p é c i e s q u e se a d a p t a m m e l h o r a o t r a n s p l a n 
tio ; 
- em s í t i o s m e l h o r e s , m a s o n d e já f r a c a s s o u a s e m e a d u 
ra d i r e t a . 
d) p l a n t i o , a t r a v é s de m u d a s , e m z o n a s á r i d a s 
No c a s o de z o n a s á r i d a s , são m u i t o i m p o r t a n t e s as t é c 
n i c a s b a s e a d a s no a c o n d i c i o n a m e n t o de p l a n t a s j o v e n s no v_i 
v e i r o , de f o r m a q u e p o s s a m ser t r a n s p o r t a d a s e p l a n t a d a s , 
sem que s o f r a m o e f e i t o da s e c a . D e n t r e e s s a s t é c n i c a s des 
t a c a m - s e : a i r r i g a ç a o , o s o m b r e a m e n t o , p o d a s a é r e a s e sub 
t e r r ã n e a s , r e c i p i e n t e s u t i l i z a d o s , e e r r a d i c a ç ã o das e r v a s 
d a n i n h a s . A p r o t e ç ã o c o n t r a c e r t o s f a t o r e s c l i m á t i c o s , c o m o 
p o r e x e m p l o , a s e c a , é o b t i d a a t r a v é s de i r r i g a ç ã o , e p a r a 
p r o t e g e r do c a l o r as p l a n t a s r e c é m - t r a n s p l a n t a d a s r e c o r r e -
se ao s o m b r e a m e n t o a r t i f i c i a l . Em t e r m o s g e r a i s , q u a n d o a se 
m e a d u r a , a i r r i g a ç ã o e o r e p i c a d o são e x e c u t a d o s n o m o m e n t o 
o p o r t u n o , n ã o se faz n e c e s s á r i o o s o m b r e a m e n t o a r t i f i c i a l . 
Mas', p a r a p r o t e g e r as s e m e n t e s r e c é m - p l a n t a d a s do sol e do 
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vento, ê comum se utilizar a cobertura, morta,que retém a umi 
d a d e n e c e s s á r i a à g e r m i n a ç ã o das s e m e n t e s , a j u d a n d o a r e d u 
25 ^ 41+ 
zir a f r e q u e n c i a das i r r i g a ç õ e s (GOOR , M E T R O ). 
Em r e g i õ e s á r i d a s , n ã o é c o n v e n i e n t e o p l a n t i o c o m m u 
das. de r a i z n u a , r e c o m e n d a n d o - s e c o m o m e l h o r o p r o c e s s o de 
m u d a s e n v a s a d a s , s e n d o o t o r r ã o p a u l i s t a e o s a c o p l á s t i c o , 
os r e c i p i e n t e s m a i s u s a d o s . E s t e s ú l t i m o s r e t ê m m e l h o r a u m i 
d a d e , m a s p a r a que p r o p o r c i o n e m m e l h o r a e r a ç ã o p a r a o d e s e n 
v o l v i m e n t o radicular das m u d a s , d e v e m c o n t e r c e r c a de 8; a 10 fu 
r o s , d e 2 m m de d i â m e t r o , c a d a u m ( B A S T O S T I G R E
5
, M O N J A U Z E
4 5
, 
S C H L E G E L S . & V I T A A .
5 4
, S K O U P f
5 9
, Y U S S E M F A V R E
7 1
) . 
A s o b r e v i v ê n c i a das m u d a s em r e c i p i e n t e s , em. c l i m a s 
com d e f i c i e n t e u m i d a d e , d e v e - s e âs s e g u i n t e s r a z õ e s g e r a i s 
(STONE & G O O R
6 2
) : 
- o d e s e n v o l v i m e n t o do s i s t e m a radicular no v i v e i r o é , 
em g r a n d e p a r t e , a i n d a i n t a t o e e n t r e l a ç a d o em u m a c a m a d a 
ú m i d a do s o l o . I s t o s i g n i f i c a q u e o e l o n g a m e n t o da r a i z p o d e 
c o n t i n u a r , m a i s o u m e n o s , n ã o r e d u z i d o , d e s d e q u e e n c o n t r e 
s u f i c i e n t e u m i d a d e no l o c a l do p l a n t i o ; 
- a r a i z é p r o t e g i d a p e l o b l o c o de s o l o , e e s t e p o d e 
a r m a z e n a r á g u a , g u a r d a n d o a m u d a d u r a n t e a l g u m a s s e m a n a s , ca 
so o p l a n t i o s e j a s e g u i d o de i n e s p e r a d o p e r í o d o de s e c a ; 
- as r a í z e s p r o t e g i d a s n ã o e s t ã o s u j e i t a s ã d e s s e c a 
ç ã o , d u r a n t e o t r a n s p o r t e e a r m a z e n a m e n t o . 
E n t r e t a n t o , as m u d a s em r e c i p i e n t e s a p r e s e n t a m um 
c u s t o de p r o d u ç ã o , t r a n s p o r t e e p l a n t i o m a i o r q u e na s e m e a d u 
ra d i r e t a , ou m e s m o , m u d a s de r a i z n u a . 
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e) plantio "versus" semeadura 
A e s c o l h a d e s s e s d o i s m é t o d o s d e p e n d e r á de c o n s i d e r a 
ç õ e s p e s s o a i s , c o m p a r a ç ã o de c u s t o s , e a v a l i a ç ã o da f a c i l i d a 
de de se c o n s t i t u i r v i v e i r o s , p o i s são i d ê n t i c o s c o m o m e t o 
dos de r e g e n e r a ç ã o , c o m r e s p e i t o â p r a t i c a b i l i d a d e s i l v i c u l 
t u r a l ( M A L A C
3 8
, S C H O L Z
5 5
, S C H O P M E Y E R
5 6
) . 
Sem d ú v i d a , os r e s u l t a d o s e c o n ô m i c o s d e v e r ã o s e r .sem 
pre os f a t o r e s d e c i s i v o s n a e s c o l h a de u m d e s s e s m é t o d o s . 0 
m e n o r c u s t o i n i c i a l da s e m e a d u r a , e m r e l a ç ã o ao p l a n t i o , va 
ria m u i t o , de a c o r d o com as r e g i õ e s e os f a t o r e s q u e as ca 
r a c t e r i z a m , d e v e n d o - s e l e v a r em c o n s i d e r a ç ã o s e m p r e o eus 
to t o t a l , p o r h e c t a r e , de t e r r a c u l t i v a d a c o m ê x i t o . De uma 
m a n e i r a g e r a l , a s e m e a d u r a r a r a m e n t e ê e s t i m a d a ser m a i o r 
que a m e t a d e do c u s t o do p l a n t i o , s e n d o a i n d a s u a s m a i o r e s 
o b j e ç õ e s , o m e n o r c o n t r o l e de e s t o q u e do q u e no p l a n t i o 
(DERR & M A N N J r .
2 0
, R I C H A R D S O N
4 9
, T O U M E Y & K O R S T I A N
6 6
) . 
C o m p a r a n d o - s e a s e m e a d u r a d i r e t a e o p l a n t i o de 
Quillaja eaponaria M o l . , na z o n a s e m i - á r i d a do C h i l e , c h e 
g o u - s e ã c o n c l u s ã o de q u e no 359 a n o de r o t a ç ã o , a t a x a in 
t e r n a de r e t o r n o f o i de 8,9% p a r a o r e f l o r e s t a m e n t o p o r p l a n 
tio e 9,7% p a r a s e m e a d u r a d i r e t a (VITA A . & M A T T E H .
6 7
) . 
B A N E R J E E e s t u d a n d o a Acacia auriculaejormis ( B e n t h . ) 
A . C u n n . em s í t i o s s e m i - á r i d o s do O e s t e da B e n g a l a , c o n c l u i u 
q u e , a t r a v é s da s e m e a d u r a d i r e t a , as p l a n t a s a l c a n ç a r a m uma 
m é d i a de 0,50 - 1 m e t r o de a l t u r a no p r i m e i r o a n o , e n q u a n t o 
q u e no p l a n t i o , a t r a v é s de r e c i p i e n t e s , as m u d a s de 30 c m a_l 
cançaram até 2 m e t r o s de a l t u r a , e m c o n d i ç õ e s s i m i l a r e s as da 
s e m e a d u r a . 
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Apesar do sucesso obtido no Sudão, através de semeadu 
r a d i r e t a d e Acaoia arahioa e A. se.nega.1, a rnaior p a r t e d o 
f l o r e s t a m e n t o da z o n a ã r i d a d e o u t r a s á r e a s d a q u e l a r e g i ã o , 
2 2 
t e m s i d o e x e c u t a d a p o r p l a n t i o d e m u d a s ( F I S H W I C K " ). 
A t u a l m e n t e , a t e n d ê n c i a em t o d a s as r e g i õ e s á r i d a s é 
s u b s t i t u i r a s e m e a d u r a d i r e t a p e l o p l a n t i o de m u d a s em r e c i 
p i e n t e s , c o m o n a z o n a s e c a d a í n d i a , E s t a d o d e M a d r a s , q u e 
a p ó s um p e r í o d o de 5 a n o s d e u s o d e s e m e a d u r a d i r e t a , e s t ã -
se o b t e n d o m e l h o r e s r e s u l t a d o s c o m m u d a s em r e c i p i e n t e s 
( R A J A S I N G H
4 8
) . 2 
A P P E L R O T H e s t u d a n d o 39 p a í s e s e m t o d o o m u n d o , a f i r 
m a q u e n e l e s s ã o p l a n t a d o s 2 , 9 8 m i l h õ e s d e h e c t a r e s , s e n d o 
e s s a á r e a 5 v e z e s m a i o r q u e a s u s a d a s c o m o p e r a ç õ e s de s e m e a 
d u r a e P E A R L * , c i t a d o p o r S T O E C K E L E R
6 0
, m o s t r a q u e a t e 196'2, 
n o A r i z o n a e N o v o M é x i c o , 57% d a s á r e a s s e m e a d a s d i r e t a m e n t e 
f r a c a s s a r a m , em c o m p a r a ç ã o , a a p e n a s 3 3% d a á r e a p l a n t a d a 
c o m m u d a s . 
0 d e s e n v o l v i m e n t o de m u d a s f l o r e s t a i s e m v i v e i r o s , e 
s e u p o s t e r i o r t r a n s p l a n t e p a r a o c a m p o , ê o m e i o a r t í f i c i á l 
" p a d r ã o " p a r a o e s t a b e l e c i m e n t o d e p l a n t a ç õ e s f l o r e s t a i s , So 
b r e s í t i o s b o n s e p o b r e s , e m a n o s c h u v o s o s e s e c o s , o u s o d e 
m u d a s a p r o p r i a d a m e n t e d e s e n v o l v i d a s e p l a n t a d a s , t e m d e m o n s 
t r a d o u m p r o v á v e l ê x i t o m e l h o r q u e a l g u m o u t r o m é t o d o a r t i f i 
c i a i C M c Q U I L K I N
4 3
) . 
*i,PEARL, R . W . A n n u a l ref ores t a t i o n and s t a n d i m p r o v e m e n t 
R e p o r t - R e g i o n 3 . U . S . F o r e s t S e r v . , 1 9 6 2 . 6 p . 
3 M A T E R I A I S E M É T O D O S 
3 . 1 E S P É C I E S E S T U D A D A S 
3 . 1 . 1 E S C O L H A D A S E S P É C I E S 
O e x p e r i m e n t o , o b j e t o do p r e s e n t e e s t u d o , d e v e r i a s e r 
r e a l i z a d o , a p e n a s , com seis e s p é c i e s x e r o f i l a s da c a a t i n g a 
n o r d e s t i n a . E n t r e t a n t o , p a r a se t e r u m a m a r g e m de s e g u r a n 
ç a , q u a n d o do p l a n t i o d e f i n i t i v o d a s m e s m a s , f o r a m e s c o l h i 
d a s , i n i c i a l m e n t e , c a t o r z e e s s ê n c i a s f l o r e s t a i s , t o d a s a u t o c 
t o n e s , c o m e x c e ç ã o da " a l g a r o b a " - Prosopis juliflora„ e s p ê 
c i e i n t r o d u z i d a , m a s já a d a p t a d a ã r e g i ã o , e a " c a s u a r i n a " -
Casuarina equisetifolia L . q u e , a p e s a r de e x ó t i c a , já h a v i a 
s i d o t e s t a d a com ê x i t o na z o n a da m a t a d o N o r d e s t e . ' 
A e s c o l h a das e s p é c i e s f o i b a s e a d a em i n f o r m a ç õ e s lo 
c a i s , em p e s q u i s a s já r e a l i z a d a s a n t e r i o r m e n t e pela. S U D E N E , 
e em s u g e s t õ e s p e s s o a i s dos t é c n i c o s da r e g i ã o . 
A c l a s s i f i c a ç ã o t a x o n ô m i c a das c a t o r z e e s p é c i e s e s c o 
l h i d a s p r e l i m i n a r m e n t e e s t á d e s c r i t a n o q u a d r o 3 . 1 . 
A e l e i ç ã o f i n a l d a s s e i s e s p é c i e s t e v e c o m o b a s e os 
s e g u i n t e s c r i t é r i o s : 
a ) t e s t e s p r e l i m i n a r e s de l a b o r a t ó r i o - f o r a m r e a l i z a 
_ i 
dos t e s t e s p r e l i m i n a r e s de g e r m i n a ç a o c o m t o d a s as c a t o r z e 
Q U A D R O 3 . 1 - C l a s s i f i c a ç ã o t a x o n ô m i c a d a s e s p é c i e s p r e l i m i n a r m e n t e e s c o l h i d a s p a r a a p e s q u i s a . 
N o m e v u l g a r N o m e c i e n t í f i c o F a m í l i a 
" a r o e i r a - d o - s e r t ã o " 
" b r a ú n a " 
" p e r e i r o " 
"jucá" 
" c a n a f í s t u l a " 
" m o r o r õ " 
"turco" 
"sabiá" 
" a n g i c o - b r a v o " 
" a n g i c o - m o n j o i o " 
" j u r e m a - b r a n c a " 
" a l g a r o b a " 
" c u m a r u " 
c a s u a r i n a 
(sin 
Astronium urundeuva (Fr.All.) E n g l , 
Schinopsis brasiliensis E n g l . 
Aspidosperma pyrifolium M a r t . 
Caesalpinia ferrea M a r t . e x T u l . 
Cassia excelsa S c h r a d . 
Bauhinia forficata L i n k . 
Parkins onia aculeata L i n n . 
Mimosa caesalpiniaefolia B e n t h . 
Piptadenia macrocarpa B e n t h . 
Piptadenia zehntneri H a r m s 
Pithecolobium dumosum B e n t h . 
Prosopis juliflora D C . 
Torresia cearensis F r . A l l . 
:Amburana cearensis ( F r . A l i . ) A . C . S m . 
















e s p é c i e s , u s a n d o - s e a p e n a s t r a t a m e n t o pré-gerrninativo p a r a 
as s e m e n t e s de " j u c á " e " c a n a f í s t u l a " : á c i d o s u l f u r i c o c o n 
c e n t r a d o (95 - 9 8 % ) d u r a n t e 60 m i n u t o s , e m v i r t u d e de a p r e 
s e n t a r e m t e g u m e n t o m u i t o d u r o . 
b ) a t a q u e d e i n s e t o s - a e s p é c i e " j u r e m a - b r a n c a " f o i 
e l i m i n a d a p o r a p r e s e n t a r u m g r a n d e a t a q u e de i n s e t o s em 
l 
suas s e m e n t e s ( c e r c a de 7 0 % ) . 0 i n s e t o f o i i d e n t i f i c a d o p o r 
t 
G A B A R D O * c o m o s e n d o o " c a r u n c h o - d o - f e i j ã ó " - Acanthoscelides 
obteatus Say - F a m . Bruchidae - O r d e m : Coleoptera. 
c ) g e r m i n a ç ã o das e s p é c i e s n o s v i v e i r o s - a l g u m a s es 
p é c i e s , e m b o r a t e n h a m g e r m i n a d o b e m nos t e s t e s de l a b o r a t o 
r i o , n ã o a p r e s e n t a r a m b o a g e r m i n a ç ã o n o v i v e i r o , r a z ã o p e l a 
q u a l f o r a m e l i m i n a d a s . 
d ) v a l o r e c o n ô m i c o d a s e s p é c i e s - na e l e i ç ã o f i n a l 
t a m b é m f o i l e v a d o em c o n s i d e r a ç ã o o v a l o r e c o n ô m i c o de c a d a 
u m a das e s p é c i e s p a r a a r e g i ã o s e m i - á r i d a do N o r d e s t e . S e b e m 
q u e , t o d a s p o s s ü i s s e m g r a n d e u t i l i d a d e , f o i d a d a p r e f e r ê n c i a 
à q u e l a s e s p é c i e s d o t a d a s de u m a m a i o r d i v e r s i d a d e de u t i l i z a 
ç ã o e q u e f o s s e m m a i s p r o m i s s o r a s em f u t u r o s r e f l o r e s t a m e n 
t o s . 0 v a l o r e c o n ô m i c o d a s s e i s e s p é c i e s e l e i t a s p a r a o p r e 
s e n t e e s t u d o e s t á r e s u m i d a n o q u a d r o 3 . 2 . 
* G A B A R D O , J . C . - Entorno 1 o g i s t a do D e p a r t a m e n t o de B i o l o g i a 
do Setor de C i ê n c i a s B i o l ó g i c a s da U n i v e r s i d a d e F e d e r a l do 
P a r a n á . 
QUADRO 3.2 - Valor econômico das espécies eleitas. 
E s p é c i e s V a l o r e c o n ô m i c o 
" a r o e i r a " c o n s t r u ç o e s c i v i s , p o s t e s , e s t a c a s , d o r m e n t e s , o b r a s h i d r a u l i c a s , f o r 
r a g e m 
"jucá" c a b o s d e f e r r a m e n t a s , r o d a s , a r c o s , f o r r a g e m 
" c a n a f í s t u l a " c a i x a s , f o r r o s , f o r r a g e m , o r n a m e n t a ç ã o e a r b o r i z a ç ã o 
" a n g i c o - b r a v o " m ó v e i s f i n o s , l e n h a , c a r v ã o , o b r a s i n t e r n a s , i n d ú s t r i a de c u r t u m e , f o r 
r a g e m 
" a n g i c o - m o n j o i o " l e n h a , c a r v ã o , i n d ú s t r i a d e c u r t u m e 
" c u m a r u " m ó v e i s d e l u x o , o b r a s i n t e r n a s , p e r f u m a r i a e t a n o a r i a . 
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3.1.2 DESCRIÇÃO DAS ESPÉCIES ELEITAS 
A d e s c r i ç ã o d e n d r o l ó g i c a das e s p é c i e s e l e i t a s p a r a o 
e s t u d o é , de a c o r d o c o m B A S T O S T I G R E
5
, B R A G A
1 0




T A V A R E S , a s e g u i n t e : 
A R O E I R A : e m b o r a na f l o r e s t a p l u v i a l s e j a u m a á r v o r e 
g r a n d e (30 m x 100 c m ) , no c e r r a d o e n a c a a t i n g a m o s t r a 7 s e 
b e m m e n o r (5 m x 15 c m ) . D o t a d a de u m a m a d e i r a p e s a d a , d u r a , 
d i f í c i l de ser t r a b a l h a d a , q u a s e i m p u t r i s c í v e l e q u e r e c e b e 
u m e x c e l e n t e p o l i m e n t o , é a m a i s d u r á v e l d a s m a d e i r a s da c a a 
t i n g a , s e n d o u s a d a e m c o n s t r u ç õ e s c i v i s , p o s t e s , e s t a c a s , 
d o r m e n t e s , o b r a s h i d r á u l i c a s , e t c . p o d e n d o a i n d a ser t o r n e a 
d a . Seu p e s o e s p e c í f i c o a p a r e n t e , c o m 15% de u m i d a d e v a r i a 
de 1,0 a 1,2 g / c m . 0 c e r n e e m u i t o r i c o em t a n i n o , m o t i v o 
p e l o q u a l , e s s a e s p é c i e é t a m b é m a p r o v e i t a d a n a i n d u s t r i a do 
c u r t u m e . A c a s c a c e d e , p o r l e s ã o , u m a r e s i n a a m a r e l a d a , e as 
f o l h a s m a d u r a s p o d e m s e r u s a d a s c o m o f o r r a g e i r a s Ê u m a das 
p l a n t a s t í p i c a s da c a a t i n g a n o r d e s t i n a , e e m b o r a r e s i s t e n t e 
ã s e c a , s o f r e a" f a l t a de u m i d a d e n o s s o l o s , s e c a n d o as p o n t a s 
dos g a l h o s . E n t r e t a n t o , n ã o m o r r e t o t a l m e n t e , m a s p e r d e a 
sua f o r m a . 
Das á r v o r e s r e m a n e s c e n t e s , c o m v a l o r c o m e r c i a l , é a i n 
da a m a i s i n d i c a d a p a r a o r e f l o r e s t a m e n t o na r e g i ã o do c e r 
r a d o b r a s i l e i r o , s e g u n d o H E R I N G E R & F E R R E I R A
2 9
. 
J U C Á : á r v o r e p e q u e n a , r a r a m e n t e m e d i a n a , f a c i l m e n t e 
i d e n t i f i c á v e l e n t r e as d e m a i s na m a t a ou i s o l a d a m e n t e , p e l o 
seu p o r t e de g a l h a r i a i r r e g u l a r . A m a d e i r a apresentei o c e r 
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ne d u r o , d i f í c i l de s e r d e s d o b r a d a , m a s u m t a n t o e l á s t i c a , c o m 
^ 3 
p e s o e s p e c í f i c o a p a r e n t e (a 15% de u m i d a d e ) 1 , 2 0 g/crn . U t i 
l i z a d a p a r a c a b o s de f e r r a m e n t a s , a r c o s e o u t r a s a p l i c a ç õ e s , 
c o m o m ó v e i s q u e n e c e s s i t a m d o b r a d u r a , r o d a s e a r o s . E n t r e as 
u t i l i d a d e s m a i s e v i d e n t e s d e s s a e s p é c i e , d é s t a c a - s e ser u m a 
á r v o r e , c u j a s f o l h a s são a l t a m e n t e f o r r a g e i r a s . O c o r r e em t o 
das as z o n a s e c o l ó g i c a s da r e g i ã o s e c a , p r i n c i p a l m e n t e , n a s 
c a a t i n g a s n o r d e s t i n a s . 
C A N A F l S T U L A : á r v o r e de 5 a 8 m e t r o s de a l t u r a , c o m 
t r o n c o r e t o . Sua m a d e i r a .serrada é u t i l i z a d a p a r a c a i x a s e 
f o r r o s ; do seu t r o n c o são f a b r i c a d a s p a n e l a s , c o c h o s , g a m e 
Ias e c o l h è r e s . A p r i n c i p a l u t i l i d a d e d e s s a e s p é c i e e s t á nas 
suas r a m a s , c u j a s f o l h a s são a l t a m e n t e f o r r a g e i r a s . As fio 
res a m a r e l o - v i v o , g r a n d e s , s a l i e n t e s em p a n í c u l a s t e r m i n a i s , 
f a z e m c o m q u e e s t a e s p é c i e s e j a m u i t o u s a d a p a r a o r n a m e n t a 
ção e a r b o r i z a ç ã o . ' • O c o r r e na zona s e c a , n o s b a i x i o s do S e r 
tão e A g r e s t e do N o r d e s t e . 
A N G I C O - B R A V O : á r v o r e p e q u e n a . n o c e r r a d o e na c a a t i n 
i 
g a , c o m c e r c a de 3 - 1 0 m , e g r a n d e na m a t a , a t é 30 m x 90 c m . 
A p r e s e n t a m a d e i r a de l e i p a r a t a b u a d o s , v i g a m e n t o s t a c o s e 
t r a b a l h o s de m a r c e n a r i a . £ ó t i m a p a r a a c o n f e c ç ã o de m ó v e i s 
f i n o s , s e n d o e m p r e g a d a t a m b é m ' p a r a r o d a s - d e - e n g e n h o , l e n h a 
e c a r v ã o . N ã o é r e c o m e n d a d a p a r a o b r a s e x t e r n a s . A c a s c a , p e 
lo t a n i n o q u e e n c e r r a ( 1 5 - 2 0 % ) , t o r n a e s t a e s p é c i e .interes 
s a n t e p a r a a i n d u s t r i a de c u r t u m e . 0 t r o n c o e x s u d a g o m a - r e s i 
na a m a r e l a d a . A s f o l h a s , q u a n d o m u r c h a s são t ó x i c a s ao g a d o , 
e n t r e t a n t o , q u a n d o f e n a d a s o u s e c a s , c o n s t i t u e m b o a f o r r a g e m . 
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E s t e é o a n g i c o c o m u m em t o d o 
g r a n d e v a l o r e c o n ô m i c o p e l a 
suas c a s c a s . 
o N o r d e s t e . Ê u m a e s p é c i e de 
sua m a d e i r a , e p e l o t a n i n o de 
A N G I C O - M O N J O L O : £ u m a a r v o r e t a , a t i n g i n d o a t é 3,5 me 
t r o s , q u e o c o r r e em P e r n a m b u c o , na r e g i ã o de M o x o t ó , nos so 
los a r e n o s o s .
 -
Ê u m a p l a n t a p o u c o c o n h e c i d a , n ã o se t e n d o da 
dos dos c a r a c t e r e s de sua m a d e i r a . S a b e - s e , a p e n a s , q u e a 
sua m a d e i r a é u t i l i z a d a p a r a l e n h a e c a r v ã o , e q u e sua c a s c a , 
t a n t o q u a n t o a do a n g i c o - b r a v o , a p r e s e n t a t a n i n o . 
C U M A R U : n a c a a t i n g a , é u m a a r v o r e p e q u e n a (3-10 m ) e 
na m a t a p l u v i a l , g r a n d e (20 m x 70 c m , e . g , ) . M a d e i r a m o d e r a 
d a m e n t e p e s a d a ; p e s o e s p e c í f i c o a p a r e n t e (a 15% de u m i d a d e ) 
3 
de 0,60 g / c m , e f á c i l de s e r c o r t a d a ' e b a s t a n t e d u r á v e l , 
m e s m o e x p o s t a ã i n t e m p é r i e . £ p a r t i c u l a r m e n t e i n d i c a d a p a r a 
a c o n f e c ç ã o de m ó v e i s de l u x o , l a m b r i s , e t c . P o d e ser u s a d a 
ainda, em t a n o a r i a , p a r a a c o n d i c i o n a m e n t o de c e r t a s ' b e b i d a s 
a l c o ó l i c a s . A p r e s e n t a q u a l i d a d e s ó t i m a s p a r a t a l h e , e s c u l t u 
r a , e t c . As s e m e n t e s e n c e r r a m c e r c a d e 4% de c u m a r i n a , q u e 
tem a p l i c a ç ã o nas i n d ú s t r i a s de p e r f u m e , d o c e s , s a b o a r i a s , 
c i g a r r o s , e t c . ; a c a s c a e o l e n h o c o n t e m i g u a l m e n t e , t a l subs 
t â n c i a . 0 t r o n c o e s x u d a g o m a amarelada., m e d i a n t e f e r i m e n t o . 
l\s s e m e n t e s e x a l a m o d o r i n t e n s o de c u m a r i n a a i n d a v i n t e a n o s 
d e p o i s de c o l h i d a s , e r e v e l a m s a b o r ' a m a r g o e p i c a n t e . £ m u i t o 
d i f u n d i d a n a s c a a t i n g a s n o r d e s t i n a s , o n d e r e c e b e t a m b é m os 
n o m e s de " c u m a r u - d e - c h e i r o " , " a m b u r a n a - d e - c h e i r o " e " c u m a r u -
d a s - c a a t i n g a s " . 
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3.2 L O C A I S D A S P E S Q U I S A S 
A s a n á l i s e s d a s s e m e n t e s f o r a m r e a l i z a d a s no L a b o r a t õ 
r i o de S i l v i c u l t u r a do C u r s o de P ó s - G r a d u a ç ã o em E n g e n h a r i a 
F l o r e s t a l do S e t o r de C i ê n c i a s A g r á r i a s da U F P r , n a c i d a d e 
de C u r i t i b a - P R . 
Os e x p e r i m e n t o s d e c a m p o f o r a m i n s t a l a d o s em d u a s zo 
nas f i s i o g r á f i c a s d i s t i n t a s do E s t a d o da P a r a í b a , d e n t r o da 
r e g i ã o s e m i - á r i d a do N o r d e s t e b r a s i l e i r o , na c h a m a d a " c a a t i n 
g a " , r e c e b e n d o as d e n o m i n a ç õ e s l o c a i s de " s e r t ã o " (Area I -
C o n d a d o - P B ) , e " c a r i r i s - v e l h o s " (Área II - S o l e d a d e - P B ) . 
3.3 D E S C R I Ç Ã O D A S Ã R E A S E X P E R I M E N T A I S 
3 . 3 . 1 C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S 
0 p r i m e i r o e n s a i o f o i r e a l i z a d o em á r e a do " P e r í m e t r o 
I r r i g a d o E n g e n h e i r o A r c o v e r d e " , p e r t e n c e n t e ao D N O C S e l o c a 
l i z a d a no m u n i c í p i o de C o n d a d o - P B ( f i g . 3 . 1 ) . S e g u n d o d a d o s 
12 
de B R A S I L - D N O C S , essa a r e a e s t a s i t u a d a no c h a m a d o " s e r t ã o 
de P i r a n h a s " , no n o r o e s t e do E s t a d o da P a r a í b a , l a t i t u d e de 
06°5U'30"S, l o n g i t u d e de 37°37'50"W e a l t i t u d e de 260 m e t r o s . 
0 s e g u n d o e n s a i o , p o r sua v e z , f o i r e a l i z a d o em á r e a 
da " F a z e n d a E x p e r i m e n t a l de P e n d ê n c i a " , t a m b é m p e r t e n c e n t e 
ao D N O C S e l o c a l i z a d a no m u n i c í p i o de S o l e d a d e - P B ( f i g . 3 . 1 ) . 
E s s a á r e a está s i t u a d a a uma l a t i t u d e de 07°03'S, a u m a lon 
g i t u d e de 36°23'W, e a u m a a l t i t u d e de 517 m e t r o s , d e n t r o da 
zona f i s i o g r ã f i c a d e n o m i n a d a de "carir.is-velhos" . 
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3.3.2 CONDIÇÕES DO CLIMA 
0 c l i m a da Á r e a I ( C o n d a d o - P B ) é q u e n t e e s e c o , a p r e 
s e n t a n d o u m a t e m p e r a t u r a m é d i a a n u a l d e 27°C e u m a p r e c i p i t a 
ç ã o m é d i a a n u a l d e 873 m m , s e n d o c l a s s i f i c a d o p o r G O L F A R I & 
21+ 
C A S E R , c o m o s e n d o do t i p o s e m x - a r x d o . 
S e g u n d o B R A N D Ã O
1 1
, a Á r e a II ( S o l e d a d e - P B ) é c l a s s i f i 
c a d a c o m o d e c l i m a ã r i d o , s e m e x c e s s o d e á g u a , e c o m t o d o s 
os m e s e s b i o l o g i c a m e n t e s e c o s , a p r e s e n t a n d o u m a t e m p e r a t u r a 
m é d i a a n u a l de' 24°C e u m a p r e c i p i t a ç ã o média, a n u a l de 450 m m . 
Os d a d o s c l i m á t i c o s d a s z o n a s f . i s i o g r á f i c a s o n d e es_ 
t ã o l o c a l i z a d a s e s t a s d u a s á r e a s e n c o n t r a m - s e r e s u m i d o s n o 
q u a d r o 3 . 3 . 
3 . 3 . 3 C O N D I Ç Õ E S D O S O L O 
Os s o l o s d a s d u a s á r e a s f o r a m c l a s s i f i c a d o s p o r M O N T E 
N E G R O " , q u e os d e s c r e v e d a s e g u i n t e m a n e i r a : 
Á R E A I - P L A N O S O L S O L Õ D I C O E U T R Õ F I C O A f r a c o t e x t u r a 
m é d i a a r g i l o s a " f a s e c a a t i n g a h i p e r x e r o f i l a r e l e v o p l a n o . S o l o 
i m p e r f e i t a m e n t e d r e n a d o , c o m e r o s ã o l a m i n a r l i g e i r a , e c o m c a 
r a c t e r í s t i c a s t e x t u r a i s , v a r i a n d o d e f r a n c o a r e n o s o a a r g i l o 
s o . 
Á R E A II - Os s o l o s d e s t a á r e a s ã o m u i t o h e t e r o g ê n e o s , 
h a v e n d o p r e d o m i n â n c i a d e S o l o L i t é l i c o E u t r ó f i c o e S o l o n e t z 
S o l o d i z a d o , a m b o s c o m h o r i z o n t e A f r a c o t e x t u r a a r e n o s a f a s e 
* M O N T E N E G R O , J . O . - P e d õ l o g o da D i v i s ã o de R e c u r s o s R e n o v a 
veis do D e p a r t a m e n t o de R e c u r s o s N a t u r a i s da S U D E N E . 
Q U A D R O 3.3 - D a d o s c l i m á t i c o s g e r a i s d a s z o n a s f i s i o g r á f i c a s o n d e e s t ã o l o c a l i z a d a s 
as d u a s á r e a s de i n s t a l a ç ã o d o s e x p e r i m e n t o s . 
D A D O S C L I M Á T I C O S G E R A I S S E R T Ã O C A R I R I S V E L H O S 
t e m p e r a t u r a m é d i a a n u a l 
p r e c i p i t a ç ã o m é d i a a n u a l 
d é f i c i t h í d r i c o a n u a l , 
s e g . T h o r n t w a i t e 
í n d i c e h í d r i c o , 
s e g . T h o r n t w a i t e 
u m i d a d e r e l a t i v a do ar 
t i p o de c l i m a 
21 a 2 8 ^ C 
50 0 a 10 00 m m 
500 a 1000 m m 
- 3 3 a - 6 6 
60 a 70% 
s e m i - á r i d o , t r o p i c a l 
23 a 28°C 
250 a 550 m m 
800 a 1300 m m 
- 6 6 a - 1 0 0 
45 a 65% 
á r i d o , t r o p i c a l 
F o n t e : G O L F A R I & CASER,. 1 9 7 7 . 
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c a a t i n g a h i p e r x e r õ f i l a r e l e v o p l a n o s u b s t r a t o g n a i s s e . E m a_l 
guns l u g a r e s slo b e m d r e n a d o s , e em o u t r o s , i m p e r f e i t a m e n t e 
d r e n a d o s . A e r o s ã o v a i de l a m i n a r s e v e r a e m o d e r a d a a l i g e i 
r a , h a v e n d o v a r i a ç ã o na e s p e s s u r a do h o r i z o n t e A , em f u n ç ã o 
da i n c l i n a ç ã o dos p l a n o s de o r i e n t a ç ã o da r o c h a , b e m c o m o , d o 
grau mais ou m e n o s i n t e n s o d e ' e r o s ã o . 
3.3.4 C O N D I Ç Õ E S DA V E G E T A Ç Ã O 
A v e g e t a ç ã o das d u a s á r e a s c o r r e s p o n d e ã f o r m a ç ã o 
a r b õ r e o - a r b u s t i v a x e r 5 f i l a , que c o b r e as r e g i õ e s s e m i - á r i d a s 
e á r i d a s do N o r d e s t e do B r a s i l , e d e n o m i n a d a g e n e r i c a m e n t e de 
c a a t i n g a , c o n s t i t u i n d o a f o r m a ç ã o v e g e t a l p r e d o m i n a n t e d a q u e 
2 
la r e g i ã o , pois o c u p a m a i s de 900.000 km . 
24 
G O L F A R I & C A S E R d e s c r e v e m - n a c o m o u m c o n j u n t o de for 
m a ç õ e s a r b ó r e o - a r b u s t i v a s c o m p r e d o m i n â n c i a de l e g u m i n o s a s , 
g e r a l m e n t e , e s p i n h o s a s , c o m f o l h a s p e q u e n a s , c a d u c a s na êpo 
ca seca., âs v e z e s a s s o c i a d a s com C a c t á c e a s e B r o m e l i ã c e a s . 
Estas f o r m a ç õ e s a p r e s e n t a m g r a n d e var.iabilida.de nos a s p e c t o s 
f i s i o n ô m i c o , f l o r í s t i c o , s o c i o l ó g i c o e e c o l ó g i c o , em f u n ç ã o 
p r i n c i p a l m e n t e da d i s t r i b u i ç ã o e q u a n t i d a d e das c h u v a s , d i £ 
p o n i b i l i d a d e de á g u a no s o l o , a l t i t u d e do l u g a r , e x p o s i ç ã o 
t o p o g r á f i c a e t i p o de s o l o . E s s a v a r i a b i l i d a d e faz com que 
ela seja s u b d i v i d i d a em r e g i õ e s n a t u r a i s . 21 
Uma s u b d i v i s ã o da c a a t i n g a e a p r e s e n t a d a p o r D U Q U E " , 
na q u a l são u t i l i z a d o s t e r m o s u s a d o s l o c a l m e n t e , e que d e s i g 
nam d i f e r e n t e s f o r m a ç õ e s v e g e t a i s em f u n ç ã o do t i p o de s o l o , 
clima e a l t i t u d e : " a g r e s t e " , " c a a t i n g a - v e r d a d e i r a " , "ser-
t ã o " , " c u r i m a t a u " , " c a r i r i s - v e l h o s " , " c a r r a s c o " e " s e r i d õ " , 
3 5 
d a n d o as s e g u i n t e s d e s c r i ç õ e s p a r a o " s e r t ã o " (Área I ) , e os 
" c a r i r i s - v e l h o s " (Área II): 
" s e r t ã o " - r e g i ã o q u e n t e , i n t e r i o r , c u j a a l t i t u d e não 
u l t r a p a s s a 300 m e t r o s . 0 s o l o t e m p o u c a p r o f u n d i d a d e e p e r m e a 
b i l i d a d e , p a r c i a l m e n t e c o b e r t o de s e i x o s r o l a d o s . A v e g e t a 
ção é f o r m a d a p o r á r v o r e s e a r b u s t o s d i s t a n c i a d o s , ãs v e z e s 
c o m C a c t ã c e a s i n t e r c a l a d a s e c o m s u b v e g e t a ç ã o de G r a m í n e a s , 
L e g u m i n o s a s , M a l v ã c e a s e C o n v o l v u l ã c e a s ; 
" c a r i r i s - v e l h o s " - s i t u a - s e no p l a n a l t o da B o r b o r e m a -
P B , e n t r e M00 e 700 m e t r o s de a l t i t u d e . D e v i d o a e s s a alti-
t u d e , a t e m p e r a t u r a da n o i t e é a m e n a . 0 v e n t o s e c o c o n t r i b u i 
m a i s p a r a a c e n t u a r o g r a u de s e c u r a , e o c a r a t e r x e r õ f i l o da 
v e g e t a ç ã o . E s t a , g e r a l m e n t e f e c h a d a , é c o m p o s t a p o r a r b u s t o s 
e á r v o r e s r e t o r c i d a s de p o r t e b a i x o . £ a z o n a de p r e f e r ê n c i a 
das C a c t ã c e a s , d e v i d o ã u m i d a d e do a r n o t u r n o . A e c o l o g i a do 
x e r o f i l i s m o , t í p i c o d e s s a c a a t i n g a , e x p l i c a a f a l t a de ca 
p i n s , p o r q u e e s s e s são m e n o s r e s i s t e n t e s ãs s e c a s , do q u e os 
a r b u s t o s , e d e m o n s t r a a s o b r e v i v ê n c i a d a s p l a n t a s l e n h o s a s 
com as reservas' de n u t r i e n t e s e de á g u a n a s r a í z e s e nos c a u 
les ( x i l o p õ d i o s ) , c u j o e x e m p l o c l á s s i c o ê o " u m b u z e i r o " -
Spondias tuberosa Arr.Carri. A e x c e ç ã o do " j u a z e i r o " - Zizyphus 
naazeiro M a r t . , t o d o s os a r b u s t o s e á r v o r e s p e r d e m as f o l h a s 
n o v e r ã o . 
3.4 A N Á L I S E D A S S E M E N T E S 
3 . 4 . 1 C O L E T A D A S S E M E N T E S 
As s e m e n t e s f o r a m c o l e t a d a s em d i f e r e n t e s l o c a l i d a d e s 
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da c a a t i n g a n o r d e s t i n a , em p o v o a m e n t o s n a t u r a i s . A c o l e t a 
f o i f e i t a s e m p r e m a n u a l m e n t e , d i r e t a m e n t e das á r v o r e s ou das 
s e m e n t e s r e c é m - c a í d a s ao s o l o , d u r a n t e os m e s e s de a g o s t o e 
s e t e m b r o de 1 9 7 6 . 
A p ó s a c o l e t a , as s e m e n t e s f o r a m c o l o c a d a s em c a m a 
r a s , d u r a n t e , m a i s ou m e n o s , 30 d i a s , à t e m p e r a t u r a m é d i a de 
12 a 15°C, c o m . u m i d a d e r e l a t i v a de 6 0 % , a t é s e r e m e n v i a d a s 
ã C u r i t i b a - P R , o n d e foram r e a l i z a d o s os e n s a i o s de l a b o r a 
t ó r i o . 
De a c o r d o c o m os c r i t é r i o s de e s c o l h a d e s c r i t a s no 
c a p . 3 . 1 . 1 , f o r a m e l e i t a s as e s p é c i e s , c u j o s d a d o s de c o l e t a 
são a p r e s e n t a d o s no q u a d r o 3 . 4 . Os d a d o s de c o l e t a das e s p é 
cies n ã o e l e i t a s , e n c o n t r a m - s e no q u a d r o 3 . 5 . 
3.4.2 T E S T E S F l S I C O S 
E s t e s t e s t e s f o r a m r e a l i z a d o s de a c o r d o c o m as "Re 
g r a s I n t e r n a c i o n a i s p a r a E n s a i o s de S e m e n t e s " , d e s c r i t a s p o r 
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L I B E R A L e c o n s t a r a m dos s e g u i n t e s d a d o s : 
- "tamanho ( c o m p r i m e n t o , l a r g u r a e e s p e s s u r a ) ; 
- p e s o m é d i o i n d i v i d u a l ; 
- p e s o de 1 . 0 0 0 s e m e n t e s ; 
- n u m e r o de s e m e n t e s p u r a s , p o r q u i l o ; 
- n ú m e r o de s e m e n t e s i m p u r a s , p o r q u i l o ; 
- p e r c e n t a g e m de p u r e z a ; 
- t e o r de u m i d a d e . 
3.4.3 G E R M I N A Ç Ã O P R E L I M I N A R 
Para a s s e g u r a r o ê x i t o da s e m e a d u r a d i r e t a , isto é , 
QUADRO 3.4 - Dados de coleta das sementes das espécies eleitas. 
D A D O S 
E S P É C I E S 
" a r o e i r a " " j u c á " " c a n a f í s t u l a " "angico-bravo" "angico-monjoio" " c u m a r u " 
- L o c a l de c o l e t a Santa Maria da Boa Vista - PE Serra Talhada-PE I b i m i r i m - P E Condado-PB 
. l a t i t u d e 08°48'S 07°59
1
S 08°37'S 6°54'S 
. l o n g i t u d e 39°50'W 38°18'W 37°44
1
W 37°37'W 
. a l t i t u d e 452 m 435 m 450 m 260 m 
. p r e c i p i t a ç ã o 
m é d i a a n u a l 452 m m 599 m m 449 m m 874 m m 
. t e m p e r a t u r a 
m é d i a a n u a l 2 7°C 26°C 25,4°C 27°C 
- D a t a da c o l e t a a g o s t o / 7 6 s e t e m b r o / 7 6 a g o s t o / 7 6 s e t e m b r o / 7 6 
- E n v i o ã C u r i t i b a s e t e m b r o / 7 6 o u t u b r o / 7 6 s e t e m b r o / 7 6 o u t u b r o / 7 6 
CO 
Q U A D R O 3.5 - D a d o s de c o l e t a d a s s e m e n t e s d a s e s p é c i e s n a o e l e i t a s . 
E S P £ C I E S 
D A D O S 
" c a s u a r i n a " 
„ , -„ " j u r e m 
s a b i a
 branca" 
"braúna" "algoraba" "mororó" "pereiro" "turoo" 
- L o c a l de c o l e t a Nlsia Floresta-FN S u m e - P B A r c o v e r d e - P E B u í q u e - P E 
. l a t i t u d e 06°0 4
1










. a l t i t u d e 50 m 510 m 663 m 7 9 8 m 
. p r e c i p i t a ç ã o 
m é d i a a n u a l 1 . 1 5 3 m m 69 2 m m 6 78 m m 752 m m 
. t e m p e r a t u r a 
m é d i a a n u a l 2 4°C 27°C 26°C 2 5°C 
- D a t a de c o l e t a a g o s t o / 7 6 a g o s t o / 7 6 s e t e m b r o / 7 6 s e t e m b r o / 7 6 




s a b e r q u a n t a s s e m e n t e s s e r i a m n e c e s s á r i a s p o r c o v a , a fim de 
s e r o b t i d o o n ú m e r o a d e q u a d o de m u d a s , f o i n e c e s s á r i o s u b m e 
t e r as s e m e n t e s a u m e n s a i o p r é v i o de g e r m i n a ç ã o , d e t e r m i n a n 
d o - s e a f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a aos 30 d i a s , e a e n e r g i a g e r m i 
n a t i v a aos 7 , 1 4 , 2.1., e 28 d i a s , a t r a v é s de c o n t a g e n s d i ã 
r i a s , d u r a n t e os m e s e s de o u t u b r o e n o v e m b r o de .1976. 
F o r a m u s a d a s 4 r e p e t i ç õ e s de 100 s e m e n t e s , p a r a c a d a 
e s p é c i e , s o b r e p a p e l de f i l t r o q u a l i t a t i v o . F R A M A , u m e d e c i d o 
com á g u a d e s t i l a d a . A s s e m e n t e s f o r a m p o s t a s a g e r m i n a r , ã 
t e m p e r a t u r a m é d i a de 25°C, u t i l i z a n d o - s e a e s t u f a s e c a , t i p o 
HERAE.US . 
A d o t o u - s e o c r i t é r i o b i o l ó g i c o de g e r m i n a ç ã o , c o n s i d e 
r a n d o - s e a s e m e n t e g e r m i n a d a p o r o c a s i ã o da e m i s s ã o da r a d í 
c u i a . 
C o m o e s s e e n s a i o foi f e i t o a p e n a s p a r a se t e r uma 
i d é i a da. c a p a c i d a d e g e r m i n a t i v a das s e m e n t e s a s e r e m s e l e c i o 
n a d a s p a r a o e n s a i o de c a m p o , n ã o f o i f e i t a u m a a n á l i s e esta 
t í s t i c a do t e s t e de g e r m i n a ç ã o . 
3.4.4 A P L I C A Ç Ã O DE T R A T A M E N T O S P A R A Q U E B R A DE D O R M Ê N C I A 
a) - T r a t a m e n t o s : 
P a r a um e s t u d o m a i s d e t a l h a d o d a s e s p é c i e s s e l e c i o n a 
d a s , as s e m e n t e s f o r a m s u b m e t i d a s aos s e g u i n t e s t r a t a m e n t o s 
p a r a q u e b r a de d o r m ê n c i a : 
Tq : t e s t e m u n h a 
T^: e m b e b i ç ã o em á g u a , ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , d u r a n t e 8 
h o r a s , e p o s t e r i o r a r m a z e n a m e n t o â 4°C, u m e d e c i d a s p o r 
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7 d i a s ( e s t r a t i f i c a ç ã o ) ; 
: e s t r a t i f i c a ç ã o em g e l a d e i r a , ã 4°C, d u r a n t e 7 d i a s ; 
T.J: ernbebição em á g u a , ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , d u r a n t e 24 
h o r a s ; 
T^: ernbebição em ã g u a f e r v e n t e , o n d e as s e m e n t e s p e r m a n e 
c e m , d u r a n t e 30 m i n u t o s , a p ó s ser r e t i r a d o o f o g o ; 
T^: ernbebição em ã g u a f e r v e n t e , o n d e as s e m e n t e s p e r m a n e 
c e m , d u r a n t e 15 m i n u t o s , a p ó s ser r e t i r a d o o f o g o ; 
Tg : ernbebição em H ^ S O ^ ( 9 5 - 9 8 % ) , d u r a n t e 60 m i n u t o s , l a v a 
g e m em ã g u a c o r r e n t e d u r a n t e 10 m i n u t o s . O B S . : e s s e 
t r a t a m e n t o só f o i u s a d o p a r a as e s p é c i e s " j u c á " e "ca 
n a f í s t u l a " , q u e a p r e s e n t a m s e m e n t e s d o t a d a s de t e g u 
m e n t o m u i t o d u r o . 
b) - D e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l 
0 d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l u s a d o f o i o de B l o c o s ao 
A c a s o : 6 ou 7 t r a t a m e n t o s , c o n f o r m e a e s p é c i e , c o m 4 r e p e t i 
ç õ e s . 
A fim de h o m o g e n e i z a r as v a r i â n c i a s e n o r m a l i z a r sua 
d i s t r i b u i ç ã o , os d a d o s o b t i d o s f o r a m t r a n s f o r m a d o s na f u n ç ã o 
,
r
;angular a r e sen/% de g e r m i n a ç ã o . F o i f e i t a u m a a n a l i s e da va 
r i â n c i a d a q u e l e s t r a t a m e n t o s q u e a p r e s e n t a r a m a l g u m r e s u l t a 
d o , u s a n d o - s e o t e s t e de F. 
A d i f e r e n ç a e n t r e as m é d i a s dos d i f e r e n t e s t r a t a m e n 
tos f o i c o m p a r a d a a t r a v é s do t e s t e de N e w m a n - K e u l s , p a r a múl-
t i p l o s i n t e r v a l o s , a o s n í v e i s de 95 e 99% de p r o b a b i l i d a d e . 
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c) - D u r a ç a o d o e x p e r i m e n t o 
Os e n s a i o s f o r a m r e a l i z a d o s d u r a n t e 30 d i a s , u s a n d o -
se 100 s e m e n t e s p a r a c a d a r e p e t i ç ã o , f a z e n d o - s e as c o n t a g e n s 
d i a r i a m e n t e , d a q u e l a s s e m e n t e s c o n s i d e r a d a s g e r m i n a d a s , d u r a n 
te os m e s e s de s e t e m b r o a n o v e m b r o de 197 6. 
'Tanto as p l a c a s de P e t r i , c o m o o p a p e l - d e - f i l t r o u t i 
l i z a d o s f o r a m e s t e r i l i z a d o s e m e s t u f a s e c a , â t e m p e r a t u r a de 
180°C e 80°C, r e s p e c t i v a m e n t e , d u r a n t e u m a h o r a , C o m e s t e 
p r o c e d i m e n t o , p r o c u r o u - s e e v i t a r a p r o l i f e r a ç ã o de f u n g o s , 
m u i t o c o m u m , q u a n d o n ã o se faz a e s t e r i l i z a ç ã o do m a t e r i a l . 
As s e m e n t e s f o r a m p o s t a s a g e r m i n a r n o A p a r e l h o de J A 
C O B S E N , c o m t e m p e r a t u r a m e d i a de 25 C . 
3.4.5 T E S T E S DE A R M A Z E N A M E N T O 
A l é m dos t r a t a m e n t o s p a r a a q u e b r a d e d o r m ê n c i a , a s se 
m e n t e s t a m b é m f o r a m s u b m e t i d a s a um t e s t e de a r m a z e n a m e n t o , 
p a r a r e c o n h e c e r a v i a b i l i d a d e d a s s e m e n t e s , a p ó s v á r i o s m e 
sés de a r m a z e n a m e n t o em c â m a r a f r i a , ou â t e m p e r a t u r a ! a m b i e n 
t e , a c o n d i c i o n a d o s em s a c o s f e c h a d o s de p o l i e t i l é n o , 
a) - T r a t a m e n t o s : 
A s s e m e n t e s f o r a m d i v i d i d a s em 2 l o t e s , U m f o i c o l o c a 
do n o i n t e r i o r de u m a c â m a r a f r i a , a u m a t e m p e r a t u r a m é d i a 
de 4°C e o o u t r o f o i d e i x a d o ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e d o l a b o 
r a t é r i o , o n d e p e r m a n e c e r a m d u r a n t e 18 m e s e s , 
F o r a m r e a l i z a d a s a n á l i s e s de g e r m i n a ç ã o aos 0
?
 6 , 12 
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e 18 m e s e s , u s a n d o - s e 4 r e p e t i ç õ e s de 100 s e m e n t e s c a d a , ob 
t e n d o - s e os s e g u i n t e s t r a t a m e n t o s : 
Ag: s e m e n t e s r e c ê m - c o l e t a d a s ; 
A^: s e m e n t e s a p ô s 6 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o ã 4°C; 
A^• s e m e n t e s a p ô s 6 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o ã t e m p e r a t u r a 
a m b i e n t e ; 
A^: s e m e n t e s a p ô s 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o a 4°C 
A ^ : s e m e n t e s a p ô s ! 1 2 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o â t e m p e r a t u r a 
a m b i e n t e ; 
A ^ : s e m e n t e s a p ó s 18 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o â 4°C; 
Ag: s e m e n t e s a p ó s 18 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o â t e m p e r a t u r a 
a m b i e n t e . 
b) - D e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l : 
0 d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l u t i l i z a d o f o i o de B l o c o s 
ao A c a s o , c o m 7 t r a t a m e n t o s , e 4 r e p e t i ç õ e s : 
4 b l o c o s = 4 r e p e t i ç õ e s 
7 t r a t a m e n t o s = 2 8 p a r c e l a s 
Os dados* o b t i d o s f o r a m t r a n s f o r m a d o s na f u n ç ã o arigu 
l a r a r e sen/% de g e r m i n a ç a o , a fim de h o m o g e n e i z a r e n o r m a l i 
zar sua d i s t r i b u i ç ã o , s u b m e t e n d o - s e , e n t ã o , â a n á l i s e da V a 
r i â n c i a , a t r a v é s d o t e s t e F , a q u e l e s t r a t a m e n t o s q u e a p r e s e n 
t a r a m a l g u m r e s u l t a d o . 
E m s e g u i d a , f o i u t i l i z a d o o t è s t e de N e w m a n - K e u l s , aos 
n í v e i s de 9 5% e 99% de p r o b a b i l i d a d e , p a r a c o m p a r a r as d i f e 
r e n ç a s e n t r e as m é d i a s dos d i f e r e n t e s t r a t a m e n t o s . 
c) - D u r a ç ã o d o e x p e r i m e n t o : 
0 e x p e r i m e n t o t e v e i n í c i o de s e t e m b r o a n o v e m b r o de 
19 7 6 , e o ú l t i m o e n s a i o f o i r e a l i z a d o de m a r ç o a m a i o de 
1 9 7 8 . C a d a e n s a i o f o i r e a l i z a d o d u r a n t e 30 d i a s , f a z e n d o - s e 
as c o n t a g e n s d i á r i a s d a s s e m e n t e s g e r m i n a d a s , u s a n d o - s e sem 
p r e 4 r e p e t i ç õ e s de 100 s e m e n t e s c a d a . 
As s e m e n t e s f o r a m p o s t a s a g e r m i n a r na c â m a r a g e r m i n a 
dora P A L M E R , c o m t e m p e r a t u r a m é d i a de 2 5°C, u m i d a d e r e l a t i 
va do a r de 80% e c o m i l u m i n a ç ã o t o t a l d u r a n t e as 24 h o r a s . 
0 m a t e r i a l u t i l i z a d o f o i e s t e r i l i z a d o da m e s m a m a n e i 
r a , c o m o na a p l i c a ç ã o d o s t r a t a m e n t o s p a r a q u e b r a de d o r m ê n 
c i a . 
d) - D e t e r m i n a ç ã o d o t e o r d e u m i d a d e : 
0 t e o r de u m i d a d e d a s s e m e n t e s a r m a z e n a d a s , d u r a n t e 0 , 
6 , 12 e 18 m e s e s , f o i d e t e r m i n a d o , a p ô s a s e c a g e m d e u m a h o 
o ] 4 
r a , a 130 C , a t r a v é s d o m é t o d o d e s c r i t o p o r C A R N E I R O " . U t i 
'lizou-se o d e t e r m i n a d o r r á p i d o d o c o n t e ú d o de u m i d a d e , s e m i -
a ú t o m ã t i c o B R A B E N D E R , o b t e n d o - s e a c a d a v e z , o c o n t e ú d o de 
u m i d a d e de 10 a m o s t r a s s i m u l t a n e a m e n t e , s e n d o os r e s u l t a d o s 
f o r n e c i d o s em percentagern, a u t o m a t i c a m e n t e . 
F o r a m s e m p r e u s a d a s q u a t r o a m o s t r a s , de 5 g ( q u a n d o a 
percentagern de u m i d a d e e r a m a i o r q u e 2 0 % ) , ou 10 g ( q u a n d o a 
percentagern de u m i d a d e e r a m e n o r q u e 2 0 % ) , c o n f o r m e a e s p é 
c i e , d u r a n t e 1 h o r a , e os r e s u l t a d o s t o m a d o s c o m o m é d i a d a s 
q u a t r o r e p e t i ç õ e s . 
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3.5 E X P E R I M E N T O S D E R E F L O R E S T A M E N T O 
0 d e s e n v o l v i m e n t o da p e s q u i s a o b e d e c e u a u m p l a n e j a 
m e n t o p r e v i a m e n t e e l a b o r a d o , o q u a l c o n s t o u s u m a r i a m e n t e d e : 
- p r e p a r o d a s m u d a s em v i v e i r o : 
- i n s t a l a ç ã o , c o m p r e e n d e n d o o s o r t e i o d a s p a r c e l a s , e 
o p l a n t i o n o c a m p o , c o n c o m i t a n t e m e n t e , s e m e a d u r a d i r e t a e 
t r á n s p l a n t e d a s m u d a s ; 
- t r a t o s c u l t u r a i s ; 
- o b s e r v a ç õ e s n o c a m p o . 
3 . 5 . 1 T R A T A M E N T O S : 
0 e x p e r i m e n t o c o m p r e e n d e u d o i s e n s a i o s , u m e m c a d a r e 
g i ã o , conformie f i g . 3 . 1 (f 1 . 3 1 ) , c a d a u m d o s q u a i s a p r e s e n 
t a n d o os s e g u i n t e s p a r a m e t r o s : 
F a t o r E ( e s p é c i e s ) : 
E ^ : " a r o e i r a " 
E
2
: " j u c á " 
E ^ : "can"afístula" 
E
l(
 : " a n g i c o - b r a v o " 
Ej.: " a n g i c o - m o n j o l o " 
E
r
: " c u m a r u " 
b 
F a t o r P ( m o d a l i d a d e ' de i m p l a n t a ç a o ) : 
P-^: s e m e a d u r a d i r e t a 
? 2
:
 p l a n t i o a t r a v é s d e m u d a s em r e c i p i e n t e s 
D e s s a m a n e i r a , f o r a m o b t i d o s os s e g u i n t e s t r a t a m e n 
t o s : 
E,P- : " a r o e i r a " i m p l a n t a d a a t r a v é s d e s e m e a d u r a d i r e t a ; 
:
 " a r o e i r a " - i m p l a n t a d a a t r a v é s d e m u d a s em recipiein 
tes ; 
~ i m p l a n t a d o a t r a v é s de s e m e a d u r a d i r e t a ; 




^ " - i m p l a n t a d o a t r a v é s de m u d a s em r e c i p i e n t e s ; 
E^P-^: " c a n a f í s t u l a " - i m p l a n t a d a a t r a v é s de s e m e a d u r a d i r e 





 " c a n a f í s t u l a " - i m p l a n t a d a a t r a v é s de m u d a s em r e c i 
p i e n t e s ; 
E^P-^: " a n g i c o - b r a v o " - i m p l a n t a d o a t r a v é s d e s e m e a d u r a d i r e 
ta; 
£^2'- " a n g i c o - b r a v o " - i m p l a n t a d o a t r a v é s de m u d a s em reci-
p i e n t e s ; 
E ^ P ^ : " a n g i c o - m o n j o l o " - i m p l a n t a d o a t r a v é s de s e m e a d u r a d.i 
r e t a ; 
E c ^ - ' " a n g i c o - m o n j o l o " - i m p l a n t a d o a t r a v é s de m u d a s em re 
c i p i e n t e s ; 
E g P ^ : " c u m a r u " - i m p l a n t a d o a t r a v é s de s e m e a d u r a d i r e t a ; 
E g P ^ : " c u m a r u " - i m p l a n t a d o a t r a v é s de m u d a s em r e c i p i e n 
tes . 
3.5.2 D E L I N E A M E N T O E X P E R I M E N T A L 
0 d e l i n e a m e n t o e s t a t í s t i c o a d o t a d o f o i o de B l o c o s 
ao A c a s o , c o m 6 t r a t a m e n t o s ( e s p é c i e s ) , 2 s u b t r a t a m e n t o s (se 
m e a d u r a d i r e t a e p l a n t i o ) , c o m q u a t r o r e p e t i ç õ e s , c o n s t i t u i n 
d o um " s p l i t - p l o t " : 
4 b l o c o s = 4 r e p e t i ç õ e s 
6 t r a t a m e n t o s = 24 p a r c e l a s 
2 s u b t r a t a m e n t o s = 48 s u b p a r c e l a s 
A f i m d e h o m o g e n e i z a r as v a r i â n c i a s e n o r m a l i z a r a 
s u a d i s t r i b u i ç ã o , os d a d o s f i n a i s d e s o b r e v i v ê n c i a , f o r a m 
t r a n s f o r m a d o s n a f u n ç ã o a n g u l a r a r e s e n / % d e s o b r e v i v ê n c i a . 
i 
C o n s i d e r a n d o - s e a e x p r e s s ã o p e r c e n t u a l , c o m o s e n d o : 
n9 de c o v a s com p l a n t a s v i v a s , por s u b p a r c e l a
 x
 qq _ j 
n9 de c o v a s , por s u b p a r c e l a 
C o m e s t e s d a d o s , p r o c e d e u - s e a u m a a n a l i s e d a v a r i â n 
c i a , u t i l i z a n d o - s e o t e s t e F . P a r a c o m p a r a r a s d i f e r e n ç a s 
e n t r e as m é d i a s d o s d i v e r s o s t r a t a m e n t o s e s u b t r a t a m e n f o s 
f o i u s a d o o t e s t e de N e w m a n - K e u l s , p a r a m ú l t i p l o s i n t e r v a l o s , 
a o s n í v e i s de 95% e 99% de p r o b a b i l i d a d e . 
P a r a se a f e r i r os r e s u l t a d o s d a s m e d i ç õ e s d a s a l t u 
r a s , f o r a m u t i l i z a d o s os m e s m o s t e s t e s , c o m os d a d o s o r i g i 
n a i s , e m c m . N o c a s o d a s p l ã n t u l a s , f o i c o n s i d e r a d a a a l t u r a 
m é d i a , p o r c o v a , a p ô s u m a n o d a s e m e a d u r a . N o c a s o d a s m u d a s , 
c o m p u t o u - s e o i n c r e m e n t o o b t i d o a p ô s u m a n o d o t r a n s p l a n t e . 
E m a m b o s os c a s o s , p r o c e d e u - s e a o c a l c u l o d e p a r c e l a p e r d i 
d a , q u a n d o n ã o h a v i a p l a n t a s s o b r e v i v e n t e s . 
3 . 5 . 3 E S Q U E M A E X P E R I M E N T A L D E C A M P O 
S ã o a p r e s e n t a d o s d o i s e s q u e m a s : o p r i m e i r o , r e f e r e n t e 
a o e x p e r i m e n t o c o n s i d e r a d o c o m o u m t o d o , s e n d o i d ê n t i c o p a r a 
as d u a s á r e a s ( f i g . 3 . 2 ) , e o s e g u n d o , r e p r e s e n t a q u a l q u e r 
p a r c e l a i n d i v i d u a l i z a d a ( f i g . 3 . 3 ) , o n d e se p o d e o b s e r v a r a s 
d u a s l i n h a s de b o r d a d u r a , d a m e s m a e s p é c i e , q u e f o r a m i m p l a n 
t a d a s , a f i m d e e v i t a r i n f l u ê n c i a s a m b i e n t a i s a t u a i s e f u t u 
r a s , p o i s o e x p e r i m e n t o p r e t e n d e s e r c o n t i n u a d o d u r a n t e v ã 
r i o s a n o s . 
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3.5.4 V I V E I R O S 
Os v i v e i r o s f o r a m i n s t a l a d o s nos m e s m o s l o c a i s dos ex 
p e r i m e n t o s . 
F o r a m u s a d o s s a c o s de p o l i e t i l e n o , de 8 cm x 20 c m , 
c h e i o s c o m s o l o de t e x t u r a l e v e ( f r a n c o a r e n o s o ) . A s s e m e n 
tes f o r a m p r e v i a m e n t e s e l e c i o n a d a s e s u b m e t i d a s a o s t r a t a m e n 
tos p r é - g e r m i n a t i v o s , q u a n d o n e c e s s á r i o s . De u m a m a n e i r a ge 
r a l , f o r a m u s a d a s 3 s e m e n t e s p a r a c a d a r e c i p i e n t e , a uma pro 
f u n d i d a d e de u m a vez o d i â m e t r o da s e m e n t e . 
Os r e c i p i e n t e s f i c a r a m s o b s o m b r e a m e n t o n a t u r a l , a t e 
ser c o n c l u í d a a g e r m i n a ç ã o , e s u b m e t i d o s a i r r i g a ç õ e s a b u n d a n 
tes e f r e q ü e n t e s , a t é a é p o c a d o p l a n t i o d e f i n i t i v o , q u a n d o 
essas r e g a s f o r a m d i m i n u í d a s . 
L o g o q u e as s e m e n t e s g e r m i n a r a m , e e s t a v a m as m u d a s 
já c r e s c i d a s , f o i f e i t o u m r a l e i o , d e i x a n d o - s e s e m p r e a m e 
l h o r m u d a em c a d a r e c i p i e n t e . A o m e s m o t e m p o , p r o c u r o u - s e fa 
zer um c á l c u l o das p e r d a s de s e m e n t e s , e da percentagern de 
g e r m i n a ç ã o p a r a c a d a e s p é c i e . 
P o u c o a n t e s da é p o c a do p l a n t i o d e f i n i t i v o , f o i f e i t a 
a s e l e ç ã o das m u d a s . P o r o c a s i ã o do p l a n t i o , as m u d a s f o r a m 
t r a n s p o r t a d a s â s o m b r a , a p ó s s e r e m s u b m e t i d a s a uma. .irriga, 
ção f i n a l . 
3.5.5 I N S T A L A Ç Ã O D O S E X P E R I M E N T O S 
A n t e s do p l a n t i o d e f i n i t i v o , os t e r r e n o s f o r a m lim 
p o s , a r a d o s e g r a d e a d o s . A á r e a f o i d e l i m i t a d a c o m c e r c a de 
a r a m e f a r p a d o , d e i x a n d o - s e m a i s 5 m e t r o s , a p ó s a c e r c a , de 
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t e r r e n o l i m p o . 
F o i a d o t a d o o e s p a ç a m e n t o 2 m x 2 m e t a n t o na s e m e a 
dura d i r e t a , q u a n t o no p l a n t i o , f o r a m u t i l i z a d a s c o v a s de 
20 cm x 20 cm x 20 c m . A l o c a l i z a ç ã o das c o v a s f o i m a r c a d a 
com e s t a c a s , e s o m e n t e na o c a s i ã o da s e m e a d u r a e do p l a n t i o 
d e f i n i t i v o , é q u e e l a s f o r a m a b e r t a s , e v i t a n d o - s e a s s i m o 
r e s s e c a m e n t o do s o l o . No c a s o da s e m e a d u r a d i r e t a , de u m a m a 
n e i r a g e r a l , f o r a m u s a d a s 8-10 s e m e n t e s p o r c o v a , a urna p r o 
f u n d i d a d e i g u a l a o d o b r o d e seu d i â m e t r o , c o b r i n d o - a s c o m 
a r e i a . P a r a o t r a n s p l a n t e , f o i u s a d a u m a m u d a em c a d a c o v a , 
p r o c e d e n d o - s e a uma i r r i g a ç ã o m a n u a l , l o g o a p ô s o t r a n s p l a n 
tio ou s e m e a d u r a d i r e t a . 
A p ô s o p r i m e i r o m i s f o i e f e t u a d o o p r i m e i r o r a l e i o da 
q u e l a s p l ã n t u l a s p r o v e n i e n t e s da s e m e a d u r a d i r e t a , d e i x a n d o -
se d u a s a t r ê s d e l a s , p o r c o v a . A p ô s 2 ou 3 m e s e s da s e m e a d u 
r a , e que f o i f e i t o o r a l e i o d e f i n i t i v o , p r o c u r a n d o - s e d e i x a r 
a q u e l a p l a n t u l a m a i s v i g o r o s a e s a d i a . 
3.5.6 D A T A S D A S O P E R A Ç Õ E S S I L V I C U L T U R A I S 
a) - i n s t a l a ç ã o d o s d o i s v i v e i r o s : n o v e m b r o a d e z e m b r o de 
1976 . 
b) - i m p l a n t a ç ã o d o s e x p e r i m e n t o s : m a r ç o ( C o n d a d o - P B ) e m a i o 
( S o l e d a d e - P B ) de 1 9 7 7 . 
c) - o b s e r v a ç õ e s d e s o b r e v i v ê n c i a d a s p l a n t a s : n o s p r i m e i r o s 
seis m e s e s de i m p l a n t a ç ã o do e x p e r i m e n t o , f o r a m f e i t a s , o b s e r 
v a ç õ e s m e n s a i s , e a p a r t i r d a í , o b s e r v a ç o e s a c a d a d o i s m £ 
s e s , a t e u m a n o , c o n s i d e r a n d o - s e em c a d a c o n t a g e m , a q u e l a s co 
vas que a p r e s e n t a v a m p l ã n t u l a s (uma ou m a i s ) ou m u d a . 
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d) - m e d i ç õ e s d a s a l t u r a s das p l a n t a s ; as mudas, do y i v e i r o 
f o r a m m e d i d a s p o r o c a s i ã o d o t r a n s p l a n t e , e a p ô s u m a n o de 
p l a n t i o , p r o c e d e u - s e a n o v a m e d i ç ã o das a l t u r a s , a s s i m c o m o , 
d a q u e l a s p l â n t u l a s p r o v e n i e n t e s de. s e m e a d u r a d i r e t a , 
3.5.7 D U R A Ç Ã O D O E X P E R I M E N T O 
0 e x p e r i m e n t o a p r e s e n t a u m a primeira, f a s e , o b j e t i v o 
d e s t e t r a b a l h o , q u e c o n s i s t e no a c o m p a n h a m e n t o d o í n d i c e de 
s o b r e v i v ê n c i a e d e s e n v o l v i m e n t o i n i c i a l das p l a n t a s , ate o 
p r i m e i r o a n o de i m p l a n t a ç ã o d o e n s a i o . 
A s e g u n d a p a r t e , q u e s e r á f e i t a em c o n t i n u a ç ã o â pri 
m e i r a , v i s a a d e t e r m i n a r a f o r m a do f u s t e das e s s ê n c i a s , n o 
que se r e f e r e t a m b é m à a l t u r a , r e t i d ã o , " t a p e r " e , e n t r e ou 
tras c a r a c t e r í s t i c a s , ã r e a b a s i m é t r i c a , v o l u m e , s o l i d o g e o m ê 
t r i c ô , d u r a n t e os a n o s s u b s e q u e n t e s a sua i m p l a n t a ç ã o . 
4 . R E S U L T A D O S 
4.1 C A R A C T E R Í S T I C A S D A S S E M E N T E S 
4 . 1 . 1 G E R M I N A Ç Ã O P R E L I M I N A R D A S C A T O R Z E E S P É C I E S 
A p e n a s p a r a se f a z e r urna a v a l i a ç ã o p r e l i m i n a r da g e r 
m i n a ç ã o das s e m e n t e s , é q u e f o i f e i t o e s t e t e s t e , v e r i f i c a n 
d o - s e que m u i t a s e s p é c i e s a n a l i s a d a s n ã o a p r e s e n t a r a m u m a 
boa c a p a c i d a d e g e r m i n a t i v a . 
C o n f o r m e i n d i c a o q u a d r o 4 . 1 , as e s p é c i e s q u e a p r e s e n 
t a r a m u m a m e l h o r e n e r g i a g e r m i n a t i v a , a o s 7 d i a s , f o r a m : " a r o 
e i r a " , " c a n a f í s t u l a " , " m o r o r o " , " s a b i a " , " a n g i c o - b r a v o " e " a n 
g i c o - m o n j o l o " . 
As que a p r e s e n t a r a m f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a , aos 3 0 
d i a s , i g u a l ou s u p e r i o r a 8 0 % , f o r a m : " a r o e i r a " , " j u c á " , "ca 
n a f í s t u l a " , " m o r o r o " , " a n g i c o - b r a v o " , " a n g i c o - m o n j o l o " e 
" c u m a r u " . 
D e s t a s sete e s p é c i e s , f o r a m e l e i t a s a q u e l a s s e i s e s p ê 
i 
c i e s q u e s e r i a m t e s t a d a s n o p r e s e n t e t r a b a l h o , l e v a n d o - s e em 
c o n s i d e r a ç ã o a g e r m i n a ç ã o de s u a s s e m e n t e s n o s v i v e i r o s , co 
m o m o s t r a o q u a d r o 4.2 6 ( f l . 8 8 ) , e de a c o r d o c o m u m d o s c r i 
t é r i o s e s t a b e l e c i d o s n o c á p . 3 . 1 . 1 ( f 1 . 2 5 ) . 
Q U A D R O 4 . 1 - Percentagern de g e r m i n a ç a o d a s s e m e n t e s d a s e s p é c i e s preli-
m i n a r m e n t e e s c o l h i d a s . 
E N E R G I A G E R M I N A T I V A ^ , , 
, F a c u l d a d e 
E S P É C I E S g e r m i n a t i v a 
' 7 d i a s 14 d i a s 21 d i a s 28 d i a s 30 d i a s (%) 
" a r o e i r a " 80 80 80 80 80 ( * * ) 
" b r a ú n a " 2 11 17 19 19 
" p e r e i r o " 34 34 34 34 34 
"jucá" (*) 5 99 99 99 99 ( * * ) 
" c a n a f í s t u l a " ( * ) 81 88 96 96 " 96 ( * * ) 
" m o r o r õ " 67 86 90 9 1 91 
" t u r c o " 13 13 13 13 13 
" s a b i á " 68 72 74 76 78 
" a n g i c o - b r a v o " 92 92 92 92 92 ( * * ) 
" a n g i c o - m o n j o l o " 92 92 92 92 92 ( * * ) 
" j u r e m a - b r a n c a " 4 19 33 41 48 
" a l g a r o b a " 3 9 19 23 23 
" c u m a r u " 47 98 100 100 100 ( * * ) 
" c a s u a r i n a " 36 44 44 4 4~- 44 
(*) E m b e b i ç ã o e m á c i d o s u l f ü r i c o c o n c e n t r a d o , d u r a n t e 6 0 m i n u t o s . 
(**) E s p é c i e s e s c o l h i d a s p a r a os t e s t e s d e g e r m i n a ç ã o e r e f l o r e s t a m e n t o 
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4.1.2 C A R A C T E R Í S T I C A S F l S I C A S D A S S E M E N T E S 
Os r e s u l t a d o s d o s t e s t e s f í s i c o s r e a l i z a d o s nas seis 
e s p é c i e s e l e i t a s p a r a os e s t u d o s de l a b o r a t ó r i o e de c a m p o , 
são a p r e s e n t a d o s no q u a d r o 4 . 2 . 
O b s e r v a - s e , e n t ã o , q u e as s e m e n t e s q u e a p r e s e n t a m 
m a i o r t e o r de u m i d a d e são: " a n g i c o - b r a v o " , " a n g i c o - m o n j o l o " 
e " a r o e i r a " . As q u e se a p r e s e n t a m m a i s s e c a s são as de " c u m a 
r u " , s e n d o e s t a s t a m b é m , a s q u e a p r e s e n t a m u m a m a i o r p e r c e n t a 
gem de p u r e z a ( 9 3 , 8 % ) , e o m e n o r n ú m e r o de s e m e n t e s , p o r q u i 
l o , d e v i d o ao seu g r a n d e t a m a n h o i n d i v i d u a l . 
4.1.3 T R A T A M E N T O S PARA' Q U E B R A DE D O R M Ê N C I A 
a) f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a d a " a r o e i r a " , a p ó s 30 d i a s 
A p e s a r d o t e s t e p r e l i m i n a r t e r a p o n t a d o u m a b o a capa 
c i d a d e g e r m i n a t i v a da " a r o e i r a " , e l a f o i s u b m e t i d a a d i v e r 
sos t r a t a m e n t o s , p a r a se c o n h e c e r a q u e l e q u e p o d e r i a a u m e n 
t a r a i n d a m a i s sua c a p a c i d a d e de g è r m i n a ç ã o . 
A a n á l i s e da v a r i â n c i a ( q u a d r o 4 . 3 ) , d e m o n s t r o u h a v e r 
uma d i f e r e n ç a a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e n t r e os t r a t a m e n t o s 
;
;
 a p l i c a d o s âs s e m e n t e s d e s s a e s p é c i e . 
Q u a n d o se a p l i c o u o t e s t e de N e w m a n - K e u l s p a r a c o m p a 
r a r as m é d i a s dos d i v e r s o s t r a t a m e n t o s ( q u a d r o 4 . 4 ) , e n c o n 
"trou-se q u e , a p e n a s a m é d i a do Tq ( t e s t e m u n h a ) f o i d i f e r e n t e 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e , a o n í v e l de 99% de p r o b a b i l i d a d e , d o s de 
m a i s t r a t a m e n t o s , e q u e as médias d o s t r a t a m e n t o s T ^ , T ^ e 
não se d i f e r e n c i a r a m e n t r e s i , ao n í v e l de 9 5% de p r o b a b i l i 
Q U A D R O 4.2 - C a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s d a s s e m e n t e s . d a s e s p é c i e s e l e i t a s (re 
s u l t a d o s em t e r m o s m é d i o s ) . 
D A D O S 
E S P É C I E S 
" a r o e i r a ' ' "jucá" 
" c a n a 
f í s t u l a ' 
" a n g i c o 
' b r a v o " 
" a n g i c o 
m o n j o l o " 
" c u m a r u " 
c o m p r i m e n t o (mm) 4 , 0 9,5 5,6 12 , 8 15 ,1 16 , 7 
l a r g u r a (mm) 3, 7 6,5 4 , 1 1 1 , 8 10 ,0 10,7 
e s p e s s u r a (mm) - 4 , 1 1,9 • 1,3 0 ,8 4,8 
p e s o (mg) 1 8 , 0 189 ,6 36,0 1 2 6 , 5 65 ,4 5 1 4 , 5 
p e s o de 1.00 0 
s e m e n t e s ( g ) 1 7 , 8 169 , 2 3 1 , 7 1 2 8 , 6 67 ,5 479 ,9 
n9 de s e m e n t e s 
l i m p a s , p o r k g 56 . 30 0 5 . 9 0 0 31 . 500 7 . 7 0 0 14 . 800 2 . 0 0 0 
n9 de s e m e n t e s 
c o m i m p u r e z a s , 
p o r k g 4 7 . 8 0 0 5 . 300 24 .600 7 . 200 9 . 400 1 . 9 0 0 
p u r e z a ( % ) 8 5 , 0 9 1 , 2 7 8 , 1 93,6 63 ,9 9 3 , 8 
u m i d a d e (%) 1 0 , 9 6,5 9,6 12,0 12 ,0 5,9 
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Q U A D R O 4 . 3 - A n á l i s e d a v a r i â n c i a d a g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 
30 d i a s , d a s s e m e n t e s de " a r o e i r a " , s o b d i 
v e r s o s t r a t a m e n t o s (dados t r a n s f o r m a d o s em 
a r e s e n /% de g e r m i n a ç a o ) . 
F o n t e de 
v a r i a ç ã o 
GL S Q Q M F C . V . 
B l o c o s 3 3 2 4 , 4 5 1 0 8 , 1 5 
T r a t a m e n t o s 3 2 . 6 2 9 , 7 0 8 7 6 , 5 7 1 8 , 2 4 * * 17 ,19% 
R e s í d u o 9 4 3 2 , 4 9 4 8 , 0 5 
T o t a l 15 3 . 386 ,64 
Q U A D R O 4 . 4 - T e s t e de N e w m a n - K e u l s r e f e r e n t e ã c o m p a r a ç ã o 
d a s m é d i a s de g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 30 d i a s , das 
s e m e n t e s de " a r o e i r a " , s o b d i v e r s o s t r a t a m e n t o s 
(dados t r a n s f o r m a d o s em are sen/% de germinaçao). 
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d a d e . 
A f i g . 4 . 1 m o s t r a o d e s e n v o l v i m e n t o da g e r m i n a ç ã o 
nos d i v e r s o s t r a t a m e n t o s , e v i d e n c i a n d o - s e a d i f e r e n ç a e n t r e 
o Tq e os d e m a i s t r a t a m e n t o s , e n q u a n t o q u e se v e r i f i c a a n ã o 
g e r m i n a ç ã o das s e m e n t e s sob os t r a t a m e n t o s T ^ e T ^ , p o i s a 
ã g u a f e r v e n t e p r o v o c o u a p e r d a t o t a l d a s s e m e n t e s ( Q u a d r o 
A . 2 , f l . 1 3 0 ) . 
b) f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a d o " j u c á " , a p ó s 30 d i a s 
A a n á l i s e da v a r i â n c i a , r e s u m i d a n o q u a d r o 4 . 5 , r e v e 
lou a e x i s t ê n c i a de u m a d i f e r e n ç a e s t a t í s t i c a a l t a m e n t e s i g 
n i f i c a t i v a e n t r e os t r a t a m e n t o s a p l i c a d o s ãs s e m e n t e s d e s s a 
e s p é c i e . 
A o se c o m p a r a r as m é d i a s d e s s e s t r a t a m e n t o s , c o m o m o s 
tra o q u a d r o 4 . 6 , v e r i f i c o u - s e q u e a m é d i a d o Tg , d i f e r e n 
c i o u - s e s i g n i f i c a t i v a m e n t e , a o n í v e l de 99% d e p r o b a b i l i d a 
d e , das m é d i a s dos d e m a i s t r a t a m e n t o s . A s m é d i a s d o s t r a t a 
m e n t o s T
L )
 e T^ , a p e s a r de n ã o se d i f e r e n c i a r e m r e c i p r o c a m e n 
t e , a p r e s e n t a r a m u m a d i f e r e n ç a a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a , q u a n 
d o c o m p a r a d a s âs m é d i a s dos t r a t a m e n t o s Tq , T ^ , T
2
 e Tg ; es_ 
t a s , p o r sua v e z n ã o a p r e s e n t a r a m 'diferenças e s t a t í s t i c a s
1 
e n t r e s i . 
E s t e s r e s u l t a d o s p o d e m ser m e l h o r v i s u a l i z a d o s , a t r a 
vês da f i g . 4 . 2 , q u e a p r e s e n t a o d e s e n v o l v i m e n t o da g e r m i n a 
ç ã o , d e s t a c a n d o - s e o Tg , q u e r e v e l o u u m a e n e r g i a g e r m i n a t i ' 
va a l t a , aos 7 d i a s , de 8 5 % . 
c) f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a d a " c a n a f í s t u l a " , a p ó s 30 d i a s 



























4 4 4 4 
2 8 3 0 DIAS 
T E M P O 
To t e s t e m u n h a 
T i e r n b e b i ç ã o em á g u a a 
t e m p . amb. í 8 h o r o s ) 
+ e st r a t i f i c a ç ã o ( 7 d i a s ) 
"Tz — e s t r o t i f i c a ç ã o ( 7 d i a s ) 
T j _ s n r i b e b i ç à o em a g u o 
a t e m p . a m b . ( 2 4 h o r o s ) 
T4 — e r n b e b i ç ã o em ó g u o 
f er ven te , onde os s e m e n t e s 
p e r m a n e c e m d u r a n t e 3 0 
m i n u t o s , opôs ser r e t i r o d o 
o f o g o . 
T s _ e m b e b i ç o o em a g u a 
f e r v e n t e , o n d e as s e m e n t e s 
p e r m o n e c e m d u r a n t e 15 
m i n u t o s , a p o s s e r r e t i r a d o 
o fogo. 
F i g u r a 4 . 1 - D e s e n v o l v i m e n t o da q e r m i n a e ã o , d u r a n t e 30 d i a s , d a s 
s e m e n t e s d e " a r o e i r a " , s o b d i v e r s o s t r a t a m e n t o s (va 
l o r e s m é d i o s a c u m u l a d o s em f u n ç ã o d o t e n m o ) 
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QUADRO 4.5 A n á l i s e da v a r i â n c i a d a g e r m i n a ç ã o , -durante 
30 d i a s , d a s s e m e n t e s d e " j u c á " , s o b di_ 
v e r s o s t r a t a m e n t o s (dados t r a n s f o r m a d o s em 
a r e s e n / % de g e r m i n a ç ã o ) . 
F o n t e de 
v a r i a ç ã o 
GL SQ Q M C .V. 
B l o c o s 3 
T r a t a m e n t o s 6 
R e s í d u o s 18 
1 4 0 , 4 4 4 6 , 8 1 
7 . 1 8 9 , 1 5 1 . 1 9 8 , 1 9 6 2 , 1 7 * * 
3 4 6 , 9 1 1 9 , 2 7 
8,17% 
T o t a l 27 7 . 6 7 6 , 5 0 
Q U A D R O 4.6 - T e s t e d e N e w m a n - K e u l s r e f e r e n t e ã c o m p a r a ç ã o 
d a s m é d i a s d e g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 30 d i a s , das 
s e m e n t e s de " j u c á " , s o b d i v e r s o s t r a t a m e n t o s 
(dados t r a n s f o r m a d o s em are sen/% de germinação). 
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F i g u r a 4.2 - D e s e n v o l v i m e n t o d a g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 30 d i a s , d a s 
s e m e n t e s d e " j u c ã
n
, s o b d i v e r s o s t r a t a m e n t o s (valo 
res m é d i o s a c u m u l a d o s e m f u n ç ã o d o t e m p o ) . 
To _ t e s t e m u n h a 
Ti e r n b e b i ç ã o em á g u a a t e m p . 
a m b . ( 8 h o r a s ) + e s t r o t i f i c a ç ã o 
( 7 d i a s ) . 
T2 e s t r a t i f i c a ç ã o ( 7 d i a s ) 
© q. q T3 e r n b e b i ç ã o em a g u a a t e m p . 
a m b . ( 2 4 h or a s ) . 
+ _ T4 e r n b e b i ç ã o . em o g u a f e r v e n -
t e , o n d e o s s e m e n t e s p e r m a -
n e c e m d u r a n t e 3 0 m i n u t o s , 
o p ô s s e r r e t i r o d o o f o g o . 
T5 _ e r n b e b i ç ã o em a g u a f e r v e n -
t e , onde os s e m e n t e s p e r m a -
n e c e m d u r a n t e 15 m i n u t o s , 
a p ó s s e r r e t i r a d o o f o g o . 
-O Tô _ ernbebição em H 2S0 4 cone. 
( 60 min. ). 
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t ê n c i a de d i f e r e n ç a s e s t a t í s t i c a s a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s , 
e n t r e os t r a t a m e n t o s a q u e f o r a m s u b m e t i d a s as s e m e n t e s des 
sa e s p é c i e . 
C o m p a r a n d o - s e , e n t ã o , as m é d i a s d e s s e s d i v e r s o s t r a t a 
inentos, ( q u a d r o 4 . 8 ) , v e r i f i c o u - s e q u e , a p e n a s , a m é d i a do 
T g , d i f e r e n c i o u - s e , a o n í v e l d e 99% d e p r o b a b i l i d a d e , das 
d e m a i s m é d i a s , as q u a i s n ã o se d i f e r e n c i a r a m r e c i p r o c a m e n t e , 
com e x c e ç ã o da m é d i a d o T g , q u e se d i f e r e n c i o u e s t a t í s t i c a 
m e n t e , ao n í v e l de 9 5% de p r o b a b i l i d a d e , da m é d i a do T ^ . 
A f i g . 4 . 3 , a p r e s e n t a o d e s e n v o l v i m e n t o da g e r m i n a ç ã o 
d e s s a e s p é c i e nos d i v e r s o s t r a t a m e n t o s , e v i d è n c i a n d o - s e a d i 
f e r e n ç a e n t r e o Tg e os d e m a i s t r a t a m e n t o s , v e r i f i c a n d o - s e 
u m a s e m e l h a n ç a de c o m p o r t a m e n t o e n t r e e s t e s ú l t i m o s . 
d) f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a d o " a n g i c o - b r a v o " , a o s 30 d i a s 
A a n a l i s e da v a r i â n c i a dos r e s u l t a d o s , a p r e s e n t a d a re 
s u m i d a m e n t e n o q u a d r o 4 . 9 , r e v e l o u h a v e r u m a d i f e r e n ç a s i g n i 
f i c a t i v a , a o n í v e l de 99% de p r o b a b i l i d a d e , e n t r e os d i v e r 
sos t r a t a m e n t o s a p l i c a d o s âs s e m e n t e s dos "etngico-bravo", 
A c o m p a r a ç ã o e n t r e as m é d i a s dos d i v e r s o s t r a t a m e n 
t o s , ( q u a d r o 4 . 1 0 ) , r e s u l t o u : a m é d i a do t r a t a m e n t o
1
 T £ , d i f e 
r e n c i o u - s e s i g n i f i c a t i v a m e n t e , ao n í v e l de 99% de p r o b a b i l i -
d a d e , dos d e m a i s t r a t a m e n t o s , e n q u a n t o q u e a m é d i a do t r a t a 
m e n t o T g , d i f e r e n c i o u - s e ao n í v e l de 95% de p r o b a b i l i d a d e da 
m é d i a do T ^ e ao n í v e l de 9 9% de p r o b a b i l i d a d e da. m e d i a do 
T g . A s m é d i a s dos t r a t a m e n t o s T ^ e T g , n ã o se d i f e r e n c i a r a m 
r e c i p r o c a m e n t e . 
A f i g . 4.4 m o s t r a o d e s e n v o l v i m e n t o de g e r m i n a ç ã o des 
i 
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Q U A D R O 4 . 7 - A n á l i s e da v a r i â n c i a d a g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 
30 d i a s , d a s s e m e n t e s de " c a n a f í s t u l a " , sob 
d i v e r s o s t r a t a m e n t o s (dados t r a n s f o r m a d o s em 
a r e s e n / % d e g e r m i n a ç ã o ) . 
F o n t e de
 G L 
v a r i a ç a o 
B l o c o s 3 15 ,19 5,06 
T r a t a m e n t o s 6 4 .574,82 7 6 2 , 4 7 2 9 , 1 8 * * 1 1 , 2 8 % 
R e s í d u o 18 4 7 0 , 2 9 2 6 , 1 3 
T o t a l 27 5 .060,30 
Q U A D R O 4 . 8 - T e s t e de Newman-Keuls r e f e r e n t e ã c o m p a r a ç ã o d a s 
m é d i a s de g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 30 d i a s , d as s e m e n 
tes de " c a n a f í s t u l a " , s o b d i v e r s o s t r a t a m e n t o s 
(dados t r a n s f o r m a d o s em are sen/%~di germinação). 
! 
T R A T A M E N T O S T
c
 T T , T „ T „ T
r
 T . 
6 3 1 2 0 5 4 
M É D I A S 75 ,48 4 5 , 5 7 42,09 4 1 , 54 40,96 3 7 , 8 2 3 3 , 7 4 
T
6 
- * * * * * * * * * * * * 
T
3 
- n . s n . s n . s n . s * 
T
1 
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T
2 
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T
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T
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F i g u r a 4.3.-
3 0 D I A S 
T E M P O 
D e s e n v o l v i m e n t o da g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 30 d i a s , d a s 
s e m e n t e s d e " c a n a f í s t u l a " , s o b d i v e r s o s t r a t a m e n t o s 
(valores m é d i o s a c u m u l a d o s em f u n ç ã o d o t e m p o ) . 
To — t e s t e m u n h o 
T i _ e m b e b i ç ã o em o g u o a t e m p . 
a m b . ( 8 h o r a s ) + e s t r o t i f i c o ç o o 
( 7 d i o s ) . 
T z _ e s t r o t i f i c a ç á o ( 7 d i a s ) 
T3 _ e m b e b i ç ã o e m á g u a o t emp . 
a mb . í 2 4 h o r a s ) . 
+ T 4 _ e m b e b i p ã o em o g u o f e r v e n -
te , o n d e as s e m e n t e s p e r m a -
n e c e m d u r o n t e 3 0 m i n u t o s , 
a p o s ser r e t i r a d o o f o g o . 
T 5 e m b e b i ç ã o em á g u a f e r v e n -
t e , o n d e as s e m e n t e s p e r m a -
n e c e m d u r a n t e !5 m i n u t o s , 
a p á s se r r e t i r a d o o f o g o . 
q — o—O T6— embebição em H2S04 conc. 




QUADRO 4.9 - Análise da variância da germinação, durante 
30 dias, das sementes de "angico-bravo", sob 
diversos tratamentos (dados transformados em 
are sen/% de germinação). 
Fonte de 
variação GL SQ MQ F C.V. 
Blocos 3 201,51 67,17 
Tratamentos 3 4.921,58 1.640,53 32,12** 16,99% 
Resíduo 9 459,75 51,08 
Total 15 5.582,84 
Q.UADRO 4.10 - Teste de Newman-Keuls referente à comparação das 
médias de germinação,durante 30 dias,das semen 
tes de "angico-bravo",sob diversos tratamentos 
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T E M P O 
F i g u r a 4.4 - D e s e n v o l v i m e n t o d a g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 30 d i a s , d a s 
s e m e n t e s de " a n g i c o - b r a v o " , s o b d i v e r s o s t r a t a m e n 
tos (valores m é d i o s a c u m u l a d o s em f u n c a o d o t e m n o ) 
- © — 
. •+ 4 — 
+ + + + -
T o _ testemunho 
T, e r n b e b i ç ã o em o g u a o " temp. 
o m b . ( 8 h o r o s ) • e s t r o i i f l c a -
çõo ( 7 d i a s ) . 
T£ e s t r a t i f i c a ç ã o ( 7 d i o s ) 
T3 e r n b e b i ç ã o em a g u o a t e m p . 
amb . ( 2 4 h o r a s ) 
T 4 _ e r n b e b i ç ã o em água f e r v e n -
t e , o n d e os s e m e n t e s p e r -
m o n e c e m d u r a n t e 3 0 m i n u -
t 
t o s , o p o s s e r r e t i r o d o o 
fogo. 
T e m b e b i ç õ o em o g u a f e r v e n -
t e , o n d e as s e m e n t e s p e r -
m o n e c e m d u r a n t e 15 m i n u -
t o s , o p o s s e r r e t i r a d o o 
fogo. 
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sa e s p e c i e n o s d i v e r s o s t r a t a m e n t o s , v e r i f i c a n d o - s e a supe 
r i o r i d a d e do T
2
 s o b r e os d e m a i s e a n ã o g e r m i n a ç ã o das s e m e n 
tes s u b m e t i d a s aos t r a t a m e n t o s T^ e T
c
 (água f e r v e n t e ) , c o n 
f o r m e m o s t r a o q u a d r o A . 2 (fl. 1 3 0 ) . 
e) f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a d o " a n g i c o - m o n j o l o " , a p ó s 30 d i a s 
A a n a l i s e da v a r i â n c i a , r e s u m i d a n o q u a d r o 4 . 1 1 d e m o n s 
t r o u n ã o h a v e r d i f e r e n ç a e s t a t í s t i c a s i g n i f i c a t i v a , e n t r e os 
d i v e r s o s t r a t a m e n t o s , a q u e f o r a m s u b m e t i d a s as s e m e n t e s de 
" a n g i c o - m o n j o l o " , e q u e a p r e s e n t a r a m a l g u m r e s u l t a d o , 
E s s e s r e s u l t a d o s são m e l h o r v i s u a l i z a d o s na f i g . 4 . 5 , 
a q u a l m o s t r a o d e s e n v o l v i m e n t o de g e r m i n a ç ã o das s e m e n t e s , 
sob os d i f e r e n t e s t r a t a m e n t o s , v e r i f i c a n d o - s e a u n i f o r m i d a d e 
dos r e s u l t a d o s , c o m e x c e ç ã o dos t r a t a m e n t o s T ^ e T\. (ãgua 
f e r v e n t e ) , c u j a s s e m e n t e s n ã o c o n s e g u i r a m g e r m i n a r ( Q u a d r o 
Á . 2 , f l . 1 3 0 ) . 
f) f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a d o " c u m a r u " , a p ó s 30 d i a s 
A t r a v é s da a n á l i s e da v a r i â n c i a , a p r e s e n t a d a n o q u a 
d r o 4 . 1 2 , v e r i f i c o u - s e q u e n ã o h o u v e d i f e r e n ç a s e s t a t í s t i c a s 
s i g n i f i c a n t e s e n t r e os d i v e r s o s t r a t a m e n t o s a p l i c a d o s ãs se 
m e n t e s de " c u m a r u " . 
A f i g . 4 . 6 , m o s t r a o d e s e n v o l v i m e n t o da g e r m i n a ç ã o das 
s e m e n t e s , v e r i f i c a n d o - s e a h o m o g e n e i d a d e e n t r e os v á r i o s 
t r a t a m e n t o s , t o d o s a p r e s e n t a n d o o m e s m o í n d i c e de g e r m i n a ç ã o 
e f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a a o s 30 d i a s , m a s os t r a t a m e n t o s T, e 
T g , a p r e s e n t a r a m u m a m e l h o r " e n e r g i a g e r m i n a t i v a " , a o s 7 e 14 
d i a s , q u a n d o c o m p a r a d a s a o s d e m a i s . 
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Q U A D R O 4 . 1 1 - A n á l i s e d a v a r i â n c i a da g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 
30 d i a s , d a s s e m e n t e s de " a n g i c o - m o n j o l o " , s o b 
d i v e r s o s t r a t a m e n t o s (dados t r a n s f o r m a d o s e m 
a r e s e n / % de g e r m i n a ç a o ) . 
F o n t e de 
v a r i a ç ã o 
G L SQ Q M F C . V . 
B l o c o s 3 2 5 3 , 4 7 8 4 , 4 9 
T r a t a m e n t o s 3 8 3 , 0 2 2 7 , 6 7 1,40 n . s 5,75% 
R e s í d u o 9 1 7 8 , 1 4 1 9 , 7 9 
T o t a l 15 5 1 4 , 6 3 
Q U A D R O 4 . 1 2 - A n á l i s e d a v a r i â n c i a d a g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 
30 d i a s d a s s e m e n t e s d e " c u m a r u " , s o b di. 
v e r s o s t r a t a m e n t o s (dados t r a n s f o r m a d o s em 
a r e s e n / % d e g e r m i n a ç ã o ) . 
F o n t e de 
v a r i a ç ã o 
GL SQ Q M F C . V 
B l o c o s 3 130 ,80 4 3 , 6 0 
T r a t a m e n t o s 5 6 5 3 , 3 6 1 3 0 , 6 7 2,75 n . s 9 , 1 5 % 
R e s í d u o 15 7 1 3 , 2 5 4 7 , 5 5 
T o t a l 23 1 . 4 9 7 , 4 1 • 
T E M P O 
F i g u r a 4.5 - D e s e n v o l v i m e n t o da g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 30 d i a s , das 
s e m e n t e s de " a n g i c o - m o n j o i o " , s o b d i v e r s o s t r a t a m e n 
tos (valores m é d i o s a c u m u l a d o s em f u n ç ã o do t e m p o ) . 
To t e s t e m u n h a 
T, — e r n b e b i ç ã o em agua a t e m p . 
a m b . ( 8 h o r a s ) + e s t r a t i f i c a -
ç <5 o ( 7 d i a s ) . 
— Tg e s t r a t i f i c a p õ o ( 7 d i a s ) 
T j e r n b e b i ç ã o em a g u a a t e m p . 
om b. ( .2 4 h o r a s ) . 
. + T4 e r n b e b i ç ã o e m á g u a f e r v e n -
t e , o n d e os s e m e n t e s pe r -
m a n e c e m d u r a n t e 3 0 m i n u — 
t o s , o p o s s e r r e t i r a d o o f o -
g o . 
+ + T^ e m b e b i ç ã t o em aguo f e r v e n -
t e , o n d e a s s e m e n t e s p e r -
m o n e c e m d u r a n t e 15 m i n u -




3 0 D I A S 
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F i g u a 4.6 - D e s e n v o l v i m e n t o d a g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e d i a s , d a s 
s e m e n t e s de " c u m a r u " , s o b d i v e r s o s t r a t a m e n t o s (va 
l o r e s m é d i o s a c u m u l a d o s e m f u n ç ã o d o t e m p o ) . 
• +1 — f-t-— 
To t e s t e m u n h o 
TI e m b e b i ç o o em a g u o a temçx. 
a m b . ( 8 h o r o s ) + e s t r a t i f i c a -
çào ( 7 d i o s ) . 
T z e s f r o t i f i c o ç õ o ( 7 d Í Q s ) 
T3 _ e m b e b i ç ã o em á g u a a t e m p . 
a m b . ( 2 4 h o r a s ) . 
T4 _ e m b e b i ç ã o em a g u a f e r v e n -
t e , o n d e a s s e m e n t e s p e r -
m a n e c e m d u r a n t e 3 0 m i n u -
t o s , a p o s s e r r e t i r a d o o f o -
g o • 
T 5 _ e m b e b i ç ã o em a g u a f e r v e n -
t e . o n d e as s e m e n t e s p e r -
m a n e c e m d u r a n t e 15 m i n u -





4.1.4 T E S T E S DE A R M A Z E N A M E N T O 
a) c o n t e ú d o de u m i d a d e 
P a r a se v e r i f i c a r se h o u v e v a r i a ç õ e s no c o n t e ú d o de 
u m i d a d e das s e m e n t e s a r m a z e n a d a s , f o r a m f e i t a s a n a l i s e s do 
t e o r de u m i d a d e , ã m e d i d a q u e e r a m r e a l i z a d o s os t e s t e s de 
g e r m i n a ç ã o , i s t o é , a p ô s , 0 , 6 , 12 e 18 m e s e s de a r m a z e n a m e n 
! 
t o . Os r e s u l t a d o s são a p r e s e n t a d o s no q u a d r o 4 . 1 3 , v e r i f i c a n 
d o - s e u m a t e n d ê n c i a g e r a l de as s e m e n t e s a u m e n t a r e m o seu 
c o n t e ú d o de u m i d a d e , com o t e m p o de a r m a z e n a m e n t o . 
Na m a i o r i a das e s p é c i e s , o a r m a z e n a m e n t o â 4°C p r o v o 
cou uma v a r i a ç ã o m a i o r , i n c l u s i v e , c h e g a n d o em a l g u m a s de 
I a s , a d u p l i c a r o c o n t e ú d o i n i c i a l de u m i d a d e , c o m o n o c a s o 
do " c u m a r u " . 
b) f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a d u r a n t e o a r m a z e n a m e n t o 
- " a r o e i r a " 
A a n á l i s e da v a r i â n c i a , a p r e s e n t a d a no q u a d r o 4 . 1 4 , r e 
v e l o u h a v e r d i f e r e n ç a s e s t a t í s t i c a s a l t a m e n t e significat:L 
v a s , e n t r e os d i v e r s o s t r a t a m e n t o s a q u e f o r a m s u b m e t i d a s as 
s e m e n t e s de " a r o e i r a " , s o b v á r i o s p e r í o d o s e t i p o s de a r m a z e 
n a m e n t o . 
C o m p a r a n d o - s e as m é d i a s o b t i d a s a t r a v é s d o s d i v e r s o s 
t r a t a m e n t o s , v e r i f i c o u - s e , c o m o m o s t r a o q u a d r o 4 . 1 5 , q u e os 
t r a t a m e n t o s A
3
 , A-^ e A
Q
 n ã o o b t i v e r a m d i f e r e n ç a s significatji 
vas e n t r e s i , m a s q u a n d o c o m p a r a d a s aos t r a t a m e n t o s Ar e A
u
, 
Q U A D R O 4.13 - Percentagern d o t e o r d e u m i d a d e d a s s e m e n t e s , 
a p ó s v á r i o s p e r í o d o s de a r m a z e n a m e n t o â 4°C 
(B,) e ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e (B~). 
E s p é c i e s 
R ê c e m -
c o l e t a 
d a s 













a r o e i r a " 10 ,9 1 1 ,9 1 1 , 0 1 2 , 7 1 1 , 3 13,6 11,6 
j u c á " 6,5 6 ,6 6 , 7 6,5 7 , 4 6,4 7 , 1 
c a n a f í s t u l a " 9,6 10 ,0 9 , 7 10 ,6 9 , 7 11,2 9,8 
a n g i c o - b r a v o " 12,0 12 ,9 1 2 , 5 14,0 1 2 , 7 1 5 , 1 1 3 , 1 
a n g i c o - m o n j o l o ' '12,0 14 ,0 1 2 , 5 1 5 , 8 1 3 , 1 17,5 1 3 , 8 
c u m a r u " 5,9 8 ,1 7 , 3 1 0 , 1 8 , 8 1 2 , 1 10 , 4 
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Q U A D R O 4 . 1 4 - A n á l i s e d a v a r i â n c i a d a g e r m i n a ç ã o das s e m e n 
tes d e " a r o e i r a " , s o b v á r i o s p e r í o d o s e ti 
p o s de a r m a z e n a m e n t o (dados t r a n s f o r m a d o s em 
a r e s e n / % d e g e r m i n a ç ã o ) . 
F o n t e de 
GL S Q Q M F C . V . 
v a r x a ç a o 
B l o c o s 3 15,27 5,09 
T r a t a m e n t o s 5 3 . 5 7 9 , 6 8 7 1 5 , 9 4 1 0 , 8 4 * * 1 5 , 1 1 % 
Resíduo- 15 9 9 0 , 4 2 6 6 , 0 3 
T o t a l 23 4 . 5 8 3 , 3 7 
Q U A D R O 4 . 15- T e s t e de Newman-Keuls r e f e r e n t e ã c o m p a r a ç ã o d a s 
m é d i a s de g e r m i n a ç ã o das s e m e n t e s de " a r o e i r a " , 
s o b v á r i o s p e r í o d o s e t i p o s de a r m a z e n a m e n t o 
(dados t r a n s f o r m a d o s em are sen/% de germinação). 












M É D I A S 6 6 , 4 1 6 4 , 7 6 6 3 , 6 2 5 0 , 9 4 4 3 , 1 3 3 3 , 8 7 
A ^ ~ n . s n . s n.s 
A ̂  - n . s n . s 
A - * 
0 
* * * * 




 - n . s * 




a p r e s e n t a r a m uma d i f e r e n ç a a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a . 
A m é d i a do t r a t a m e n t o A ^ n ã o se d i f e r e n c i o u s i g n i f i c a 
t i v a m e n t e de n e n h u m a o u t r a , c o m e x c e ç ã o d a s d o A ^ e A ^ , as 
q u a i s d i f e r e n c i a r a m - s e , ao n í v e l de 95% de p r o b a b i l i d a d e . N ã o 
h o u v e d i f e r e n ç a s e s t a t í s t i c a s s i g n i f i c a n t e s e n t r e as m é d i a s 
dos t r a t a m e n t o s Ag e A ^ . 
A t r a v é s da f i g . 4 . 7 , v i s u a l i z a - s e o q u e f o i d i t o . 
- "jucá" 
A a n á l i s e da v a r i a n c i a , r e s u m i d a n o q u a d r o 4 . 1 6 , r e v e 
lou h a v e r u m a d i f e r e n ç a e s t a t í s t i c a a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a , 
e n t r e os d i v e r s o s t r a t a m e n t o s a que f o r a m s u b m e t i d a s as se 
m e n t e s d e s s a e s p é c i e . 
A o se c o m p a r a r as m é d i a s , o b t i d a s a t r a v é s d o s d i v e r s o s 
t r a t a m e n t o s , v e r i f i c o u - s e q u e a p e n a s o A ^ e o A-^, a p r e s e n t a 
ram uma d i f e r e n ç a e s t a t í s t i c a , ao n í v e l de 9 5% d e pi^obabili 
d a d e , em r e l a ç ã o a o A ^ . T o d a s as m é d i a s a p r e s e n t a r a m u m a d i 
f e r e n ç a e s t a t í s t i c a a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a q u a n d o c o m p a r a 
das ã m é d i a do A g , c o m e x c e ç ã o d o A ^ , c u j a d i f e r e n ç a f o i a o 
n í v e l de 95% de p r o b a b i l i d a d e e d o A ^ , q u e n ã o a p r e s e n t o u d i 
f e r e n ç a estatística- s i g n i f i c a t i v a . T o d a s a s o u t r a s m é d i a s d i 
f e r e n c i a r a m - s e s i g n i f i c a t i v a m e n t e , c o m o p o d e s e r o b s e r v a d o 
n o q u a d r o 4 . 1 7 . 
A f i g . 4 . 8 , i l u s t r a t o d o s os t r a t a m e n t o s , c o r r o b o r a n d o 
o que f o i e n c o n t r a d o a t r a v é s da a n á l i s e da v a r i a n c i a e do 
































TEMPO/TIPO DE ARMAZENAMENTO 
Fi<]urél. 4.7 - Germ:Lnacão das sementes de "aroeira", sob 
v~rios perlodns e tipos de armazenamento. 
Ao - sementes récem - coletadas 
/ 
A I - apos 6 meses de armazenamento . 
a 4!? C . 
A 2 - a pós 6 meses de ar mazenamen-. 
to a tempo amb. 
A _ ap~s 12 meses de armazenamento 
3 , 
a 42 C. 
A 4- após 12 meses de armozenamento , 
a tempo am b_ 
A _ após 18 meses de armozenomen-5 _ 
to a 4 q C_ 
/ 
As - opos 18 meses de ormazeno,men-
to o temp_ amb_ 
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Q U A D R O 4.16- A n á l i s e d a v a r i â n c i a d a g e r m i n a ç ã o d a s se 
m e n t e s de " j u c á " , s o b v á r i o s p e r í o d o s e ti 
p o s de a r m a z e n a m e n t o (dados t r a n s f o r m a d o s em 
a r e s e n / % de g e r m i n a ç a o ) . 
F o n t e de 
GL SQ Q M F C . V . 
v a r i a ç a o 
B l o c o s 3 5 8 , 2 0 19 ,40 
T r a t a m e n t o s 6 1 .088,82 1 8 1 , 4 7 6 ,46** 6,74% 
R e s í d u o 18 5 0 5 , 5 8 28,09 
T o t a l 27 1 .652,60 
Q U A D R O 4.17 - T e s t e de Newman-Keuls r e f e r e n t e ã c o m p a r a ç ã o d a s 
m é d i a s de g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s de " j u c á " , 
s o b v á r i o s p e r í o d o s e t i p o s d e a r m a z e n a m e n t o 

















MÉDIAS 86,07 83,05 82,13 80,97 79 ,15 71,62 67,22 
A o 
- n. s n. s n. s n. s * * * 
A
1 
- n. s n. s n. s * * * 
A
5 
n. s n. s n. s * * 
A
3 
- n. s n. s * * 
A 2 - n.s * 
A 4 i n. s 
TEMPO/TIPO DE ARMAZENAMENTO 
Figura 4.8 - Germinação das sementes de "jucá", sob vá 
rios períodos e tinos de armazenamento. 
sementes re'cem - c o l e t a d o s 
o p o s 6 m e s e s de a r m o z e n a m e n _ 
to o 4 2 C . 
o p o s 6 m e s e s de o r m a z e n o m e n -
to o t e m p . amb. 
o p o s 12 m e s e s de o r m a z e n o m e n -
to a 4 - C 
o p o s ¡ 2 m e s e s de a r m a z e n o r n e n -» 
to o temp. omb. 
apo s 18 m e s e s de a r m a z e n o m e n -
to o 4 - C . 
a p o s 
t o ò 
18 m e s e s de 
temp. omb. 
or m oz enomen -
7 7 
"canafístula" 
Observando-se a análise da variância, resumida no qua 
dro 4.18, verifica-se que o teste F, detectou diferença sig 
nificativa, ao nível de 95% de probabilidade, entre os trata 
mentos usados para testar o efeito do armazenamento sob as 
sementes de "canafístula". 
0 detalhamento das diferenças entre as medias dos tra 
tamentos, (quadro 4.19), revelou que apenas a media do trata 
mento A Q , diferenciou-se do A,-, ao nível de 95% de probabili 
dade; entre as demais médias não se verificou diferença esta 
tística.significativa. 
A ilustração de todos os tratamentos é dada através 
da fig. 4.9,onde se verifica a homogeneidade dos resultados. 
"angico-bravo" 
A analise da variância, resumida no quadro 4.20, cons 
tatou a ocorrência de diferenças altamente significativas, 
ao nível de 99%' de'probabilidade, entre os diversos tratamen 
tps . 
Quando se fez a comparação das médias obtidas através 
dos tratamentos (quadro 4.21), demonstrou-se haver uma dife 
rença altamente significativa entre as médias dos tratamen 
tos AQ , A-^, A^ e A^ quando comparadas as médias dos tratamen 
tos Ag, A^ e Aj-. Não houve uma diferença, ao nível de 9 9% de 
probabilidade, daqueles quatro primeiros tratamentos, entre 
si, nem entre as médias do Ag e A 3 , entretanto a média do 
Ao quando comparada ã média do A<-, apresentou uma dife 
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Q U A D R O 4 . 1 8 - A n á l i s e d a v a r i â n c i a d a g e r m i n a ç ã o das s e m e n 
tes de " c a n a f í s t u l a " , s o b v á r i o s p e r í o d o s e ti 
pos de a r m a z e n a m e n t o (dados t r a n s f o r m a d o s em 
are s e n / % de g e r m i n a ç ã o ) . 
F o n t e de
 G L 
v a r i a ç a o 
B l o c o s 3 3 9 , 5 4 1 3 , 1 8 
T r a t a m e n t o s 6 1. 6 1 7 , 5 7 2 6 9 , 5 9 3 , 5 4 * 1 2 , 0 0 % 
R e s í d u o 1 8 1. 3 6 9 , 1 6 7 6 , 0 6 
T o t a l 2 7 3 . 0 3 6 , 2 7 
Q U A D R O 4.19 - T e s t e de Newman-Keuls r e f e r e n t e ã c o m p a r a ç ã o das 
m é d i a s de g e r m i n a ç ã o das s e m e n t e s d e " c a n a f í s t u 
l a " , s o b v á r i o s p e r í o d o s e t i p o s d e a r m a z e n a m e n 
to (dados t r a n s f o r m a d o s em are sen/% de germinação). 




 A , A . ' A , Ar A U 2 1 4 J b 
MÉDIAS 8 1 , 9 3 8 0 , 7 2 7 8 , 9 4 7 3 , 8 3 6 5 , 8 3 6 5 , 7 4 6 1 , 79 
A O 
- n.s n.s n . s n . s n . s * 
A 2 n . s n . s n . s n . s n . s 
A 1 
- n . s n . s n . s n . s 
A 4 - n . s n . s n . s 
A 3 - n . s n . s 
V - n . s 
/•N 
% 
I O O 
2 8 0 
2 
ca 







F i g u r a 4.9 
T E M P O / T I P O DE A R M A Z E N A M E N T O 
G e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s de " c a n a f í s t u l a " , t' 
sob v á r i o s p e r í o d o s e t i p o s de a r m a z e n a m e n 
t o . 
sementes recem - col e todos 
opos 6 meses de a rmozenomen to 
ò 4 2 c. 
opos 6 meses de a r m o z e n o m e n t o 
a t e m p . omb. 
após 12 meses de a r m o z e n o m e n t o 
a 4? C-
opôs 12 meses de a r m o z e n o m e n -
t o a temp a m b . 
apos 18 meses de a r m a z e n a m e n -
t o a 4 9 C -
após 18 meses de o r m o z e n a m e n f o 
ò temp. amb. 
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Q U A D R O 4.20 - A n á l i s e da v a r i â n c i a d a g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n 
t e s d e " a n g i c o - b r a v o " , s o b v á r i o s p e r í o d o s e ti. 
p o s de a r m a z e n a m e n t o (dados t r a n s f o r m a d o s e m 
a r e s e n / % d e g e r m i n a ç ã o ) . 
F o n t e d e 
v a r i a ç ã o 
GL SQ QM F C . V . 
B l o c o s 3 1 1 , 6 9 3 , 9 0 
T r a t a m e n t o s 6 1 1 . 1 7 4 , 6 0 1 . 8 6 2 , 4 3 9 3 , 9 2 * * 8 , 5 2 % 
R e s í d u o 18 3 5 6 , 8 7 1 9 , 8 3 
T o t a l 27 l i . 5 4 3 , 1 6 
Q U A D R O 4 . 2 1 - T e s t e d e N e w m a n - K e u l s r e f e r e n t e ã c o m p a r a 
ç ã o d a s m é d i a s d e g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s 
d e " a n g i c o - b r a v o " , s o b v á r i o s p e r í o d o s e ti_ 
p o s d e a r m a z e n a m e n t o ( d a d o s t r a n s f o r m a d o s e m 
a r e s e n / % d e g e r m i n a ç ã o ) . 
TRATAMENTOS - A o A 1 A 4 
A
2 A 6 A 3 A 5 
MÉDIAS 7 3 , 9 7 67 , 33 6 7 , 0 6 6 6 , 4 5 3 8 , 9 0 3 3 , 1 7 1 8 , 6 1 
A o n . s n . s n . s 
* * * * * * 
A 1 - n . s n . s 
* * * * * * 
A 4 - n . s 
* * * * * * 
A 2 - * * * * * * 
A 6 - n . s 
* * 
AN _ * * 
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rença estatística altamente significativa. 
Todos os tratamentos estão ilustrados na fig. 4.10. 
"angico-monjoio" 
Pela análise da variância,apresentada no quadro 4.22, 
verificou-se haver uma diferença estatística altamente signi 
ficativa, entre os tratamentos, a que foram submetidas as se 
mentes de "angico-monjoio", no teste de armazenamento. 
Comparando-se as medias dos diversos tratamentos (qua 
dro 4.23), encontrou-se que todos os tratamentos diferencia 
rain-se, ao nível de 99% de probabilidade, do A^ e que o Ag 
também diferenciou-se, nesse mesmo nível, do A^ e do A^ ; es 
tes, entretanto, não se diferenciaram entre si. 
A fig. 4.11 ilustra o que foi obtido no ensaio. 
"cumaru" 
A análise da variância, apresentada resumidamente no 
quadro 4.24, revela ter havido uma diferença altamente signi 
ficativa, entre os tratamentos. 
Comparando-se as médias entre os diversos tratamentos 
(quadro 4.25), verifica-se que houve diferenças estatísti 
cas, ao nível de 99% de probabilidade, entre todos os trata 
mentos , com exceção do A-̂  e do Ag, que não se diferenciaram, 
respectivamente, do A^ e do A^• 
Através da fig. 4.12, pode-se visualizar os resulta 
dos dos tratamentos, ilustrando também as diferenças encon 
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T E M P O / T I P O DE A R M A Z E N A M E N T O 
F i g u r a 4.10. - G e r m i n a ç ã o das s e m e n t e s de " a n g i c o -
b r a v o " , s o b v á r i o s p e r í o d o s e t i p o s 
de a r m a z e n a m e n t o . 
s e m e n t e s r e c e m - c o l e t a d o s 
apos 6 m e s e s de a r m o z e n o m e n t o 
a 4 2 C. 
a p o s 6 m e s e s de a r m o z e n o m e n t o 
a t e m p . o rno. 
o p ô s 12 meses de or m ozeno m e n t o 
ò 42 C • 
a p ó s 12 m e s e s de o r m o z e n a m e n t o 
a t e m p . o m b . 




após 18 meses de a r m o z e n o m e n t o 
\ 
a 1 e m p. o m b . 
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Q U A D R O 4.22 - A n á l i s e d a v a r i â n c i a d a g e r m i n a ç ã o das s e m e n 
tes de " a n g i c o - m o n j o i o " , s o b v á r i o s p e r í o d o s e 
t i p o s de a r m a z e n a m e n t o (dados t r a n s f o r m a d o s em 
a r e sen/% de g e r m i n a ç ã o ) . 
F o n t e de 
GL S Q Q M F C . V . 
v a r i a ç ã o 
B l o c o s 3 1 7 5 , 4 2 5 8 , 4 7 
T r a t a m e n t o s 3 7.656 ,62 2 . 5 5 2 , 2 1 5 7 , 4 7 * * ' 1 5 , 2 2 % 
R e s í d u o 9 399 ,69 44 , 41 
T o t a l 15 8 . 2 3 1 , 7 3 
Q U A D R O 4.2 3 - T e s t e de N e w m a n - K e u l s r e f e r e n t e â c o m p a r a ç ã o 
das m é d i a s d e g e r m i n a ç ã o das s e m e n t e s de 
" a n g i c o - m o n joio" , s o b v á r i o s p e r í o d o s e ti_ 
p o s de a r m a z e n a m e n t o (dados t r a n s f o r m a d o s em 
a r e s e n / % de g e r m i n a ç a o ) . 
T R A T A M E N T O S A , A., A , A , 









n . s 
14 ,13 
* ; * 
* * 
A-
T E M P O / T í - P O - DE A R M A Z E N A M E N T O 
F i g u r a 4 . 1 1 - G e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s de " a n g i c o - m o n 
j o i o " , s o b v á r i o s n e r í o d o s e t i p o s de 
a r m a z e n a m e n t o . 
A 0 _ semen tes t e c e m - c o l e t a d a s 
A ; _ opos 6 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o 
a 4 2 C. 
apos 6 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o 
a t e m p . a m b . 
A 3 _ a p o s 12 meses de o r m a z e n o m e n t o 
o 4 2 c . 
À 4 _ o p o s 12 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o > 
a t e m p . a m b . 
A _ o p o s 1 8 . m e s e s de a r m a z e n a m e n t o 
5 
a 4-2 c. 
/ A _ opos 18 m e s e s de o r m a z e n o m e n t o 6 
a temp. a m b . 
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Q U A D R O 4.24 - A n á l i s e d a v a r i â n c i a d a g e r m i n a ç ã o d a s se 
m e n t e s d e " c u m a r u " , s o b v á r i o s p e r í o d o s e ti_ 
p o s de a r m a z e n a m e n t o (dados t r a n s f o r m a d o s em 
a r e s e n / % de g e r m i n a ç ã o ) . 
F o n t e de 
v a r i a ç ã o 
GL SQ Q M F C . V . 
B l o c o s 3 9 2 , 1 2 30 ,71 
T r a t a m e n t o s 5 14 .323,79 2 . 8 6 4 , 7 6 104 , 44** 8,77% 
R e s í d u o 15 4 1 1 , 4 8 2 7 , 4 3 
T o t a l 23 14 .827,39 
Q U A D R O 4.25 - T e s t e de Newman-Keuls r e f e r e n t e à c o m p a r a ç ã o d a s 
m é d i a s de g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s d e " c u m a r u " , 
s o b v á r i o s p e r í o d o s e t i p o s de a r m a z e n a m e n t o 
(dados t r a n s f o r m a d o s em are sen/% d e germinação). 
T R A T A M E N T O S A~ A-, A „ A
g




 2 8 , 0 3 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
n . s 
M É D I A S 9 0 , 0 0 8 0 , 6 8 7 9 , 3 5 45,86 
A _ * * * * A
o 
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T E M P O / T I P O DE A R M A Z E N A M E N T O 
F i g u r a 4.12 - G e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s de " c u m a r u " , s o b 
v á r i o s p e r í o d o s e t i p o s de a r m a z e n a m e n -
t o . 
A 0 _ sementes r é c e m - c o l e t a d o s 
A { _ o p o s 6 meses de o r m a z e n o m e n t o 
a 4 2 C. 
A 2 _ apos 6 meses de a r m a z e n a m e n t o 
o temp. amb. 
A 3 _ opôs 12 meses de a r m a z e n a m e n t o 
à 4 2 C . 
A „ _ apos 12 meses de o r m a z e n o m e n t o 4 
o t e m p . a m b ! 
A . _ apos 18 meses de o r m a z e n o m e n t o 
à 4 2 c. 
/ 
A „ _ opos 18 meses de a r m a z e n a m e n t o o 




4.2 E X P E R I M E N T O S DE R E F L O R E S T A M E N T O 
4 . 2 . 1 G E R M I N A Ç Ã O D A S E S P É C I E S N O S V I V E I R O S 
A p o s d o i s m e s e s da s e m e a d u r a , f o i f e i t a u m a c o n t a g e m 
d"a g e r m i n a ç ã o das c a t o r z e e s p é c i e s p r e l i m i n a r m e n t e escolhi_ 
d a s , n o s d o i s v i v e i r o s i n s t a l a d o s n a s ã r e a s de e x p e r i m e n t a 
ç ã o , s e n d o os r e s u l t a d o s a p r e s e n t a d o s no q u a d r o '4.26.' 
V e r i f i c a - s e , a t r a v é s d e s s e s d a d o s , q u e a m a i o r i a d a s 
i i 
e s p é c i e s t e v e u m c o m p o r t a m e n t o i d ê n t i c o a q u e l e a p r e s e n t a d o 
nos t e s t e s de l a b o r a t ó r i o ( q u a d r o 4 . 1 ) . E n t r e t a n t o , em a l g u 
m a s e s p é c i e s , h o u v e g r a n d e s d i f e r e n ç a s , c o m o no c a s o d o "mo 
r o r õ " , em q u e t e n d o a p r e s e n t a d o , no l a b o r a t ó r i o , u m a a l t a fa 
c u l d a d e g e r m i n a t i v a , aos 30 d i a s , n o v i v e i r o de C o n d a d o - P B 
t e v e uma gex^minação b a i x a , e n o de S o l e d a d e - P B n ã o c o n s e g u i u 
g e r m i n a r . 
4.2.2 S O B R E V I V Ê N C I A D A S E S P É C I E S 
Os r e s u l t a d o s d a s seis c o n t a g e n s a c a d a m ê s , , e d a s 
t r ê s c o n t a g e n s a cada d o i s m e s e s , são d a d o s em f o r m a de so 
b r e v i v ê n c i a d a s e s p é c i e s na ã r e a ú t i l de c a d a u m a das s u b p a r 
c e l a s , e e s t ã o a p r e s e n t a d o s no a p ê n d i c e 1(quadros A . 4 e A . 5 ) . 
A q u a n t i d a d e de p l a n t a s s o b r e v i v e n t e s , é d a d a , e m c a d a c o n t a 
g e m , p o r t r a t a m e n t o s ( p a r c e l a s ) e p o r s u b t r a t a m e n t o s ( s u b p a r 
c e l a s ) . Para c o m p l e m e n t a r e s s e s q u a d r o s são a p r e s e n t a d a s fi 
g u r a s ( a p ê n d i c e 1 - f i g . A.3 a À . 8 ) , o n d e são i l u s t r a d o s os 
d a d o s d a s c o n t a g e n s . 
A i n d a c o m f i n s i l u s t r a t i v o s , e s t a i n s e r i d o no a p ê n d i 
Q U A D R O 4 . 2 6 - P e r c e n t a g e m d e g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s d a s e s p é 
c i e s p r e l i m i n a r m e n t e e s c o l h i d a s , n o s d o i s vivei_ 
r o s , a p ó s d o i s m e s e s d a s e m e a d u r a . 
E S P É C I E S 
V I V E I R O S 
C o n d a d o - P B S o l e d a d e - P B 
a r o e i r a " ( * ) 90 74 
b r a ú n a " 30 -
p e r e i r o " 70 32 
j u c á " ( * ) 90 76 
c a n a f í s t u l a " ( * ) 95 83 
m o r o r õ " 50 -
t u r c o " 60 50 
s a b i á " 55 65 
a n g i c o - b r a v o " ( * ) 95 8 1 
a n g i c o - m o n j o i o " ( * ) 86 72 
j u r e m a - b r a n c a " 6 8 54 
a l g a r o b a " 75 47 
c u m a r u " ( * ) 88 74 
c a s u a r i n a " 40 -
(*) e s p é c i e s e s c o l h i d a s p a r a os t e s t e s de r e f 1 o r e s t a m e n t o . 
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çe 1, o quadro A.6 que indica as percentagens de sobreviven 
cia das especies, para os diferentes fatores e interações, 
expressos em percentagem de covas coin plantas. 
Para o presente estudo, interessam apenas os dados de 
sobrevivencia das espécies, apos um ano de implantação, e so 
bre estes dados é que foram feitos todos os cálculos estatís 
ticos necessários. Esses resultados foram divididos por área 
de experimento. 
a) Experimento I: Condado-PB 
A análise estatística dos resultados da sobrevivência 
das especies, nessa área, após um ano de implantação, demons 
trou haver uma diferença altamente significativa entre os 
tratamentos (especies), os subtratamentos (tipo de implanta 
ção) e entre as interações, além de uma diferença estatísti 
ca, ao nível de 95% de probabilidade, entre os blocos, con 
forme o quadro 4.27.. 
Ao se fazer o desdobramento da. análise da variância, 
verificou-se que, apenas os tratamentos E^ ("aroeira") e E^ 
( "angico-monjolo" ) influenciaram no resultado altamente sig, 
nificativo das interações (quadro M.28). 
Ao se comparar as médias entre os diversos tratamen 
tos (quadro 4.29), encontrou-se que somente o E^ ( " jucá" ) apre 
sentou uma diferença, ao nível de 99% de probabilidade,em re 
lação ao E^ ("angico-monjoio") e ao nível de 95% de probabi 
lidade, em relação ao Eg ("cumaru"). Os tratamentos È^ e E^ 
("aroeira" e "angico-bravo", respectivamente) apresentaram 
também uma diferença significativa quando comparadas ao Er 
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QUADRO 4.27 - Análise da variância (global) da sobrevivência 
das espécies, no campo experimental de Conda 
do-PB, após um ano de sua implantação (dados 
transformados em are sen/% de sobrevivência). 
Fonte de 
variação GL SQ QM F C.V. 
Blocos 3 2.299,48 766,49 3,88* 
Fator E 5 5.743,12 1 .148,62 5,81** 43,24% 
Resíduo (e) 15 2.963,43 197 ,56 
Fator P 1 1.375,05 1 . 375,05 16,10** 29,73% 
Interação ExP 5 2.981,35 596,27 6,98** 
Resíduo 18 1.537,59 85,42 
Total 47 16.900 ,02 
QUADRO 4.28 - Análise da variância (desdobrada) da sobrevi 
vencia das espécies, no campo experimental de 
Condado-PB, após um ano de sua implantação (da 
dos transformados em are sen/% de sobrevivência). 
Fonte de 
variação GL SQ QM 
P dentro de E^ 1 
P dentro de 1 
P dentro de E^ 1 
P dentro de E^ 1 
P dentro de E^ 1 
P dentro de Eg 1 





















QUADRO 4.29 - Teste de Newman-Keuls referente à comparação 
das médias de sobrevivência das espécies, no 
campo experimental de Condado-PB, após um ano 
de sua implantação (dados transformados em 
are sen/% de sobrevivência). 
TRATAMENTOS E., En E, E0 Ec Ec Z 1 4 3 6 b 
MÉDIAS 45,96 39,90 38,31 25,95 19,98 16,36 
E2 - n.s n.s n.s * ** 
E ̂  - n.s n.s n.s * 
E 4 - n.s n . s * 
E-j n. s n. s 




("angico-monjolo"). Todos os outros tratamentos não apresen 
taram diferenças estatísticas significativas entre suas mé 
dias obtidas dos resultados da contagem final (após um ano 
de plantio). 
0 grafico, apresentado na fig. 4.13, ilustra os resul 
tadps da última contagem, verificando-se a diferença altamen 
te significativa entre os subtratamentos (plantio vs. semea 
dura). 
b) Experimento II: Soledade-PB 
Os resultados da sobrevivência das espécies, nessa 
área, após um ano de sua implantação, analisados estatística 
mente (quadro 4.30) revelaram haver uma diferença altamente 
significativa entre os tratamentos (espécies), subtratamen 
tps (tipo de implantação) e interações, contudo, entre os 
blocos não houve diferença estatística significante. 
Como houve diferença significativa a 99% de probabili_ 
dade entre as interações , foi feito o desdobramento da analjL 
se da variância, verificando-se que houve influência de to 
dos os tratamentos (com exceção do E^ "cumaru") nesse resul 
tado, de acordo com o quadro 4.31. 
Ao se comparar as médias obtidas entre os diversos 
tratamentos (espécies), verificou-se, corno mostra ò quadro 
4.32, que apenas os tratamentos E^ e E,? ( "canaf ístula" e "ju 
cã", respectivamente) apresentaram diferenças .estatísticas, 
ao nível de 9 5% de probabilidade, em relação ao E^ ("aroei 
ra") e ao nível de 99% de probabilidade, em relação aos de 
mais tratamentos, ou sejam, E^ ("angico-bravo"), E^ ( "anĝ L 
co-monjolo") e Ep ("cumaru"). Entre os demais, não houve di 
semeadura d i re ta 
p l a n t i o em recipientes 
_ a roe i ra 
E
z
 — ]ucá 
E 3 coha f í s tu la 
ang ico -b ravo 
angico monjolo 
E 6 cumaru 
ESPECIE / TIPO DE P L A N T I O 
TIPO OE PLANTIO 
- > 
F i g u r a 4.13 - S o b r e v i v ê n c i a d a s s e i s e s p é c i e s , a p ó s um a n o de i m p l a n t a ç ã o na á r e a e x p e r i 




QUADRO 4.30 - Análise da variância (global) da sobrevivência 
das espécies, no campo experimental de Soleda 
de-PB, após um ano de sua implantação (dados 
transformados em are sen/% de sobrevivência). 
Fonte de 
variação GL SQ QM- F C.V. 
Blocos 3 204,01 68,00 0 ,53 n;s 
Fator E 5 7. 430,29 1 .486,06 11,67** 20,89% 
Resíduo (e) 15 1. 910,34 127,36 
Fator P 1 6 . 541,03 6 .541,03 84,99** 16 ,24% 
Interação ExP 5 5. 484,42 1 . 308,21 17,00** 
Resíduo (p) 18 1. 385,33 76 ,96 
Total 47 22.955,42 
QUADRO 4.31 - Análise da variância (desdobrada) da sobrevi 
vência das espécies, no campo experimental de 
Soledade-PB, após um ano de sua implantação(da 
dos transformados em are sen/% de sobrevivência). 
Fonte de 
variação GL SQ Q.M 
P dentro de E1 1 1 .235,30 1. 235,30 16,05** 
P dentro de E ? 1 494,08 494,08 6,42* 
P dentro de E3 1 803,81 803,81 10,44** 
P dentro de E4 1 1 .945,94 1. 945,94 25,28** 
P dentro de E5 1 7 .259,52 7. 259,52 94,33** 
P dentro de E6 1 286,80 286,80 3,73n.s 
Resíduo (p) 18 1 .385,33 
Q U A D R O 4.32 - T e s t e d e N e w m a n - K e u l s r e f e r e n t e à c o m p a r a ç ã o 
d a s m é d i a s de s o b r e v i v ê n c i a d a s e s p é c i e s , no 
c a m p o e x p e r i m e n t a l d e S o l e d a d e - P B , a p ó s u m a n o 
de s u a i m p l a n t a ç ã o (dados t r a n s f o r m a d o s em 
a r e s e n / % de s o b r e v i v ê n c i a ) . 
T R A T A M E N T O S E- E „ E , E . E_ E , 
3 2 1 4 5 6 
M É D I A S 7 1 , 3 2 6 9 , 2 5 5 3 , 3 8 4 9 , 5 9 4 0 , 9 6 - 3 9 , 6 4 




E ̂  - n . s n . s n.s 










f e r e n ç a s e s t a t í s t i c a s . 
P a r a i l u s t r a r os r e s u l t a d o s o b t i d o s , é a p r e s e n t a d a a 
f i g . 4 . 1 4 , o n d e se o b s e r v a a d i f e r e n ç a e n t r e os s u b t r a t a m e n 
tos . 
4.2.3 C R E S C I M E N T O E M A L T U R A D A S P L Ã N T U L A S E M U D A S 
A p o s 12 m e s e s de sua i m p l a n t a ç ã o , f o r a m m e d i d a s a al. 
5 
t u r a das p l ã n t u l a s e o i n c r e m e n t o d a s m u d a s , e os r e s u l t a d o s 
são a p r e s e n t a d o s n o a p ê n d i c e 1 , p o r n í v e i s de f a t o r e s e i n t £ 
r a ç õ e s , ( q u a d r o A . 7 ) , e i l u s t r a d o s nas f i g . A . 9 e A . 1 0 . F o i 
f e i t a t a m b é m u m a c o m p a r a ç ã o e n t r e as a l t u r a s d a s p l ã n t u l a s e 
m u d a s , b e m c o m o o i n c r e m e n t o d e s t a s ú l t i m a s , o b t e n d o - s e os 
h i s t o g r a m a s q u e i l u s t r a m as f i g . A . 1 1 e A . 1 2 . 
a) E x p e r i m e n t o I: C o n d a d o - P B 
A a n a l i s e e s t a t í s t i c a dos r e s u l t a d o s das m e d i ç õ e s d a s 
a l t u r a s das p l ã n t u l a s e i n c r e m e n t o d a s m u d a s , a p o s u m a n o da 
i m p l a n t a ç ã o , a p r e s e n t a d a n o q u a d r o 4 . 3 3 , r e v e l o u n ã o h a v e r d i 
f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e as i n t e r a ç õ e s , m a s a p e n a s u m a 
d i f e r e n ç a , ao n í v e l de 95% de p r o b a b i l i d a d e , e n t r e os t'ra 
t a m e n t o s ( e s p é c i e s ) , e os s u b t r a t a m e n t o s (tipo d e p l a n t i o ) . 
A o se v e r i f i c a r q u a i s as e s p é c i e s q u e i n f l u e n c i a r a m 
e s s e r e s u l t a d o ( q u a d r o 4 . 3 4 ) , e n c o n t r o u - s e q u e s o m e n t e o t'ra 
t a m e n t o E^ ( " a r o e i r a " ) , a p r e s e n t o u u m a d i f e r e n ç a a o n í v e l de 
9 5% de p r o b a b i l i d a d e , em r e l a ç ã o a o s t r a t a m e n t o s E
3
 ( " c a n a 
f í s t u l a " ) e E
r
 ( " c u m a r u " ) . T o d o s os d e m a i s t r a t a m e n t o s n ã o 
b 
a p r e s e n t a r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a n t e s . 
Pi semeadura direta 
E S P É C I E S E M E A D U B A 
E S P E C I E / T I P O DE P L A N T I O 
T I P O DE P L A N T I O ' 
F i g u r a 4.14 - S o b r e v i v ê n c i a d a s s e i s e s p é c i e s , a o ó s u m a n o de i m p l a n t a ç ã o , n a á r e a 
e x p e r i m e n t a l de S o l e d a d e - P B . 
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Q U A D R O 4 . 3 3 - A n á l i s e d a v a r i â n c i a d a a l t u r a das p l ã n t u l a s 
e i n c r e m e n t o d a s m u d a s , e m c m , a p ó s um ano d e 
s u a i m p l a n t a ç ã o , n o c a m p o e x p e r i m e n t a l de C o n 
d a d o - P B . 
F o n t e de 
v a r i a ç ã o 
GL SQ Q M C . V . 
B l o c o s 3 3 . 0 4 1 , 0 0 1 .013,67 1 , 6 1 n . s 
F a t o r E 4 1 2 . 4 2 2 , 1 5 3 .105,54 4,93* 56 ,'81% 
R e s í d u o (e) 12 7 . 5 6 4 , 2 5 6 3 0 , 3 5 
F a t o r P 1 1 . 5 6 2 , 5 0 1 .562,50 5 , 1 6 * 39 , 37% 
I n t e r a ç ã o E x P 4 1 . 0 9 2 , 2 5 2 7 3 , 0 6 0,90 n . s 
R e s í d u o (p) 10 3 . 0 2 8 , 2 5 3 0 2 , 8 2 
T o t a l 34 2 8 . 7 1 0 , 4 0 
Q U A D R O 4.34 - T e s t e de N e w m a n - K e u l s r e f e r e n t e ã c o m p a r a ç ã o 
das m é d i a s de a l t u r a d a s p l ã n t u l a s e i n c r e m e n 
to das m u d a s , n o c a m p o e x p e r i m e n t a l de C o n d a d o 
P B , a p ó s u m a n o d e s u a i m p l a n t a ç ã o . 
T R A T A M E N T O S E
n
 E_ E . E ^ E_ 
M É D I A S 
E
1 
73,60 5 2 , 5 0 
n . s 
4 0 , 7 0 
n . s 
n . s 
30 ,10 
* 
n . s 
n . s 
2 4 , 0 0 
* 
n . s 
n . s 
n . s 
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N ã o foi c o n s i d e r a d o , na a n á l i s e e s t a t í s t i c a , o t r a t a 
m e n t o E,. ( " a n g i c o - m o n j o l o " ) , u m a vez q u e no subtratarnento P^ 
( s e m e a d u r a d i r e t a ) , h o u v e 3 p a r c e l a s c o n s i d e r a d a s p e r d i d a s . 
A ú n i c a e s p é c i e e m q u e o i n c r e m e n t o das m u d a s c o n s e 
g u i u s u p e r a r o d e s e n v o l v i m e n t o em a l t u r a das p l â n t u l a s , f o i 
a " a r o e i r a " , e m b o r a e s s a d i f e r e n ç a t e n h a s i d o e s t a t i s t i c a m e n 
te não s i g n i f i c a t i v a . E m t o d a s as o u t r a s e s p é c i e s , as p l â n t u 
Ias c r e s c e r a m m a i s r a p i d a m e n t e q u e as m u d a s t r a n s p l a n t a d a s , 
r e s u l t a n d o em u m a d i f e r e n ç a e s t a t í s t i c a s i g n i f i c a t i v a , q u a n 
do os r e s u l t a d o s f o r a m c o m p u t a d o s g l o b a l m e n t e ; p o i s , p o r e s p é 
c i e , e s s a d i f e r e n ç a n ã o a p r e s e n t o u s i g n i f i c â n c i a , estatisti-
c a m e n t e , f a l a n d o . 
b) E x p e r i m e n t o II: S o l e d a d e - P B 
Os r e s u l t a d o s da m e d i ç ã o da a l t u r a das p l â n t u l a s e in 
c r e m e n t o das m u d a s , a p o s um a n o da i m p l a n t a ç ã o , n e s s a á r e a , 
r e v e l a r a m a p ó s s e r e m a n a l i s a d a s e s t a t i s t i c a m e n t e ( q u a d r o 
4 . 3 5 ) , n ã o h a v e r d i f e r e n ç a s e s t a t í s t i c a s s i g n i f i c a t i v a s , en 
"tre os f a t o r e s a n a l i s a d o s . 
E m b o r a n ã o t e n h a h a v i d o u m a d i f e r e n ç a e s t a t í s t i c a s i g 
n i f i c a t i v a , v e r i f i c a - s e , a t r a v é s dos r e s u l t a d o s o b t i d o s , que 
a a l t u r a das p l â n t u l a s , e m q u a s e t o d a s as e s p é c i e s , c o n s e g u i u 
s u p e r a r o i n c r e m e n t o das m u d a s , s e n d o q u e e m a l g u m a s e s p é 
c i e s , a m é d i a d e s s e s d a d o s f o i q u a s e i g u a l , c o m o n o c a s o da 
" a r o e i r a " , " a n g i c o - b r a v o " e " c u m a r u " . A p e n a s na e s p é c i e "an 
g i c o - m o n j o i o " , o i n c r e m e n t o das m u d a s a p r e s e n t o u u m a m é d i a 
s u p e r i o r a a l t u r a das p l â n t u l a s , d a d o e s s e a l i a d o a u m a a l t a 
s o b r e v i v ê n c i a das m u d a s , em r e l a ç ã o â s o b r e v i v ê n c i a das p l â n 
t u l a s . 
Q U A D R O 4.3 5 - A n á l i s e d a v a r i â n c i a d a a l t u r a d a s p l ã n t u l a s e 
i n c r e m e n t o d a s m u d a s , e m c m , n o c a m p o - e x p è r i 
m e n t a l de S o l e d a d e - P B , a p ó s u m a n o d e s u a im 
p l a n t a ç ã o . 
F o n t e . d e GL S Q Q M F C . V . 
v a r i a ç a o 
B l o c o s 3 2 . 9 0 5 , 2 3 9 6 8 , 4 1 2 , 2 8 n . s 
F a t o r E 5 2 . 4 5 1 , 1 0 4 9 0 , 2 2 1 , 1 5 n . s 7 4 , 5 2 % 
R e s í d u o (e) 15 6 . 3 6 7 , 1 5 4 2 4 , 4 8 
F a t o r P 1 1 1 1 , 0 2 1 1 1 , 0 2 0 , 8 8 n . s 4 0 , 5 9 % 
I n t e r a ç ã o E x P 5 7 9 0 , 1 1 1 5 8 , 0 2 1 , 2 5 n . s 
R e s í d u o P 17 2 . 1 4 0 , 3 7 1 2 5 , 9 0 
T o t a l 46 1 4 . 7 6 4 , 9 8 
5 D I S C U S S Ã O 
5 . 1 . A N Á L I S E D A S S E M E N T E S 
5 . 1 . 1 A V A L I A Ç Ã O D O S T R A T A M E N T O S A P L I C A D O S P A R A A Q U E B R A DE 
D O R M Ê N C I A 
D e n t r e as s e i s e s p é c i e s e s t u d a d a s , a p e n a s o " j u c á " e 
a " c a n a f í s t u l a " são d o t a d a s de t e g u m e n t o m u i t o d u r o , e q u e , 
s e g u n d o M A Y E R & P O L J A K O F F * , c i t a d o s p o r L E D O
3 4
, p o d e s e r de 
v i d o a sua c o b e r t u r a f o r m a d a p o r u m a c a m a d a c e r o s a i m p e r m e a 
v e l , e q u e sé d e p o i s de sua r e m o ç ã o , a s e m e n t e e n t r a r a no p r o 
c e s s o de a b s o r ç ã o . E s t a c a m a d a , n a q u e l a s d u a s e s p é c i e s , f o i 
r o m p i d a p e l a i m e r s ã o das s e m e n t e s , d u r a n t e 60 m i n u t o s , em 
á c i d o s u l f ú r i c o c o n c e n t r a d o ( 9 5 - 9 8 % ) , p r o v o c a n d o c o m i s s o , 
a e m i s s ã o da r a d í c u l a , e f a v o r e c e n d o a u n i f o r m i d a d e da g e r m i 
n a ç ã o , p o i s aos 7 d i a s , 86 e 80% d a s s e m e n t e s v i á v e i s de 
"jucá" e " c a n a f í s t u l a " , r e s p e c t i v a m e n t e , já e s t a v a m
1
 g e r m i n a 
d a s . i 
S e n d o e s t e , um t r a t a m e n t o q u í m i c o , é n e c e s s á r i o d e t e r 
m i n a r - s e a m e l h o r c o n c e n t r a ç ã o do á c i d o e a d u r a ç ã o ó t i m a 
2 3 
de c o n t a t o do m e s m o c o m a s e m e n t e . ( F L I N T A ), p o i s c a d a es 
- . 6 4 
p e c i e c o m p o r t a - s e d i f e r e n t e m e n t e . T A Y M E S G . . e s t u d a n d o tam 
" . M A Y E R , A . M . & P O L J A K O F F , A . B . M . The g e r m i n a t i o n o'f s e e d s . 
v o l . 3. O x f o r d , P e r g a m o n P r e s s , 1 9 6 6 . 236 p . 
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bem duas e s p é c i e s l e g u m i n o s a s de t e g u m e n t o b a s t a n t e d u r o : 
" t u r c o " - Parkinsonia aculeata e " s a b i á " - Mimosa caesalpi_ 
niaefolia ,não o b t e v e r e s u l t a d o s s a t i s f a t ó r i o s , na g e r m i n a ç ã o 
de suas s e m e n t e s , p e l o p r é - t r a t a m e n t o c o m á c i d o s u l f ü r i c o , a 
5 0 % , p o r 15 a 30 m i n u t o s . 
Os t r a t a m e n t o s c o m á g u a f e r v e n t e , o n d e as s e m e n t e s p e r 
m a n e c e m , d u r a n t e 15 e 30 m i n u t o s , a p ó s s e r r e t i r a d o o f o g o , 
p o d e m s u b s t i t u i r ãs v ê z e s , o d o á c i d o s u l f u r i c o , p o r s e r e m 
m a i s s i m p l e s , e c o n ô m i c o s e n ã o r e q u e r e r e m m u i t o s c u i d a d o s e 
e q u i p a m e n t o s e s p e c i a i s . E m b o r a s e j a r e c o m e n d a d o p a r a s e m e n 
tes de t e g u m e n t o d u r o ( C A R N E I R O
1 5
, G O O R & B A R N E Y
2 7
) , e l e não 
d e u os r e s u l t a d o s e s p e r a d o s p a r a a " c a n a f í s t u l a " , p r o v o c a n 
d o , i n c l u s i v e , um g r a n d e a p o d r e c i m e n t o de suas s e m e n t e s , e 
uma f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a i n f e r i o r a da t e s t e m u n h a . 
Para a q u e l a s s e m e n t e s o l e o s a s o u de c a s c a m u i t o f i n a , 
c o m o a " a r o e i r a " , o " a n g i c o - b r a v o " e o " a n g i c o - m o n j o l o " , es 
se t r a t a m e n t o f o i d a n o s o , p r o v o c a n d o q u e i m a do e n d o s p e r m a e 
c o n s e q ü e n t e m o r t e do e m b r i ã o , c o n f i r m a n d o os r e s u l t a d o s en 
614 - - . 
c o n t r a d o s p o r T A Y M E S G . . E s s a s t r e s e s p e c i e s n a o a p r e s e n 
t a m d o r m ê n c i a , " e no c a s o da " a r o e i r a " , em n e n h u m dos t r a t a 
m e n t o s a p l i c a d o s , a sua f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a a o s 30 d i a s , 
c o n s e g u i u s u p e r a r a da t e s t e m u n h a . H o u v e um g r a n d e a t a q u e de 
f u n g o s , não i d e n t i f i c a d o s , n a s s e m e n t e s da e s p é c i e .."aroeira" 
e , e m b o r a , t o d o o m a t e r i a l u t i l i z a d o t e n h a s i d o e s t e r e l i z a 
d o , o a t a q u e se m a n i f e s t o u c o m g r a n d e i n t e n s i d a d e , a p a r t i r 
do 4? d i a do t e s t e . I s t o p o d e t e r m a s c a r a d o os r e s u l t a d o s 
dos t r a t a m e n t o s a p l i c a d o s . 0 " a n g i c o - b r a v o " t e v e sua f a c u l d a 
de g e r m i n a t i v a a c e l e r a d a p e l a estratif.icação à 4°C, d u r a n 
te 7 d i a s , e o " a n g i c o - m o n j o l o " t e v e m e l h o r r e s u l t a d o c o m 
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e s s e t i p o de t r a t a m e n t o , a c r e s c i d o dc u m a ernbebição p r é v i a .em 
ã g u a ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , d u r a n t e 8 h o r a s . 
A ú n i c a e s p é c i e em q u e os t r a t a m e n t o s a p l i c a d o s a p r e 
s e n t a r a m um c o m p o r t a m e n t o h o m o g ê n e o ou a p a r e n t a d a i n o p e r â n 
c i a f o i o " c u m a r u " e , e m b o r a , a ernbebição em ã g u a a t e m p e r a 
t u r a a m b i e n t e , d u r a n t e 24 h o r a s , t e n h a a p r e s e n t a d o , ao f i n a l 
de 3 0 d i a s , a m e l h o r f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a ( 9 9 % ) , o t r a t a m e n 
to de ernbebição em ã g u a f e r v e n t e , o n d e as s e m e n t e s p e r m a n e c e 
r a m , a p 5 s ser r e t i r a d o o f o g o , d u r a n t e 3 0 m i n u t o s , f o i o q u e 
a p r e s e n t o u u m a m a i o r u n i f o r m i d a d e de g e r m i n a ç ã o , corn u m a e n e r 
gia g e r m i n a t i v a , aos 14 d i a s , de 8 3 % . 
E v i d e n c i o u - s e , p o r e s s e s t e s t e s , q u e e x i s t e m e s p é c i e s , 
c u j a s s e m e n t e s n ã o a p r e s e n t a m d o r m ê n c i a , ou e n t ã o , d o r m ê n c i a 
b a s t a n t e r e d u z i d a e q u e n a q u e l a s em q u e ela é a c e n t u a d a , o 
m é t o d o ou t r a t a m e n t o e m p r e g a d o p a r a q u e b r ã - l a d i f e r e c o n s i 
d e r a v e l m e n t e e n t r e as e s p é c i e s , e q u e em a l g u m a s e l a p o d e ser 
f a c i l i t a d a p o r q u a l q u e r u m dos v á r i o s m é t o d o s , e em o u t r a s 
há e x i g ê n c i a s de t r a t a m e n t o s e s p e c í f i c o s . 
5 . 1 . 2 A R M A Z E N A M E N T O 
Na m a i o r i a d a s e s p é c i e s e s t u d a d a s , o a r m a z e n a m e n t o , 
p r o v o c o u u m a v a r i a ç ã o n o t e o r de u m i d a d e d a s s e m e n t e s , p r i n 
c-ipalmente q u a n d o e s t e a r m a z e n a m e n t o f o i r e a l i z a d o e m c â m a r a 
f r i a , â 4°C. 
H o u v e u m a c e r t a r e l a ç ã o e n t r e o t e o r de u m i d a d e , c o n 
s e r v a ç ã o da v i a b i l i d a d e em f u n ç ã o da n a t u r e z a da t e s t a das 
s e m e n t e s , p a r a a q u e l a s e s p é c i e s d o t a d a s de s e m e n t e s de t e g u 
m e n t o m a i s e n d u r e c i d o : " j u c á " e " c a n a f í s t u l a " . E s s a s e s p é c i e s 
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a p r e s e n t a r a m p o u c a v a r i a ç ã o n o c o n t e ú d o de u m i d a d e de suas 
s e m e n t e s , q u e se c o n s e r v a r a m v i á v e i s a t e a o s 18 m e s e s d e a r 
m a z e n a m e n t o a f r i o ( " j u c á "
 =
 97% de g e r m i n a ç ã o ) , ou ã t e m p e 
r a t u r a a m b i e n t e ( " c a n a f í s t u l a " = 83% de g e r m i n a ç ã o ) . E s s a s se 
m e n t e s , p o r s e r e m c o n s t i t u í d a s de t e s t a m u i t o d u r a , p r o t e g e m 
o e m b r i ã o c o n t r a as c o n d i ç õ e s a m b i e n t a i s a d v e r s a s , e ele c o n 
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s e g u e p e r m a n e c e r v i á v e l p o r m a i s t e m p o (PARRY ), a t e que 
e x i s t a m f a t o r e s a d e q u a d o s p a r a a sua g e r m i n a ç ã o . 
N a s o u t r a s e s p é c i e s , t a m b é m , p o d e - s e o b s e r v a r u m a c e r 
ta r e l a ç ã o e n t r e a n a t u r e z a da t e s t a e a p e r d a de v i a b i l i d a 
d e , p o i s s e m e n t e s de c a s c a m u i t o f i n a , c o m o o " a n g i c o - b r a v o " , 
o " a n g i c o - m o n j o l o " e o " c u m a r u " , c o n s e r v a r a m - s e v i á v e i s sõ 
a t é aos 6 m e s e s de a r m a z e n a m e n t o a f r i o , ou ã t e m p e r a t u r a a m 
b i e n t e . A " a r o e i r a " é t a m b é m u m a e s p é c i e q u e p e r d e r a p i d a m e n 
te sua v i a b i l i d a d e â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , m a s q u a n d o a r m a z e 
n a d a s a f r i o (4°C), c o n s e g u e m c o n s e r v a r - s e v i á v e i s a t é aos 
12 m e s e s , a p ô s o a r m a z e n a m e n t o . 
E n t r e t a n t o , n ã o se v e r i f i c o u n e s s a s e s p é c i e s u m a r e l a 
ção e n t r e a v a r i a ç ã o d o t e o r de u m i d a d e , e a p e r d a de v i a b i 
l i d a d e . 'Enquanto q u e as s e m e n t e s das e s p é c i e s " a r o e i r a " , "an 
g i c o - m o n j o l o " e " a n g i c o - b r a v o " c o n s e r v a r a m o seu t e o r de umi^ 
d a d e q u a n d o a r m a z e n a d a s ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , p e r d e r a m sua 
f a c u l d a d e g e r m i n a t i v a já aos seis m e s e s (as d u a s p r i m e i r a s ) 
e aos d o z e m e s e s (a ú l t i m a ) . 
As sementes de 'Icuma.ru" t i v e r a m comportamento d i f e r e n t e , 
p o i s , a p r e s e n t a r a m u m g r a n d e a u m e n t o no t e o r de u m i d a d e , e m am 
bos os a r m a z e n a m e n t o s e u m a perda de v i a b i l i d a d e já aos seis 
m e s e s , c o n f i r m a n d o as a f i r m a ç õ e s de B A S T O S T I G R E ,que diz ser 
a c a p a c i d a d e g e r m i n a t i v a das s e m e n t e s d e s s a e s p é c i e m u i t o 
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c u r t a , e q u e el a s n ã o r e s i s t e m ao a r m a z e n a m e n t o p o r m u i t o 
t e m p o . 
0 " a n g i c o - m o n j o l o " , a r m a z e n a d o ã 4°C, a p r e s e n t o u o 
m e s m o c o m p o r t a m e n t o do " c u m a r u " , isto é , jã a o s seis m e s e s 
suas s e m e n t e s a p r e s e n t a r a m g r a n d e p e r d a do p o d e r germinati_ 
v o , a o l a d o de um a u m e n t o do t e o r de u m i d a d e . 
5.2 EXPERIMENTOS DE REFLORESTAMENTO 
5.2.1 SOBREVIVÊNCIA DAS ESPÉCIES 
Em a m b o s os e x p e r i m e n t o s , h o u v e u m a m a i o r p e r c e n t a g e m 
de s o b r e v i v ê n c i a d a q u e l a s m u d a s p r o v e n i e n t e s de v i v e i r o s , 
c o n f i r m a n d o a o p i n i ã o de q u e se o s í t i o ê m u i t o s e c o ou se 
o c o r r e m t e m p o s a n o r m a i s de s e c a , o s u c e s s o d a g e r m i n a ç ã o e 
m u i t o i n c e r t o . e , n e s t e c a s o , o p l a n t i o de m u d a s p o d e r i a s e r 
a m e l h o r e s c o l h a . 
E m r e l a ç ã o ã s e m e a d u r a d i r e t a , as e s p é c i e s q u e s o f r e 
ram as m a i o r e s p e r d a s f o r a m j u s t a m e n t e a q u e l a s d o t a d a s de se 
m e n t e s l e v e s , ou de t e g u m e n t o f i n o e q u e , a t r a v é s de t e s t e s 
de l a b o r a t ó r i o , v e r i f i c o u - s e q u e n ã o s u p o r t a m m u i t o t e m p o de 
ernbebição em á g u a : " a r o e i r a " , " a n g i c o - b r a v o " e " a n g i c o - m o n j o 
l o " . A o c o n t r á r i o , as q u e o b t i v e r a m m a i o r e s í n d i c e s <3e s o b r e 
v i v ê n c i a , f o r a m a q u e l a s e s p é c i e s , c u j a s s e m e n t e s ...apresentam 
uma t e s t a m u i t o d u r a e q u e as p r o t e g e d a s c o n d i ç õ e s a m b i e n 
t a i s a d v e r s a s ( " j u c á " e " c a n a f í s t u l a " ) . E s s e s r e s u l t a d o s po 
dem t e r si d o i n f l u e n c i a d o s p e l a s c o n d i ç õ e s p e d o l ó g i c a s das 
duas á r e a s e x p e r i m e n t a i s , c o m s o l o s e n d u r e c i d o s , . d e > s u p e r f í 
cie b a s t a n t e i m p e r m e á v e l , d o t a d o s de d r e n a g e m i m p e r f e i t a e 
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q u e p e r m a n e c e m a l a g a d o s d u r a n t e a é p o c a das c h u v a s m a i s p e s a 
d a s , a s s i m c o m o p e l a s c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s d o s l o c a i s , u m a 
vez q u e , l o g o a p ô s a i m p l a n t a ç ã o d o s e n s a i o s , o c o r r e u um in 
t e n s o p e r í o d o de c h u v a s , p r i n c i p a l m e n t e na á r e a d e C o n d a d o -
P B , o n d e os r e s u l t a d o s de s o b r e v i v ê n c i a das e s p é c i e s f o r a m 
s e m p r e i n f e r i o r e s aos de S o l e d a d e - P B , o n d e as c h u v a s n ã o fo 
r a m tão r i g o r o s a s . 
A ú n i c a e s p é c i e em q u e os í n d i c e s de s o b r e v i v ê n c i a 
das p l a n t a s p r o v e n i e n t e s .da s e m e a d u r a d i r e t a c o n s e g u i r a m su 
p l a n t a r os das m u d a s p r o v e n i e n t e s de v i v e i r o s , f o i o " c u m a 
r u " . Isto era e s p e r a d o em v i r t u d e d e s s a e s p é c i e a p r e s e n t a r 
s e m e n t e s g r a n d e s , c o m a l t o p o d e r g e r m i n a t i v o , s u p o r t a n d o b e m , 
p e r í o d o s m a i s p r o l o n g a d o s de ernbebição, c o n f i r m a n d o a s s i m as 
a f i r m a ç õ e s de B A S T O S T I G R E
6
 e S K O U P Í
5
 ' . 
A s e m e a d u r a d i r e t a t a l v e z t i v e s s e o b t i d o u m m e l h o r 
ê x i t o g e r a l , se f o s s e a l i a d a a u m a o u t r a t é c n i c a , c o m o o som 
b r e a m e n t o , ou se o n ú m e r o de s e m e n t e s , p o r c o v a , f o s s e a u 
m e n t a d o . E s s a s i n d a g a ç õ e s p o d e r ã o ser r e s p o n d i d a s a t r a v é s 
de f u t u r a s p e s q u i s a s . 
Q u a n t o "â s o b r e v i v ê n c i a d a s m u d a s p r o v e n i e n t e s de v i 
v e i r o s , c o m o já f o i d i t o , o b t e v e - s e , de u m a m a n e i r a g e r a l , r e 
s u l t a d o s s a t i s f a t ó r i o s , nas c o n d i ç õ e s d a p e s q u i s a , e m b o r a BAS 
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T O S T I G R E d i g a n a o s e r a c o n s e l h a d o o r e f l o r e s t a m e n t o p o r se 
m e a d u r a em c o v a s , nas á r e a s s e m i - á r i d a s d o N o r d e s t e b r a s i l e i 
r o . E m v i r t u d e dos d o i s e x p e r i m e n t o s t e r e m s i d o i m p l a n t a d o s 
em é p o c a s d i f e r e n t e s , . n ã o f o i p o s s í v e l u m c o t e j o s o b a a n ã l i 
se e s t a t í s t i c a p a r a se v e r i f i c a r se h o u v e d i f e r e n ç a s s i g n i f i 
c a n t e s nos d o i s e n s a i o s . E n t r e t a n t o , v e r i f i c a - s e q u e e l e s 
a p r e s e n t a r a m r e s u l t a d o s f i n a i s s e m e l h a n t e s , n o q u e d i z r e s p e i 
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to a q u e l a s e s p é c i e s q u e s o b r e v i v e r a m m e l h o r em r e l a ç ã o a u m 
d e t e r m i n a d o t i p o de i m p l a n t a ç ã o . 
A l é m d i s s o , em a m b o s , h o u v e u m a d i m i n u i ç ã o da capac_i 
d a d e de s o b r e v i v ê n c i a , p o i s se a t é aos seis m e s e s ( C o n d a d o -
P B ) , e 4 m e s e s ( S o l e d a d e - P B ) , os r e s u l t a d o s m a n t i v e r a m - s e , 
m a i s ou m e n o s c o n s t a n t e s , a p a r t i r d e s s e s p e r í o d o s , as mu 
das c o m e ç a r a m a a p r e s e n t a r í n d i c e s de m o r t a l i d a d e m a i s a c e n 
t u a d o s , e jã aos d o z e m e s e s , e s s e s í n d i c e s a l c a n ç a r a m 13% e 
1 2 % , r e s p e c t i v a m e n t e , em r e l a ç ã o ã q u e l e s ' p e r í o d o s i n i c i a i s . 
E s t e s r e s u l t a d o s vêm c o n f i r m a r o f a t o p o r t o d o s c o n h e 
c i d o q u e , e n t r e os d i v e r s o s f a t o r e s q u e c o n c o r r e m p a r a as 
e l e v a d a s p e r c e n t a g e n s de m o r t a l i d a d e , t e m - s e a s c o n d i ç õ e s 
e c o l ó g i c a s dos l o c a i s a q u e e s t ã o s u b m e t i d a s as e s p é c i e s . 0 
a u m e n t o dos í n d i c e s de m o r t a l i d a d e , das e s p é c i e s em e s t u d o , 
c o i n c i d i r a m c o m o i n í c i o do p e r í o d o de e s t i a g e m , c o m m e s e s , 
i n c l u s i v e , sem n e n h u m a p r e c i p i t a ç ã o . p l u v i o m é t r i c a . R e s u l t a 
dos s e m e l h a n t e s f o r a m e n c o n t r a d o s p o r B H I M A Y A et a l ^ na z o n a 
ã r i d a da í n d i a , com. Prosopis juliflora, o n d e e l e e s t u d o u es 
ta e s p é c i e d u r a n t e 4 a n o s , v e r i f i c a n d o q u e a percentagern d e 
s o b r e v i v ê n c i a f o i s e m p r e d e c r e s c e n d o c o m a i d a d e da p l a n t a e 
com os p e r í o d o s de e s t i a g e m . 
M e l h o r e s r e s u l t a d o s de s o b r e v i v ê n c i a das espíêcies es 
t u d a d a s , t a l v e z f o s s e m o b t i d o s , p r i n c i p a l m e n t e na á r e a de C o n 
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d a d o - P B , c a s o o p l a n t i o f o s s e i n i c i a d o c o m u m a e s p é c i e c o l o 
n i z a d o r a , q u e p r o p o r c i o n a r i a ãs f u t u r a s e s p é c i e s , .um a m b i e n 
te m a i s p r o p í c i o ao d e s e n v o l v i m e n t o d a q u e l a s e s s ê n c i a s m a i s 
s e n s í v e i s , e de c r e s c i m e n t o m a i s l e n t o , f o r n e c e n d o - l h e s p r o 
t e ç ã o c o n t r a os v e n t o s e o e x c e s s o de luminos.idade, ao m e s m o 
t e m p o em q u e m e l h o r a r i a m as c o n d i ç õ e s f í s i c a s do s o l o , t o r 
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n a n d o - o s m a i s ú m i d o s , m a i s f é r t e i s e m e n o s e n d u r e c i d o s . D e s s a 
m a n e i r a , r e a l i z a r - s e - i a u m t i p o de s u c e s s ã o - r e f l o r e s t a m e n t o , 
c o m o a c o n s e l h a m V I T A A . & M A T T E H . para as z o n a s d e g r a d a 
das das r e g i õ e s á r i d a s e s e m i - á r i d a s . 
5.2.2 ALTURA DAS PLÃNTULAS E MUDAS 
O b s e r v a n d o - s e o c r e s c i m e n t o em a l t u r a d a s p l ã n t u l a s e 
m u d a s , n o s dois e x p e r i m e n t o s , v e r i f i c a - s e q u e , e m b o r a n ã o te 
nha h a v i d o um b o m r e s u l t a d o d e s o b r e v i v ê n c i a d a s p l a n t a s p r o 
v e n i e n t e s de s e m e a d u r a d i r e t a , a s q u e c o n s e g u i r a m s o b r e v i v e r , 
a p r e s e n t a r a m um d e s e n v o l v i m e n t o em a l t u r a , q u e em a l g u m a s 
e s p é c i e s , c h e g o u a a l c a n ç a r e a t é s u p e r a r , o i n c r e m e n t o o b t i 
d o p e l a s m u d a s p r o v e n i e n t e s de v i v e i r o , n o p r i m e i r o a n o . 
Isto p o d e s e r e x p l i c a d o p e l o f a t o de q u e as m u d a s 
q u a n d o t r a n s p l a n t a d a s , s o f r e m em g e r a l , os e f e i t o s de a d a p t a 
ção ao n o v o l o c a l de p l a n t i o , p r o v o c a n d o m u i t a s v ê z e s , d i s 
t ú r b i o s n o s i s t e m a r a d i c u l a r , q u e p r o c u r a e n t ã o s u p e r a r o 
t r a u m a t i s m o d e s e n v o l v e n d o - s e m a i s , em d e t r i m e n t o ' do c r e s c i 
m e n t o da p a r t e a é r e a . A o p a s s o q u e , as p l a n t a s o r i g i n a d a s no 
'sítio d e f i n i t i v o c o n s e r v a m i n t a t o seu s i s t e m a r a d i c u l a r e co 
mo c o n s e q ü ê n c i a , h ã u m m a i o r c r e s c i m e n t o i n i c i a l em a l t u r a . 
E n t r e t a n t o , a l g u m a s e s p é c i e s c o m o a " a r o e i r a " ( C o n d a 
d o - P B ) e o " a n g i c o - m o n j o l o " ( S o l e d a d e - P B ) , q u a n d o i m p l a n t a d a s 
a t r a v é s de m u d a s p r o v e n i e n t e s de v i v e i r o s , c o n s e g u i r a m um de 
s e n v o l v i m e n t o b e m s u p e r i o r a o • d a s p l a n t a s o r i u n d a s da s e m e a 
d u r a d i r e t a . A " a r o e i r a " c h e g o u a a l c a n ç a r , n a á r e a e x p e r i 
m e n t a l de C o n d a d o - P B , o m a i o r i n c r e m e n t o m é d i o d e t o d o o ex 
p e r i m e n t o (76,7 c m ) . Is t o e r a e s p e r a d o , p o i s e s s a e s p é c i e já 
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h a v i a sido r e c o m e n d a d a p o r B A S T O S T I G R E , p a r a o r e f l o r e s t a 
m e n t o de á r e a s d e g r a d a d a s , m a s s e m p r e a t r a v é s de m u d a s e n v a 
s a d a s . 
C o n c l u e - s e , p o r t a n t o , n e s t a f a s e p r e l i m i n a r , q u e as di 
f e r e n ç a s e n t r e o c r e s c i m e n t o e m a l t u r a , das p l a n t a s o r i u n d a s 
de s e m e a d u r a d i r e t a e de m u d a s p r o v e n i e n t e s de v i v e i r o s , de 
p e n d e r á da e s p é c i e , c o i n c i d i n d o c o m o q u e já h a v i a s i d o c o n 
s e g u i d o p o r B A N E R J E E
4
 e C O Z Z O
1 8
. 
E m b o r a as e s p é c i e s i m p l a n t a d a s a t r a v é s das d u a s m o d a 
l i d a d e s n o c a m p o e x p e r i m e n t a l de C o n d a d o - P B , t i v e s s e m a p r e 
s e n t a d o í n d i c e s m a i s b a i x o s de s o b r e v i v ê n c i a , e l a s c o n s e g u i 
rarn u m m e l h o r d e s e n v o l v i m e n t o em a l t u r a , c o m p a r a d o ao i n c r e 
m e n t o , q u e as i m p l a n t a d a s n o c a m p o e x p e r i m e n t a l de S o l e d a d e -
P B . I s t o t a l v e z t e n h a s i d o d e c o r r e n t e d o f a t o de q u e , a p o s te 
r e m c o n s e g u i d o s u p e r a r a fase de c h u v a s m u i t o i n t e n s a s q u e 
se a b a t e u s o b r e a q u e l a r e g i ã o , as e s p é c i e s q u e c o n s e g u i r a m 
s o b r e v i v e r , r e c e b e r a m , d e p o i s , u m a e s t i a g e m m e n o s r i g o r o s a 
do que a v e r i f i c a d a na á r e a de S o l e d a d e - P B . 
6 . C O N C L U S Õ E S 
E m se t r a t a n d o de e s p é c i e s f l o r e s t a i s , e l e v a n d o - s e 
e m c o n s i d e r a ç ã o o c u r t o l a p s o d e t e m p o em q u e f o i r e a l i z a d o 
o p r e s e n t e e s t u d o , n o v a s o b s e r v a ç õ e s d e v e r ã o ser c o n t i n u a d a s , 
p a r a u m a m a i o r s e g u r a n ç a das s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s : 
1. as s e m e n t e s d a " a r o e i r a " - Astronium uvundeuva p o d e m 
ser p l a n t a d a s e m r e c i p i e n t e s de p l á s t i c o , sem n e n h u m t r a t a 
m e n t o p r é - g e r m i n a t i v o , a n t e s de s e r e m l e v a d a s a o c a m p o , o n d e 
as m u d a s s o b r e v i v e m m e l h o r , q u e as p l ã n t u l a s p r o v e n i e n t e s da 
s e m e a d u r a d i r e t a , a p r e s e n t a n d o t a m b é m u m b o m d e s e n v o l v i m e n t o 
em a l t u r a . Q u a n d o se d e s e j a p r o l o n g a r a v i a b i l i d a d e de suas 
s e m e n t e s , e l a s p o d e m s e r a r m a z e n a d a s a f r i o C4°C) at é 12 me 
ses ; 
2. as s e m e n t e s de "jucá" - Caesalpinia fervea, a n t e s de 
s e r e m s e m e a d a s , d e v e m ser t r a t a d a s com á c i d o s u l f u r i c o c'on 
c e n t r a d o ( 9 5 - 9 8 % ) , d u r a n t e 60 m i n u t o s , ou c o m ã g u a f e r v e n t e , 
o n d e p e r m a n e c e r ã o , d u r a n t e 15 ou 30 m i n u t o s , a p ó s s e r r e t i r a d a 
a f o n t e de c a l o r . A m e l h o r ' m a n e i r a de se i m p l a n t a r e s s a e s p é 
c i e , nas condições' d o s e x p e r i m e n t o s , ê a t r a v é s d o p l a n t i o d e 
m u d a s c u l t i v a d a s em r e c i p i e n t e s de p l á s t i c o , p o i s e l a s a p r e 
s e n t a m uma a l t a p e r c e n t a g e m de s o b r e v i v ê n c i a , e m b o r a o i n c r e 
m e n t o em a l t u r a seja m a i o r n a q u e l a s p l ã n t u l a s p r o v e n i e n t e s 
da s e m e a d u r a d i r e t a . A s s e m e n t e s p o d e m ser a r m a z e n a d a s iridi 
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ferentemente a frio C+°C) ou â temperatura ambiente, durante 
12 meses; 
3. as sementes de "canafístula" - Cassia excelsa têm sua 
viabilidade conservada até 12 meses, â temperatura ambiente 
ou a frio, e podem ter sua faculdade germinativa acelerada, 
quando tratadas com acido sulfúrico concentrado (95-98%), du 
rante 60 minutos. Em condições semelhantes âs dos experimen 
tos, essa espécie deve ser implantada através de mudas culti 
vadas em recipientes; em virtude de apresentar uma maior per 
centagem de sobrevivência, embora o incremento da altura, 
apôs um ano, não tenha alcançado o desenvolvimento em altura 
das plántulas; 
4. as sementes de "angico-bravo" - Piptadenia• macroear 
pa} perdem muito rapidamente sua viabilidade: 6 meses (a 
4°C), e 12 meses (â temperatura ambiente). Elas podem ser 
plantadas sem nenhum tratamento pré-germinativo, se bem que 
:-a estratif icação, durante 7 dias, ã 4°C, possa acelerar sua 
germinação. No--campo, deve ser plantada •através de mudas, 
pois conseguem sobreviver mais que as ¡plántulas, nas condi 
ções do experimento; 
5. as sementes de "angico-monjolo" - Piptadenia zehntne_ 
vi, conservam sua viabilidade até aos 12 meses, quando arma 
zenadas a frio (4UC). Quando semeadas diretamente ao campo, 
não conseguem germinar, mas com o plantio de mudas, alcançam 
um bom índice de sobrevivência, aliado a um bom desenvolvi 
mento em altura; 
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6 . as s e m e n t e s de " c u m a r u " - Torresia cearensis p e r d e m 
r a p i d a m e n t e sua v i a b i l i d a d e , e a o s seis m e s e s de a r m a z e n a m e n 
to a f r i o , ou ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , j á se v e r i f i c a u m a fa 
c u l d a d e g e r m i n a t i v a b a i x a . Os t r a t a m e n t o s c o m á g u a f e r v e n t e , 
d u r a n t e 15 ou 30 m i n u t o s , a c e l e r a m á capacidade g e r m i n a t i v a 
d e s s a e s p é c i e , e m b o r a , ao f i n a l de 30 d i a s , s e u s r e s u l t a d o s 
n ã o se d i f e r e n c i a r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e da. t e s t e m u n h a . É a 
ú n i c a e s p é c i e , das e s t u d a d a s , q u e a p r e s e n t a u m a p e r c e n t a g e m 
de s o b r e v i v ê n c i a das p l a n t a s , p r o v e n i e n t e s da s e m e a d u r a d i r e 
t a , m a i o r q u e as m u d a s p r o v e n i e n t e s de v i v e i r o s , p o r i s s o , a 
s e m e a d u r a d i r e t a p o d e ser o m é t o d o p r e f e r i d o p a r a o reflores^ 
t a m e n t o c o m e s s a e s p é c i e , p o r ser m a i s e c o n ô m i c o , m a i s f á c i l , 
i 
;.e d i s p e n s a r os t r a b a l h o s de v i v e i r o s , p o r é m r e q u e r e r á 1 a 2 
r a l e i o s , a p o s 2 a 3 m e s e s de g e r m i n a d a s . 
RESUMO 
O p r e s e n t e t r a b a l h o t e v e p o r o b j e t i v o e s t u d a r as ca 
r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s , a c a p a c i d a d e de g e r m i n a ç ã o e a v i a b i 
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l i d a d e das s e m e n t e s de seis e s p e c i e s a u t o c t o n e s da r e g i ã o se 
m i - ã r i d a do N o r d e s t e b r a s i l e i r o , e o seu c o m p o r t a m e n t o , q u a n 
do i m p l a n t a d a s em d o i s l o c a i s r e p r e s e n t a t i v o s da c h a m a d a 
" c a a t i n g a " n o r d e s t i n a , s i t u a d o s no E s t a d o da P a r a í b a , m u n i c í 
p i o s de C o n d a d o e S o l e d a d e - P B . 
As e s p é c i e s e n v o l v i d a s f o r a m a " a r o e i r a " - Astronium 
urundeuva (Fr. A l i . ) E n g . , o "jucá" - Caesalpinia ferrea 
M a r t . ex T u l . , a " c a n a f í s t u l a " - Cassia exaelsa S c h r a d . , "an 
g i c o - b r a v o " - Piptadenia macrocarpa B e n t h . , o " a n g i c o - m o n j o 
lo" - Piptadenia zehntneri H a r m s e o " c u m a r u " - Torresia cea 
rensis F r . A l i . ( s i n . Arnburana cearensis ( F r . A l l . ) A . C . S m . ) . 
F o r a m r e a l i z a d o s e s t u d o s c o m as s e m e n t e s d e s s a s e s p é 
c i e s , v i s a n d o a d e t e r m i n a r o m e l h o r m é t o d o p a r a a p r e s s a r e 
u n i f o r m i z a r a g e r m i n a ç ã o . Os t e s t e s u s a d o s m o s t r a r a m q u e , a p e 
nas as e s p é c i e s " j u c ã " e " c a n a f í s t u l a " , n e c e s s i t a m de t r a t a i
 — 
m e n t o s p r é - g e r m i n a t i v o s , . s e n d o a e m b e b i ç ã o e m ã c i d o s u l f ú r i 
co c o n c e n t r a d o ( 9 5 - 9 8 % ) , d u r a n t e 60 m i n u t o s , o m e l h o r dos m é 
t o d o s e m p r e g a d o s , com s u p e r i o r i d a d e e s t a t í s t i c a , ao n í v e l de 
,9 9% de p r o b a b i l i d a d e . 
U m t e s t e de v i a b i l i d a d e d a s s e m e n t e s , a p o s 18 meses, 
de a r m a z e n a m e n t o , r e v e l o u q u e a " a r o e i r a " e o " a n g i c o - m o n j o 
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lo" t i v e r a m sua v i a b i l i d a d e c o n s e r v a d a p o r m a i s t e m p o , q u a n 
do g u a r d a d a s em c â m a r a s f r i a s , â 4°C, o " a n g i c o - b r a v o " e o 
" c u m a r u " , c o n s e r v a r a m - s e m e l h o r â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , e q u e 
o "jucá" e a " c a n a f í s t u l a " , m o s t r a r a m - s e i n d i f e r e n t e s ao t i 
p o de a r m a z e n a m e n t o , s e g u n d o os r e s u l t a d o s das a n á l i s e s e s t a 
t í s t i c a s . 
A i n s t a l a ç ã o dos . e x p e r i m e n t o s , n a q u e l e s d o i s l o c a i s 
;da " c a a t i n g a " , f o i f e i t a a t r a v é s de s e m e a d u r a d i r e t a , e de 
m u d a s p r o d u z i d a s e m r e c i p i e n t e s de p o l i e t i l e n o , c o n c l u i n d o -
s e , s o b a m p a r o e s t a t í s t i c o , q u e as e s s ê n c i a s a p r e s e n t a r a m uma 
m a i o r s o b r e v i v ê n c i a , a p é s um a n o de o b s e r v a ç ã o , q u a n d o i m p l a n 
t a d a s a t r a v é s de m u d a s , r e c o m e n d a n d o - s e o u s o da s e m e a d u r a 
d i r e t a , a p e n a s , p a r a o " c u m a r u " . 
H o u v e , de u m a m a n e i r a g e r a l , u m m e l h o r d e s e n v o l v i m e n 
to em a l t u r a das p l ã n t u l a s , a p o s o m e s m o p e r í o d o , em c o m p a r a 
ção ao i n c r e m e n t o em a l t u r a d a s m u d a s p r o v e n i e n t e s d o s v i v e i 
r o s , e m b o r a , e s t a t i s t i c a m e n t e , a s d i f e r e n ç a s n ã o t e n h a m sido 
s i g n i f i c a n t e s . 
P r e t e n d e - s e c o n t i n u a r as o b s e r v a ç õ e s d e c a m p o , c o m o 
o b j e t i v o de e s t u d a r as c a r a c t e r í s t i c a s f e n o t í p i c a s das e s p ê 
c i e s , em e s p e c i a l , n o q u e se r e f e r e â a l t u r a , p e r f e i ç ã o e f o r 
ma (tipo de r a m i f i c a ç ã o ) d o f u s t e , s o b c o n d i ç õ e s das r e g i õ e s 
s e m i - á r i d a s d e g r a d a d a s . 
S U M M A R Y 
T h e m a i n o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h p r o j e c t w a s to 
s t u d y t h e p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s , g e r m i n a t i o n p o w e r , and 
e n d u r a n c e of the s e e d s of six f o r e s t s p e c i e s f r o m N o r t h e a s t 
ern B r a z i l , as w e l l as t h e b e h a v i o r of t h e s e s p e c i e s w h e n 
p l a n t e d in t w o d i f f e r e n t s i t e s in t h e r e g i o n . 
The experiment w a s r u n in t w o d i f f e r e n t s i t e s of the 
n o r t h e a s t e r n " c a a t i n g a " , r e s p e c t i v e l y C o n d a d o a n d S o l e d a d e 
C o u n t i e s , in P a r a i b a S t a t e . 
T h e s p e c i e s u s e d in t h e e x p e r i m e n t w e r e : 
" a r o e i r a " - Astronium urundeuva ( F r . A l l . ) E n g l . ; 
"jucá" - Caesalpinia ferra M a r t . ex T u l . ; 
" c a n a f í s t u l a " - Cassia exoelsa S c h r a d . ; 
" a n g i c o - b r a v o " - Piptadenia macrocarpa B e n t h . ; 
" a n g i c õ - m o n j o l o " - Piptadenia zehntneri H a r m s . and 
" c u m a r u " - Torresia aearensis F r . A l i . 
S o m e t e s t s w e r e c a r r i e d o u t in o r d e r t o s e l e c t t h e 
b e s t m e t h o d t o s p e e d , i n c r e a s e , a n d e q u a l i z e s e e d s g e r m i 
n a t i o n . R e s u l t s s h o w e d t h a t o n l y " j u c á " a n d " c a n a f í s t u l a " 
n e e d a p r e - g e r m i n a t i o n t r e a t m e n t . I m m e r s i o n in c o n c e n t r a t e d 
s u l f u r i c a c i d ( 9 5 - 9 8 % ) f o r 60 m i n u t e s w a s t h e m o s t e f f i 
c i e n t t r e a t m e n t . 
A n o t h e r set of t e s t s w e r e c a r r i e d o u t t o d e t e r m i n e 
the g e r m i n a t i o n f a c u l t y of t h e s e e d s , s t o r e d u n d e r d i f f e r e n t 
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w a y s , 18 m o n t h s a f t e r h a r v e s t i n g . " A r o e i r a " and " a n g i c o - m o n 
joio" s e e d s p r e s e n t e d a l o n g e r v i a b i l i t y w h e n s t o r e d in a 
c o l d (4°C) s t o r e - r o o m . " A n g i c o - b r a v o " and " c u m a r u " s e e d s p r e 
s e n t e d b e s t r e s u l t s w h e n s t o r e d a t a m b i e n t t e m p e r a t u r e . "Ju 
cá" and " c a n a f í s t u l a " s e e d s w e r e i n d i f e r e n t t o t h e s t o r a g e 
m e t h o d s t e s t e d . 
One y e a r a f t e r p l a n t a t i o n it w a s o b s e r v e d t h a t p o t 
ted s e e d l i n g p r e s e n t e d h i g h e r s u r v i v a l in b o t h s i t e s . D i r e c t 
s o w n c o u l d be r e c o m m e n d e d o n l y f o r " c u m a r u " . 
It w a s a l s o o b s e r v e d , n o t s t a t i s t i c a l l y h o w e v e r , t h a t 
s e e d l i n g s f r o m d i r e c t s o w n p r e s e n t e d b e t t e r d e v e l o p p i n g in 
h e i g h t t h a n p o t t e d s e e d l i n g s , a f t e r o n e y e a r of f i e l d o b s e r 
v a t i o n s . 
F i e l d o b s e r v a t i o n s s h o u l d be c o n t i n u e d s p e c i a l l y for 
a n a l y z i n g some c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e t e s t e d s p e c i e s , s u c h 
as f o r m a n d h e i g h t of t h e b o l e and t h e a b i l i t y o f g r o w i n g 
u n d e r t h e s i t e ' s p r e v a i l i n g c o n d i t i o n s . 
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t a t i o n in a r i d z o n e s . T h e H a g u e , W . J u n k N . V . P u b l . 
1 9 7 0 . p . 3 6 7 - 8 4 . 
AP~NDICE 1: Dados dos testes de laborat6rio e dos ex 
perimentos de reflorestamento. 
Q U A D R O A . l - G e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 30 d i a s , d a s s e m e n t e s d a s seis e s p é c i e s , s o b d i v e r s o s t r a t a m e n t o s (médias 
d a s q u a t r o r e p e t i ç õ e s , em percentagern). 
NfrEKO aroeira " "jucá" " c a n a f í s tula 
"angico "angico- » c u m a r u " 































































1 - 21 6 16 8 28 70 15 1 84 71 «6 
2 30 4 18 10 - - - - - - - - 7 - 3 - - - 17 - 6 - 79 12 23 7 
3 43 1 4 9 - 1 - - - - - 20 15 10 16 3 5 - 13 - 4 - 9 r - 1 - - - - - -
4 1 - 1 - - 2 1 1 1 - - 8 '8 7 7 7 9 - 12 - 1 - 3 1 - 2 
5 1 - - 1 - 2 1 2 2 3 36 4 2 3 4 5 4 66 1 - 1 - _ - - - - - - -
6 2 - - 1 - 4 3 1 19 19 27 2 1 3 4 4 3 6 - 2 - 1 2 - 4 8 3 
7 - - - - 3 4 3 24 28 22 - - 4 1 1 3 2 - 1 - _ - 1 - 2 1 11 9 
8 1 . - - - 2 1 4 1 11 7 6 1 2 2 - 2 - - - 1 - _ - 1 7 3 3 15 15 
9 - - - - 1 2 3 1 1 2 8 2 - 2 2 2 2 - - 1 - _ - 2 4 6 5 8 12 
10 - - - - 1 2 3 1 2 3 - - 1 1 1 1 3 1 4 6 4 7 12 
11 - - - - 1 1 1 1 1 2 - - - - 2 1 1 1 3 6 5 6 13 
• 12 - - - - 1 2 1 6 1 1 - 1 1 3 1 - 1 5 7 5 10 6 9 8 
13 - - - - 3 2 2 1 3 2 - 1 3 - - 1 1 3 13 5 7 7 4 
14 - - - - 6 1 1 4 1 - - - 2 2 - - 1 - - _ - 5 11 16 13 6 7 
15 - - - - 3 2 1 - - - - - 2 1 1 1 1 7 13 14 15 3 2 
16 - - - - 4 2 1 4 2 - - 1 - 1 1 1 - 1 13 10 11 6 2 1 
17 - - - - 1 2 1 2 - - - - - - - - 1 3 5 3 3 6 1 1 
18 - - - - 1 1 1 1 1 3 7 2 2 5 1 1 
19 - - - - 3 2 1 - 1 - - - 2 1 - - 1 4 4 1 2 4 - 2 
20 - - - - 1 1 1 - 1 1 - - - - - 1 - 1 - - . - - 8 3 1 3 1 1 
21 - - - - 1 1 1 1 1 - - 1 _ 1 - _ - - _ - _ - 6 2 2 3 - -
22 
23 4 1 - 3 - -
24 - - - - - - - - - - - - - - _ _ - - - - _ - 5 - - 2 - -
25 - - - - 8 4 7 4 1 1 _ 1 2 2 2 1 1 6 3 3 2 - 1 
26 - - - - 2 2 1 2 - 1 - - - - 2 - - - - - _ - 2 - - - - -
27 - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - A. - - - - - - - - - 4 - 1 - - -
29 - - - _ 3 2 2 3 1 1 _ _ 1 ? _ •1 _ _ _ _ _ , 1 1 1 - 1 -
30 1 2 
TOTAL 78 26 29 37 41 50 49 38 76 75 99 43 45 44 51 31 38 93 51 28 87 15 92 97 94 96 96 8Í S 94 98 86 92 
Tg = t e s t e m u n h a 
T ^ = e m b e b i ç ã o em á g u a ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , d u r a n t e 8 h o r a s , e e s t r a t i f i c a ç ã o 
T ^ = e s t r a t i f i c a ç ã o à 4°C, d u r a n t e 7 d i a s . 
Tj = e m b e b i ç ã o e m " á g u a ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , d u r a n t e 24 h o r a s . 
T ^ = e m b e b i ç ã o em á g u a f e r v e n t e , o n d e as s e m e n t e s permanecera d u r a n t e 30 m i n u t o s , 
T,. = e m b e b i ç ã o em á g u a f e r v e n t e , o n d e as s e m e n t e s p e r m a n e c e m d u r a n t e 15 m i n u t o s , 
T , = e m b e b i ç ã o em á c i d o s u l f ú r i c o c o n c e n t r a d o ( 9 5 % - 9 8 S ) , d u r a n t e 60 m i n u t o s . 
ã 4°C d u r a n t e 7 d i a s . 
após ser r e t i r a d o o fogo 
a p ó s ser r e t i r a d o o fogo 
Q U A D R O A.2 - F a c u l d a d e g e r m i n a t i v a , aos 30 d i a s , das s e m e n t e s das seis e s p é c i e s , sob d i v e r s o s t r a t a m e n t o s (da 
d o s em % de g e r m i n a ç ã o ) . 
T R A T A M E N T O S 
ESPÉCIES T . T , T_, T , T . T C T 0 1 2 3 4 b 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
"aroeira" 78 76 81 77 49 32 16 9 49 13 23 31 43 37 38 29 
"jucá" 52 44 34 36 48 56 50 46 44 50 50 52 54 34 36 30 82 64 74 82 84 78 74 66 100 100 100 96 
" c a n a f í s t u l a " 42 38 48 44 46 34 50 50 38 46 48 44 56 54 50 44 34 34 34 22 50 50 28 24 86 96 92 98 
"angico-bravo" 44 70 46 44 22 12 34 46 84 82 86 94 10 -14 8 28 
"angico-ncnjolo" 96 96 92 82 98 98 96 96 100 92 96 86 96 98 96 92 
"cumaru" 98 96 90 98 88 84 98 80 88 100 94 92 100 100 98 92 82 86 90 86 98 88 96 86 
Tg = t e s t e m u n h a 
= ernbebição era água à t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , d u r a n t e 8 h o r a s , e s t r a t i f i c a ç ã o ã 4°C, d u r a n t e 7 d i a s 
T j = e s t r a t i f i c a ç ã o ã 4°C, d u r a n t e 7 d i a s . 
T-j = ernbebição e m á g u a à t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , d u r a n t e 24 h o r a s . 
T ^ = ernbebição era á g u a f e r v e n t e , o n d e as s e m e n t e s p e r m a n e c e m d u r a n t e 30 m i n u t o s , a p ô s ser r e t i r a d o o 
f o g o . 
T j = ernbebição e m água f e r v e n t e , o n d e as s e m e n t e s p e r m a n e c e m d u r a n t e 15 m i n u t o s , a p ó s s e r r e t i r a d o o 
f o g o . 
Tg = ernbebição e m á c i d o s u l f ú r i c o c o n c e n t r a d o ( 9 5 4 - 9 8 % ) , d u r a n t e 60 m i n u t o s . 
Q U A D R O A . 3 - F a c u l d a d e g e r m i n a t i v a , a o s 30 d i a s , d a s s e m e n t e s d a s s e i s e s p é c i e s , s o b 
v á r i o s p e r í o d o s e t i p o s de a r m a z e n a m e n t o (dados em % d e g e r m i n a ç ã o ) .. 
E S P É C I E S B L O C O S 















1 81 91 27 92 46 43 -















4 81 71 57 86 32 48 -
1. 100 98 98 100 88 99 80 
"jucá" 
2 99 100 94 95 92 96 9 1 
3 97 96 93 99 9 1 94 86 
4 100 98 99 9 1 89 100 82 
1 95 100 90 76 96 87 78 
" c a n a f í s t u l a " 2 100 73 95 86 92 74 87 
3 100 95 99 82 88 84 83 
4 89 100 100 88 92 63 84 
-
1 88 88 84 30 76 12 50 
" a n g i c o - b r a v o " 2 9 1 84 86 28 88 6 36 
3 92 88 85 26 78 16 38 
4 97 80 81 36 94 8 34 
1 94 56 5 34 — 10 — 
" a n g i c o - m o n j o i o " 2 88 50 7 54 - - -
3 100 37 7 60 - - -
4 86 43 5 32 - - -
1 100 100 88 19 53 — 40 















4 100 96 100 28 56 - 32 
Q U A D R O A . 4 - S o b r e v i v ê n c i a das e s p é c i e s , no c a m p o e x p e r i m e n t a l de C o n d a d o - P B , após 1 , 2 , 
3, 4 , 5 , 6 , 8 , 10 e 12 m e s e s de sua i m p l a n t a ç ã o (dados e x p r e s s o s em n ú m e r o 
de covas com p l ã n t u l a s ou m u d a s ) . 
MESES T R A T A M E N T 0 s 
APOS BLOCOS 
E 2 IMPLAN H E 3 E 4 E 5 E 6 
TAÇAO P I P 2 P 1 P 2 P 1 P 2 P 1 P 2 P 1 P 2 P 1 P 2 
1 8 2 1 15 17 12 4 7 18 0 13 10 10 
2 4 1 1 10 11 5 3 3 20 0 17 2 0 2 
3 1 1 21 14 19 12 • 14 15 2 12 11 10 
4 1 14 4 14 7 15 8 11 0 17 2 3 
1 21 15 17 13 3 8 17 0 13 1 1 1 0 
2 4 11 10 11 5 3 3 19 0 17 20 2 
3 1 1 21 14 23 19 12 14 15 2 12 1 1 10 
4 1 14 4 14 9 15 9 10 0 17 2 3 
1 1 1 21 1 5 17 14 2 9 16 0 13 12 10 
2 4 1 1 1 0 1 1 3 0 1 1 8 0 17 20 2 
3 1 1 2 1 14 23 19 12 14 15 2 12 1 1 10 
4 1 14 4 14 11 15 10 9 0 • 1 7 2 3 
1 1 1 21 15 17 13 . 2 9 16 • 0 1 1 11 9 
2 4 1 1 10 1 1 2 0 1 17 0 13 15 2 
3 11 21 14 15 1 1 12 15 2 9 9 9 
4 1 14 4 14 1 1 14 10 9 0 14 2 2 
1 1 1 2 1 16 17 12 2 9 1 5 ' 0 8 10 7 
2 3 10 9 1 1 1 0 1 15 0 10 10 0 
3 10 21 14 21 12 9 10 15 1 7 7 8 
4 0 14 3 14 10 13 11 8 1 12 ' 1 - 1 
1 1 1 21 16 17 11 2 9 15 0 5 9 5 
2 3 10 9 1 1 0 0 1 13 0 6 7 0 
3 9 2 1 14 20 9 7 9 15 0 5 4 6 
4 0 14 3 14 10 11 1 1 7 1 9 1 0 
E ^ = "aroeira" E ^ = " a n g i c o - m o n j o i o " 
E 2 = "jucá" Eg = "cumaru" 
E j = " c a n a f í s t u l a " P ^ = s e m e a d u r a d i r e t a 
E ^ = " a n g i c o - b r a v o " P^ = p l a n t i o a t r a v é s de m u d a s . 
Q U A D R O A.5 
t -
- S o b r e v i v ê n c i a das e s p é c i e s , no c a m p o e x p e r i m e n t a l de S o l e d a d e - P B , após 1, 
2, 3, 4, 5, 6 , 8 , 10 e 12 , m e s e s de sua i m p l a n t a ç ã o (dados e x p r e s s o s em 
n ú m e r o de covas com p l ã n t u l a s ou m u d a s ) . 
MESES 
APOS 


























1 20 25 14 25 20 25 6 ' 25 1 . 25 16 17 
2 16 25 16 25 ' . 23 25 10 25 4 22 24 21 
3 9 25 21 25 22 24 11 25 1 24 19 20 
4 12 25 18 25 23 24 8 25 5 22 18 25 
1 18 25 16 25 24 25 6 25 1 25 16 17 
2 16 25 18 25 24 25 10 25 4 22 24 21 
3 9 25 22 25 23 24 11 25 1 24 20 20 
4 13 25 19 25 23 24 8 25 5 22 19 25 
1 17 25 18 24 24 25 6 25 1 25 21 17 
3 2 16 25 19 25 24 25 10 25 4 22 24 12 
3 9 25 23 25 23 24 11 25 0 24 21 16 
4 14 25 20 25 23 24 8 25 2 22 20 16 
1 17 25 19 24 24 25 7 24 0 25 21 13 
4 2 18 25 17 25 24 25 12 25 4 22 24 12 
3 12 25 22 25 20 24 12 25 ' 0 24 16 9 
4 15 25 21 25 24 24 7 25 1 22 19 13 
1 18 25 19 24 24 25 7 24 1 . 25 20 5 
5 e 6 2 16 24 17 25 24 25 12 25 4 22 23 ' T 
3 12 25 23 25 ' 20 24 12 25 0 24 1.6 9 
4 .1.5 25 21 25 24 24 7 5 1. 22 18 12 
1 18 25 19 24 24 25 7 24 1 25 20 5 
8 2 16 23 17 25 24 25 12 25 4 22 23 7 
3 12 25 23 25 20 24 12 25 0 24 16 9 
4 15 25 21 25 24 24 7 25 1 22 18 12 
1 15 19 19 24 24 25 7 24 1 25 14 5 
10 2 15 23 .1.9 25 24 25 12 25 ' 4 22 20 7 
3 12 25 22 25 20 24 12 25 0 24 14 9 
14 25 21 21> 2 3 24 6 25 1 22 1.S 12 
1 11 19 20 24 17 25 4 13 1 24 13 5 
12 2 9 19 19 21 24 24 10 25 3 21 18 7 
3 12 20 18 25 16 24 12 24 0 22 8 9 
4 11 24 20 23 18 24 6 13 1 22 12 10 
E ^ = "aroeira" E,. = " a n y i c o - m o n j o l o " 
E2 ° "jucá" Eg = "cumaru" 
E
3
 = " c a n a f í s t u l a " P^ = s e m e a d u r a d i r e t a 
E^ = " a n g i c o - b r a v o " P
2
 = p l a n t i o a t r a v é s de m u d a s . 
Q U A D R O A . 6 - Percentagern " d e s o b r e v i v ê n c i a d a s e s p é c i e s , n a s d u a s á r e a s e x p e r i m e n t a i s , p o r ní_ 
v e i s de f a t o r e s e i n t e r a ç õ e s , a p ó s 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 2 12 m e s e s d e s.ua im 
p l a n t a ç ã o (dados e x p r e s s o s e m % de c o v a s c o m p l â n t u l a s o u m u d a s ) . 
CONDADO-PB (meses) SOLEDADE-PB (meses) 








67 67 67 67 67 67 67 66 66 100 100 100 100 99 98 98 92 82 
- E „ 
P
1 































59 59 59 59 59 59 47 37 25 . 93 93 93 93 93 93 93 93 89 
P
1




 25 25 25 25 25 25 22 16 11 83 83 61 47 33 33 33 33 31 
QUADRO A.7 - A l t u r a d a s p l â n t u l a s e i n c r e m e n t o d a s m u d a s , e m c m , 
n a s d u a s á r e a s e x p e r i m e n t a i s , a p ó s um a n o de s u a i m 
p l a n t a ç ã o . 
T R A T A M E N T O S 
C O N D A D O - •PB (Blocos) SOLEDADE- - P B ( B l o c o s ) 

















































































































 26 22 38 34 16 17 15 18 
P
2
 14 0 26 0 11 20 15 14 
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A 4 T 2 
A . T o 
I 2 3 4 5 6 7 21 
A , T 0 
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28 30 DIAS 
' A R O E I R A s e m t r a t a m e n t o 
e r n b e b i ç ã o e m H 2 S 0 4 
c o n c . - 6 0 m i n . 
" C A N A F I S T U L A " _ e m b e b i ç a o e m 
H S O . c o n c . _ 6 0 m i n . 2 4 
" A N s i c o - BR AVÓ e s t r a t i f i c a ç õ o -
7 dias. 
" A N G I C O - M O N J O L O " - e r n b e b i ç ã o e m 
á g u a à t e m p . a m b . ( 2 4 h o r a s ) + 
e s t r a t i f i c a ç ã o ( 7 d i a s ) . 
" C U M A R U " _ e r n b e b i ç ã o e m 
a g u a a t e m p . a m b . 
2 4 h o r a s . 
E M P O 
F i g u r a A . l - F r e q ü ê n c i a d e g e r m i n a ç ã o , d u r a n t e 30 d i a s , d a s s e m e n 
tes d a s s e i s e s o é c i e s , s o b os m e l h o r e s t r a t a m e n t o s . 
C O 
M 
_ a rmazenamen to a 4 ° C 
a rmazenamen to a temperatura 
ambiente 
AROEIRA JUCA ANGICO-MONJOLO ' C U M A R U -» 
F i g u r a A . 2 - M é d i a s de g e r m i n a ç a o d a s s e i s e s p é c i e s , d u r a n t e os 18 m e s e s d o - t e s t e , s o b d o i s 






























• semeadura direta ( A R E A I ) 
semeadura direta ( A R E A T I ) 
plantio _ ( ARE A I ) 






F i g u r a A . 3 
MESES 
T E M P O 
S o b r e v i v ê n c i a .de ''aroeira"., d u r a n t e o p r i m e i r o a n o de i m p l a n t a ç ã o , 



























p l a n t i o ( AREA H ) semeadura direta ( AREA I ) 
semeadura direta ( AREA I ) 





F i g u r a A . 4 
I I 12 M E S E S 
T E M P O 
S o b r e v i v ê n c i a de " j u c á
1 1
, d u r a n t e o u r i m e i r o a n o d e i m o l a n t a ç ã o , 


















semeoduro direto (AREA 1 ) 
semeadura direta ( AREA I ) 
plantio _ ( ÁREA I ) 
plantio _ (ARE A IL ) 
MESES 
T E M P O 
F i g u r a A . 5 - S o b r e v i v ê n c i a de " c a n a f í s t u l a " , d u r a n t e o o r i m e i r o a n o d e i m p l a n 
tacã.o, n a s d u a s á r e a s d o e x p e r i m e n t o . 






























semeadura direta ( A R E A I ) 
semeadura direta ( A R E A I ) 
plantio - ( AR EA I ) 
plantio _ ( ARE A H ) 
Y 
// 
10 12 MESES 
TEMPO 
F i g u r a A.6 - S o b r e v i v ê n c i a de " a n g i c o - b r a v o " . d u r a n t e o p r i m e i r o a n o de i m p l a n 
t a ç ã o , n a s d u a s á r e a s d o e x n e r i m e n t o . 
OO 
CD 


























semeadura direta ( A R E A I ) 
semeadura direta (AREA H ) 
plantio _ ( AREA X ) 
. . plant io _ ( A'REA 2 ) 
10 l"2 MESES 
TEMPO 
F i g u r a A . / - S o b r e v i v ê n c i a de " a n g i c o - m o n j o l o " , d u r a n t e o p r i m e i r o a n o d e im 
p l a n t a ç ã o , n a s d u a s á r e a s d o e x p e r i m e n t o . 
F i g u r a A . 8 S o b r e v i v ê n c i a d e " c u m a r u " , d u r a n t e 
n a s d u a s á r e a s d o e x p e r i m e n t o . 
semeadura direta ( A R E A I ) 
6emeadura direto ( AR EA H ) 
plantio _ ( ÁREA I ) 
p lant io _ ( Á R E A I T ) 
, , . . > 9 10 II 12 M E S E S 
T E M PQ 
p r i m e i r o a n o d e i m p l a n t a ç ã o , 
cm 
100 
s e m e o d u r o d i r e t o 
p l o n t i o em r e c i p i e n t e s 
o r o e i r o 
j u c o 
co n o f í s t u Io 
a n g i c o - b r a v o 
a n g i c o - m o n j o i o 
c u m a r u 
S E M E A D U R A P L A N T I O 
E S P E C I E / T I P O OE P L A N T I O 
F i g u r a A . 9 
T I P O OE P L A N T I O 
A l t u r a d a s m â n t u l a s e i n c r e m e n t o d a s m u d a s , a o ó s u m a n o de i m n l a n t a c ã o , 
n a a r e a e x n e r i m e n t a l d e C o n d a d o - P B . 
c m 


















P, — s e m e o ^ J u r o d i r e t o 
P , p l a n t i o e m r e c i p i e n t e s 
E, - oroeira 
t 
J U C 0 
E 3 -
c o n a fís t u la 
ongico - bravo 
angico -monjoio 
cumaru 










H - > 
T I P O D E P L A N T I O 
F i g u r a A . 1 0 
E S P E C I E / T I P O D E P L A N T I O 
A l t u r a d a s p l â n t u l a s e i n c r e m e n t o d a s m u d a s , a n õ s um a n o de i m p l a n t a ç ã o , 




a l t u r a d a s p l â n t u l a s 
a p o s I a n o d o p l a n t i o 
a l t u r a d a s m u d a s 
p o r o c a s i ã o d o p l a n t i o 
a l t u r a d a s m u d a s 
a p o s I a n o d e t r a n s p l a n t e 
i n c r e m e n t o d a s m u d a s 
a p o s I a n o d e t r a n s p l a n t e 
C o m p a r a ç ã o e n t r e a a l t u r a d a s p l â n t u l a s e m u d a s , s o b d i v e r s o s 













































































































































































































































APÊNDICE 2: D a d o s c l i m a t o l õ g i c o s e p e d o l ó g i c o s das 
á r e a s e x p e r i m e n t a i s . 
Q U A D R O B . l - D a d o s p l u v i o m ê t r i c ô s , e m m m , d a s d u a s á r e a s e x p e r i m e n t a i s r e f e r e n t e s a o s a n o s d e 
1 9 7 3 a 1 9 7 8 (até m a i o ) . 
C 0 N D A D 0 - PB S 0 L E D A D E - PB 
M E S E S 
1 9 7 3 1974 1 9 7 5 1976 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 3 1974 1975 1976 1 9 7 7 1 9 7 8 
J a n e i r o 77,2 293,5 53,1 29,7 63,6 36,7 12,5 115,8 21,3 - 90,0 -
F e v e r e i r o 29,1 218,6 392,2 105,9 172,6 320,0 31,5 158,7 33,5 48,1 3,5 103,5 
M a r ç o 159,2 209,0 260,7 307,2 250,9 198,8 70,0 82,4 190,9 65,6 9,3 128,5 
A b r i l 262,1 463,0 194,3 114,9 355,5 158,4 180,8 259,6 177,0 92,2 133,6 80,3 
M a i o 143,2 118,8 155,4 34,7 179,3 130,3 28,4 43,5 29,4 - 148,3 139,8 
J u n h o 60,2 29,3- 21,0 2,2 31,0 12,1 53,2 5 0,0 11,2 40,9 
J u l h o 10,9 35,3 48,4 - 9,1 23,7 70,9 77,5 35,6 75,3 
A g o s t o 46,9 - - - ' 10,2 - - 3,2 12,7 4,5 
S e t e m b r o - - - 18,2 - - 6,3 3,3 - 9,8 
O u t u b r o 21,4 - - 22,8 5,4 - - 95,0 -
N o v e m b r o 20,3 89,0 0,5 - - - 4,2 - 4,2 2,1 
D e z e m b r o 25,4 56,6 4,1 16,0 143,6 - 18,4 63,2 9,1 1,0 
A N O 855,9 1.513,1 1.121,7 651,4 1 221,2 ... 359,0 813,0 644,8 409,7 518,3 
F o n t e : D N O C S -
a 
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FONTE: GOLFARI e CASER. 1977 
precipitaçõo 
evapotranspiracõo potencial 
. consumo de umidade do solo 
reposlçõo de ogua 
deficlêncfa hldrlca 
A S o N D 
145 
Figura B.l - Balanço hídrico de Patos-PB (Thornt 
waite e Hatter - 1955). 
FONTE: B R A N D Ã O , 1 9 7 7 
Figura B.2 - Balanço hídrico de Soledade - PB 
(Thorntwaite' e Matter - 19 55) . 
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P e r f i l n 9 1 
D a t a - 2 7 . 0 4 . 7 8 
C l a s s i f i c a ç ã o - P L A N O S O L S O L Õ D I C O E U T R Õ F I C O A f r a c o t e x t u r a 
m é d i a a r g i l o s a f a s e c a a t i n g a h i p e r - x e r ó f i l a r e l e v o 
p l a n o . 
L o c a l i z a ç ã o - P e r í m e t r o I r r i g a d o do A ç u d e E n g e n h e i r o A r c o v e r 
de ( C o n d a d o - P B ) . C a m p o de e x p e r i m e n t a ç ã o c o m e s s i n 
c i a s f l o r e s t a i s do c o n v ê n i o D N O C S / S U D E N E . 
S i t u a ç ã o e d e c l i v i d a d e - T r i n c h e i r a e m t o p o p l a n o de e n c o s t a 
s u a v e . 
F o r m a ç ã o g e o l ó g i c a e l i t o l o g i a - P r e - c a m b r i a n o . G n a i s s e . 
M a t e r i a l o r i g i n á r i o - P r o d u t o da d e c o m p o s i ç ã o da r o c h a s u p r a 
c i t a d a , c o m p r o v á v e l c o n t r i b u i ç ã o de m a t e r i a l t r a n s 
p o r t a d o no h o r i z o n t e A . 
R e l e v o l o c a l - P l a n o . 
R e l e v o r e g i o n a l - P l a n o e s u a v e m e n t e o n d u l a d o . 
D r e n a g e m - I m p e r f e i t a m e n t e d r e n a d o . 
P e d r e g o s i d a d e - A u s e n t e no l o c a l , o c o r r e n d o em a l g u n s t r e 
c h o s o n d e a f l o r a r e m a n e s c e n t e s de v e i o s de q u a r t z o . 
E r o s ã o - L a m i n a r l i g e i r a . 
V e g e t a ç ã o l o c a l - V e g e t a ç ã o h e r b ã c e a , ' c o n s t i t u í d a p o r m a l 
v a s , m a t a - p a s t o , c a r r a p i c h o , c a p i m - a m a r g o s o , e t c . 
V e g e t a ç ã o p r i m á r i a - C a a t i n g a h i p e r x e r ó f i l a . 
U s o a t u a l - C a m p o e x p e r i m e n t a l c o m e s s ê n c i a s f l o r e s t a i s . 
C a r a c t e r í s t i c a s M o r f o l ó g i c a s 
A p - 0 - 13 cm; b r u n o ( 7 , 5 Y R 4 / 4 , ú m i d o ) ; f r a n c o a r e n o s o ; f r a 
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c a , p e q u e n a , g r a n u l a r ; m u i t o s p o r o s m u i t o p e q u e n o s e 
p e q u e n o s , c o m u n s m é d i o s ; d u r o , m u i t o f r i á v e l ; l i g e i r a 
m e n t e p l á s t i c o e l i g e i r a m e n t e p e g a j o s o ; t r a n s i ç ã o g r a 
d u a l e p l a n a . 
A j ^ - 13 - 25 cm; b r u n o ( 7 , 5 Y R 4 / 4 , ú m i d o ) m o s q u e a d o c o m u m , 
p e q u e n o , d i s t i n t o , b r u n o f o r t e ( 7 , 5 Y R 5 / 6 , ú m i d o ) , 
f r a n c o a r e n o s o ; f r a c a p e q u e n a e m e d i a g r a n u l a r ; m u i t o s 
p o r o s m u i t o p e q u e n o s e p e q u e n o s , c o m u n s m é d i o s ; f r i a 
v e l , l i g e i r a m e n t e p l á s t i c o e l i g e i r a m e n t e pegajoso;; 
t r a n s i ç ã o a b r u p t a e p l a n a . 
B
2 i t - 25 - 45 cm; b r u n o a m a r e l a d o ( 1 0 Y R 5 / 8 , ú m i d o ) ; a r g i l a ; 
m o d e r a d a m é d i a , b l o c o s a n g u l a r e s ; p o r o s c o m u n s m u i t o 
p e q u e n o s ; " s l i n c k e n s i d e s " c o m u n s e m o d e r a d o s ; e x t r e m a 
m e n t e d u r o , m u i t o f i r m e , m u i t o p l á s t i c o e m u i t o p e g a 
j o s o ; t r a n s i ç ã o g r a d u a l e p l a n a . 
B
2 2 t " 4 5 - 6 5 c m ; b r u n o f o r t e ( 7 , 5 Y R 5 / 6 , ú m i d o ) ; a r g i l a ; m o 
d e r a d o m é d i a p r i s m á t i c a e f o r t e m é d i a b l o c o s a n g u l a 
r e s ; p o r o s c o m u n s m u i t o p e q u e n o s ; " s l i n c k e n s i d e s " co 
m u n s e m o d e r a d o s ; e x t r e m a m e n t e d u r o , m u i t o f i r m e , m u i 
to p l á s t i c o e m u i t o p e g a j o s o ; t r a n s i ç ã o c l a r a e p i a 
n a . 
C - 65 - 75 cm; M a t e r i a l s e m i d e c o m p o s t o . 
R a í z e s : - m u i t o f i n a s no A p e c o m u n s no ; r a r o s n o E ^ ^ e 
a u s e n t e s a p a r t i r do 
O b s e r v a ç õ e s : -
1. P r e s e n ç a de c o n c r e ç õ e s b r a n d a s de o x i d o de f e r r o 
(?) ( c h u m b o de caça).'na p o r ç ã o i n f e r i o r doj p e r f i l . 
2. L i n h a de p e d r a s ( c a l h a u s s e m i d e s a r e s t a d o s 'déquartzo 
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e f r a g m e n t o s de g n a i s s e ) na t r a n s i ç ã o do A p a r a o 
B . 
3. V e i o s de q u a r t z o na m a s s a do h o r i z o n t e C . 
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P e r f i l n ? 2 
D a t a - 2 8 . 0 4 . 7 8 
C l a s s i f i c a ç ã o - S o l o L i t ó l i c o E u t r o f i c o A f r a c o t e x t u r a a r e 
n o s a fase c a a t i n g a h i p e r x e r o f i l a r e l e v o p l a n o s u b s t r a 
to g n a i s s e . 
L o c a l i z a ç ã o - F a z e n d a e x p e r i m e n t a l de P e n d ê n c i a ( P B ) , em caro 
po de e x p e r i m e n t o s c o m e s s ê n c i a s f l o r e s t a i s . 
S i t u a ç ã o e d e c l i v i d a d e - T r i n c h e i r a èm t o p o p l a n o de e l e v a 
ção s u a v e m e n t e o n d u l a d a . 
F o r m a ç ã o g e o l ó g i c a e l i t o l o g i a - P r ê - c a m b r i a n o ( C D ) . G n a i s s e 
M a t e r i a l o r i g i n á r i o - P r o d u t o da d e c o m p o s i ç ã o da r o c h a s u p r a 
c i t a d a . 
R e l e v o l o c a l - P l a n o . 
R e l e v o r e g i o n a l - S u a v e m e n t e o n d u l a d o e o n d u l a d o c o n s t i t u í d o 
p o r e l e v a ç õ e s de e n c o s t a s de c o m p r i m e n t o m é d i o c o m 
— 10% de d e c l i v i d a d e de t o p o , em g e r a l ? p l a n o . 
D r e n a g e m - B e m d r e n a d o . 
P e d r e g o s i d a d e - A u s e n t e n o l o c a l , o c o r r e n d o e m a l g u n s t r e • 
c h o s , na" f o r m a de c a l h a u s de q u a r t z o ' s e m i d e s a r e s t a 
dos . 
E r o s ã o - L a m i n a r m o d e r a d a e l i g e i r a . 
V e g e t a ç ã o l o c a l - V e g e t a ç ã o h e r b ã c e a , c o n s t i t u í d a d o m i n a n t e 
i 
m e n t e p o r f e i j ã o de r o l a , e r v a n ç o , m a l v a , -;.amarra- c a 
c h o r r o , etc . , 
V e g e t a ç ã o p r i m á r i a - C a a t i n g a h i p e r x e r o f i l a . 
U s o a t u a l - N o l o c a l , e x p e r i m e n t o c o m e s s ê n c i a s f l o r e s t a i s ; 
n a á r e a , p e c u á r i a e x t e n s i v a e l a v o u r a s a n u a i s d i v e r s i 
f i c a d a s > 
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C a r a c t e r í s t i c a s M o r f o l õ g i c a s 
A p - 0 - 17 cm; b r u n o (10YR 5 / 3 , ú m i d o ) ; a r e i a ; f r a c a p e q u e n a 
g r a n u l a r ; m u i t o s p o r o s p e q u e n o s ; l i g e i r a m e n t e d u r o , 
m u i t o f r i á v e l , n ã o p l á s t i c o e n ã o p e g a j o s o ; t r a n s i ç ã o 
' c l a r a e p l a n a . 
A-^2
 _
 17 - 4 0 . cm; b r u n o a m a r e l a d o (ÍOYR.S/M-, ú m i d o ) ; m u i t o 
f r a c a p e q u e n a g r a n u l a r ; m u i t o s p o r o s m u i t o p e q u e n o s e 
p e q u e n o s , p o u c o s m é d i o s ; l i g e i r a m e n t e ' d u r o , m u i t o 
f r i ã v e l , n ã o p l á s t i c o e n ã o p e g a j o s o ; t r a n s i ç ã o a b r u p 
ta e o n d u l a d a (19 - 25 c m ) . 
R - 40 - 65 cm; g n a i s s e . 
R a í z e s : - m u i t o s , f i n o s no A -q e p o u c o s , f i n o s n o A-^-
O b s e r v a ç õ e s : -
1 . Há v a r i a ç ã o na e s p e s s u r a do h o r i z o n t e A em f u n ç ã o 
da i n c l i n a ç ã o dos p l a n o s de o r i e n t a ç ã o ' da r o c h a , 
b e m c o m o do g r a u , m a i s ou m e n o s , i n t e n s o de e r o s ã o . 
2. O c o r r ê n c i a n a á r e a de s o l o s das c l a s s e s . '.P.lanosol 
S o l ó d i c o , S o l o n e t z S o l o d i z a d o e B r u n o n ã o C ã l c i c o 
v é r t i c o . 
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Perfil n9 3 
Data - 28.04.78 
Classificação - Solônetz Solodizado A fraco textura arenosa 
média (?) argilosa (?) fase caatinga hiperxerofila re 
levo plano. 
Localização - Fazenda Experimental de Pendência (PB), em cam 
po experimento com essências flprestais. 
Situação e declividade - Trincheira em topo plano1de ele 
vação suavemente ondulada. 
Formação geológica e litologia - Pré-cambriano(CD). Gnaisse 
Material originario - Produto da decomposição da rocha supra 
citada. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano, com trechos 'levemente abaciados. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente no local. 
Erosão - Laminar severa e moderada. 
Vegetação local - Vegetação herbácea, rala, constituida prin 
pálmente por , fe.ijão-de-rola , malva, etc. 
Vegetação primaria - Caatinga hiperxer'of ila. 
Uso atual - No local: experimento com essências florestais ; 
na área: pecuaria extensiva.e,em alguns trechos, lavou 
ras de subsistência. 
Características Morfológicas 
Ap - 0 - 9 cm; bruno amarelado (10YR 5/6, úmido); areia; fra 
ca muito pequena blocos subangulares e fraca • pequena 
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g r a n u l a r ; p o r o s c o m u n s m u i t o p e q u e n o s e p e q u e n o s , du 
r o , f r i á v e l , n ã o p l á s t i c o e n ã o p e g a j o s o ; t r a n s i ç ã o 
a b r u p t a e p l a n a . 
B t - 9 - 35 cm +; b r u n o a m a r e l a d o ( 1 0 Y R 5 / 4 , ú m i d o ) ; f r a n c o ar 
g i l o a r e n o s o (?); f o r t e , g r a n d e c o l u n a r ; p o u c o s p o r o s 
m u i t o p e q u e n o s ; e x t r e m a m e n t e d u r o , f i r m e , l i g e i r a m e n 
te p l á s t i c o e p e g a j o s o . 
R a í z e s : - p o u c o s e f i n a s no h o r i z o n t e A p ; r a r a s , f i n a s no B t . 
O b s e r v a ç ã o : -
P r e s e n ç a de c r o s t a s u p e r f i c i a l de m a i s ou m e n o s 1 cm 
de e s p e s s u r a s e n d o o m a t e r i a l a r e i a l a v a d a , c o m e£ 
t r u t u r a l a m i n a r , c o n s i s t ê n c i a d u r a . 
